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OEGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
E I O I O I O 
Keal Loter ía de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,478.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 


























































































































































































































































t,ando de 15,000 billetes á $20, 
los premios en la forma siguiente; 
distribuyéndose 
Pesos plata. 
1 do..... i 
1 do. . . . | 
1 de , 
5 do „ t.ooe 
469 de „ 200 k ¡ 
2 aproximaciones para los iiíSmeroB 
anterior y posterior al primor 
premio á $400 , 
2 aprorimacioaee para los námeroí 













2014 . . 
2020 . . 
2056 . . 
2072 
2091 . . 
2096 . . 
2109 . . 
2125 . . 
2158 . . 




2268 . . 
2273 
2286 
2292 . . 
2318 . . 
2322 
23 .'7 . . 
2418 . . 
2477 
2484 . . 
2490 
2570 . . 
2577 
2607 
2646 . . 
2685 . . 
2686 
2688 . . 
2696 . . 
2766 
2768 „ 
2770 . . 




2865 . . 
2871 . . 
2942 . . 
2962 . . 
2969 
2985 















































(¡120 . . 
6151 . . 
6234 . . 
6253 . . 
6257 . . 
6290 
6321 . . 
6362 




6503 . . 





6697 . . 
6716 ... 
6722 . . 
6768 . . 
6770 . 
6788 . . 
6846 . . 
6886 . . 
6932 
6971 . . 
6987 . . 







































































































































































































7012 . . 
7043 . . 
7065 . . 
7074 
7111 
7117 . . 
7121 
7133 . . 
7155 
71B8 
7224 . . 
7229 
7246 . . 
7298 
7328 . . 
7366 . . 
7370 . . 
7372 
7393 
7405 . . 
7430 
7472 . . 
7488 . . 
7521 . . 
7534 
7603 .. 
7617 . . 
7630 . . 
7643 . . 
7661 . . 
7665 
7690 . . 
7736 . . 
7746 . . 
7757 . . 
7787 . . 
7801 . . 
7838 . . 
7850 . . 
7874 . . 




8021 . . 
8034 . . 




8127 . . 




























































































12024 . . 
12054 . . 
12078 
12173 . . 
12220 . . 
12236 
12237 . . 
12247 . . 
12262 
12268 . . 
12310 
12324 . . 
12356 . . 
12357 . . 
12363 
12371 . . 
12433 . . 
12442 . . 
12570 
12626 
12647 . . 
12649 . . 
12654 . . 
12656 
L2698 
12707 . . 
12756 . . 
12774 . . 
12804 . . 
12814 . . 





































































A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
D I A R I O DE L A M A R I N A en San Anto-
nio de las Vegas, el Sr. D . Ezequiel 
Corona, con quien ae entenderán los 
suscriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 7 de Julio de 1894.—El A d -


























































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterii r 
del premio de los 100,000 pesos. 
8240 400 | 8242 400 
Aproximaciones d los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 posos. 
13086 . . 200 I 13088 . . 200 
PAtíO» JiE PKEMIOS. 
Desde el martes 10 del corriente mes, se satisfarán 
Sor las Cíyas de esta oficina, de once de la maliana á os de la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles antea del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SOKTEO. EN PLATA: 
Ordinario, ia verificará el día 17 de Julio com* 
Telegramas por el cable. 
SERVItlO TELEGRAFICA 
XUCIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a , . 
HABANA-
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 7 de julio. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
el diputado de U n i ó n Constitucio-
nal por Santa Clara , Sr. Carvaja l , 
c e n s u r ó la politiza del ministro de 
XTitratnar. 
A t a c ó duramente a l Gobernador 
regional de l a Habana, diciendo que 
deja hacer cuanto quiere el partido 
Autonomista, y que en el nombra-
miento de alcaldes posterga á indi-
viduos del partido ds U n i ó n Consti< 
tucional. 
E l Ministro de Ul tramar c o n t e s t ó 
al Sr . Carvaja l , diciendo que pedirá 
antecedentes á las autoridades de 
Cuba. 
E l diputado conservador por San-
tiago de C u b a Sr. S á n c h i z a d h i r i ó s e 
á las declaraciones del Sr. Carvaja l , 
a ñ a d i e n d o que en la i s la de Cuba 
es grave la s i t u a c i ó n y que o l mi-
nistro de Ul tramar debe ponerle 
remedio. 
E l Sr.RomeroHobledo dijo que el 
periódico que se publica en la Haba-
na con el t í tu lo de L a Tierra, Gallega 
diseque el Gobernador Regional de 
la Habana d e c l a r ó s e partidario de 
la a u t o n o m í a administrativa como 
ú n i c o medio de llegar á l a autono-
m í a polít ica; que en las manifesta-
ciones hechas en honor del general 
Calleja se hab ía victoreado á Cuba 
libre, y que en un banquete se hab ía 
brindado por el caballero Becerra, 
no como ministro de Ultramar. E l 
ea: ministro conservador a ñ a d i ó que 
quien piensa como el Gobernador 
regional de la Habana no puede ser 
empleado públ ico , n i buen e spaño l . 
E l ministro de Ul tramar c o n t e s t ó 
que el grito de Cuba libre puede ser 
punible s e g ú n el sentido que tenga, 
pues t a m b i é n puede referirse á l f s 
libertades de qué goza Cuba; que s i 
hubiera astado en el banquete ha-
bría protestado del brindis que se-
paraba s u persona del cargo de mi-
nistro y hubiera contestado brin-
dando por la Reina, ú n i c a represen-
tac ión de la Patria; y t e r m i n ó su dis-
curso ofreciendo enterarse de lo o-
currido y proceder con tod^ energía . 
E l Sr. Romero Sobledo se fe l ic i tó 
de que las declaraciones de lSr . Mi-
nistro do Ul tramar hubieran sido 
tan patr iót icas , y m a n i f e s t ó que es-
peraba ol resultado de esa investi-
gac ión . 
Madrid, 7 de julio. 
E l Sr . C á n o v a s del Castillo ha con-
ferenciado con el ministro de Ultra-
mar, y se supone que haya tratado 
de la autor izac ión que el Gobierno 
se propone pedir á las Cortes para 
poner en vigor las reformas que se 
introducen en los presupuestos do 
Cuba pendientes de d i s c u s i ó n , co-
mo el impuesto transitorio del 2 5 
por I C O , el arrendamiento de la 
renta del Timbre y de la L o t e r í a en 
dicha is la y el impueslo sobre las 
sociedades de crédito . 
Indudablemente se han hecho ges-
tiones en este sentido. 
Madrid, 7 de julio. 
H a sido aprobado por el Sonado el 
proyecto de ley sobre r e p r e s i ó n del 
anarquismo. 
Madrid, 7 de julio. 
H a ocurrido un descarrilamiento 
en el ferrocarril de Bilbao. Iban en 
el tren 3 0 viajeros y resultaron 11 
muertos y 16 heridos 
Madrid, 7 de julio. 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy el 
General Pando dirigió un ruego al 
Gobierno, á fin de que restablezca 
la ley de 17 de abril de 1 8 8 3 , que 
concede franquicias á las industrias 
minera y m e t a l ú r g i c a en la i s la de 
Cuba, que s u p r i m i ó el Sr . Romero 
Robledo y restablece el Sr. Becerra 
en los presupuestos pendientes de 
d i s c u s i ó n . 
L a m é n t a s e el orador de que la ley 
de relaciones é n t r e l o s dos cuerpos 
colegisladores no permita que se 
discuta la p r o p o s i c i ó n de ley que tío 
ne presentada, restableciendo dicha 
franquicia. 
Madrid, 7 de jidio. 
U n procurador d i sparó tres tiros 
á un magistrado de la Audienc ia de 
Orense, h ir iéndole . 
Madrid, 7 de julio. 
L a s l ibras esterlinas á la vista se 
cotizan hoy en la B o l s a á 30-62 . 
Sueva Xork, 7 de julio. 
Dicen de Chicago que se han cru 
zado gran n ú m e r o de tiros entre los 
delegados del gobierno y los grupos 
revoltosos, s in consecuencias para 
ambas partes. 
L a s i t u a c i ó n cont inúa a g r a v á n d o -
se. 
Londres, 7 de julio. 
A v i s a n de G l a s g o w que en las úl-
t m a s regatas verificadas en ol rio 
Clyde, ha salido triunfante el yacht 
del pr ínc ipe de G a l e s Br i tannia y 
derrotado el yacht americano Vigi-
lant. 
E l yacht Br i tann ia h a recibido el 
valioso premio de la Copa de la Rei -
na. 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de recalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media l í t í ía contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se exprtiidfiD en las principales tienda de víveres.-ÜMTnOS ttEOEPTORES; J . BALCELLS Y CA. EN COMANDITA. (3 1025 1-J1 
Cambios sobre Londres, <J0 div. (banquero.» ? 
¿$4.87*. 
I tem sobre París, 60 <ÍÍT. (banqueros), & 
francos 18i, 
idem sobre Hambnrgro, 60 dn (banqueros), 
á95f. 
Bonos registrados de los Estados-tínidos, 4 
por ciento, 4114, ex-cup<Jn, 
rentrífagns, n. 10, pol. 96, & 8^, 
Hogular 6. buen refino, de 2 I l i l 6 á 2 13ilG. 
iztícar de miel, de 2 7il6 á 2 9U6, 
ílieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£< mercado, sostenido. 
VT5KMDOS: 14,^00 sacos de azúcar. 
ídem: 700 bocoyes de azúcar. 
Kanteca del Oeste, cu tercerolas, íi $10.35. 
Harina patentMinnesota, $4.15. 
Londres t julio 6. 
KíMar de remolacha, firm?, ¿11(6 . 
izíicar centrífuga, pol. 5)6, & 18.3. 
Idem regular refino, & 10¡6, 
Moscabado á 10i9. 
Consolidados, Si 101 7(16, ex^inter^s. 
Oet-cuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, fi 64}, ex-Int«« 
r í s . 
Par í s , julio (i. 
Renta, 3 por 100, á 100 írancos 75 cts., 
cx-i níerés. 
lOTIS IM flS VALOMS. 
P L A T ¿ ) Ahrió de 90^ á 90^. 
i ACION A L , ) Cerró de 9 ü | á 90| . 
ITONDOH e o B i a c o s 
Oblig. Ayoníaintento 1? HiftotMM 
Obligaciones Hipotecwiaí de! 
Ezcmo. Ajcutaiaieuío 
Billetes Hipotecariod déla Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
B&nno EspaEoi <lc la Isla de Cnba 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les ünldoo de la Habana y Al 
maooiiúe de Aegla.. 
Compañía do Caininos de Hierro 
de Cárdenas j - .ráoar» 
Compañía ünida de lo» Ferro 
rriíea do Cnibarián 
Compañía de Cuminos de Hierro 
da Mr-tr.nzRí i Sabanllja.... 
'JompafiÍA de Caialnoa de liiaii'o 
•le tíague>. I-i tírande 
OoxQpaflla do Criminos de Hierro 
de ClenfuegoB íl VUlaclaia. 
CompaSía doi Ferrocarril Urbwio 
Compañía del Ferrocarril del Oei 
to , , 
CompaSíí. Cubsma de Alumbrado 
de Gas 
Biuo» HlpoiecarioB de la Coropa 
(VÍA d» í+in. OontioiMarf v 
CompaBía de Gas HUpano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
CotáHcs 
Rofmcrífl. do Axácar de Cárdenas 
Corrpañía de Almacenes de Ha-
oendado*... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Htepresf. de fomento y Navega-
orón del 8nr 
üompdñlít, de Almacene» de 
pAsito de ia Habr.na 
Obligaciones flipotscariaB do 
Cienfuegot. > Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isl.'i de Cuba 
Oompañía Lonja de Virercs 
ferrocarril do (libara y Holfdn: 
Acciones. -« 
Obligaciones 













































ffahana. 7 (J» Julio de J804 
ÍDteitacia teral fle HacieMa. 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del día de boy, dice al Excmo. Sr. G obemador 
General lo signiente: 
"Sírvase publicar Gaceta Repertorio enviado á 
V E. por el Sr. Ministro de España en Washington, 
ordenando MI inmediata aplicación. Las reclama-
ciones de devolución de derechos por aplicación e-
ouivocada del Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E. se publica & conti-
nuación ol Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894. 
El Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cabezas. 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
á las islas de Coba y Puerto Rico. 
f Continúa.J 
TABLAS. 




de tela de algodón 
Mandriles para tornos y o-
tras máquinas 
Manecillas para relojes 
Mangos: 
de cobre y sus aleaciones 
ó de níquel 
do goma 
de hierro colado 
de hierro forjado ó acero, 
de madera 
Se zinc y los demás me-
tales comunes 
Mangueras: 
de gema elástica 
de cuero 
de lana de algodón 
para máquinas y bombas. 
Maní: 
aceite de 





Üfueva-York, julio O, a Ta» 
Si d¿ l a farrfe. 
Onzas espafiolas, & $15.70. 
Centenes, & $4.83. 




do goma en su totaltdad 
ó parte 
Mitiióiiietrus 
Mantas de algodán, cun ó 






de vaca ó mantequilla 
Mantelería: 
de algodón crudo, blanca, 
estampada ó teñida.. . . 
de algodón con mezcla de 
otras libras, siendo el 
algodón en parte igual 
ó mayor 




Mantillas de tela de algodóu 
con ó sin mezcla üe o-
tras libras 
Mantillo (abono) 
Mantos do tela de algodón, 
eon ó íiu mezcla de 0-
tras fibras 
Manubrios: 
de hierro ó acero 
de madera 
Manuellas 









de reloj concluidas ó no.. 
de vapor oon ó sin acce-
sorios 
y todas las demás para la 
agricultura, motrices, 
industriales y científicas 
y sus piezas sueltas 
de coser 
























m m m m 
Día S: 
De Montevideo, en 37 días, berg. esp. Agapito, ca-
pitán Millet, trip. 10, tona. '36, con tasajo, á Po-
dro Pá(;ós. 
Día 7: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 80 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton v Enes. 
Cárdenas, en 24 horas, vap. ahier. Lampasas, 
cap. Bunovos, trip. 2,236, en lastre, á Luis V. 
Placó. 
De Nueva York vapor americano Vigilancia capitán 
M. íntotk, trip. 60, tons. 2916, con carga i H i -
go y Comp. 
VáLIpAfc 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Colón y escalas, vapor-correo esp, Panamá, cá-
tdtáa Rirora, 
Vcracruz y escalas, vapor-correo esp. Reiba 
María fristíoa, cap. C-orordo. 
Nueva Yoik, v«p. aintr. S .ratoga, cap. Bbvcfe 
Montevideo, bríg. esp. Chanito, cap. Vüá. 
ENTRAROÜ. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mastotte: 
Srcs. D. Domingo,Villamil-Antonio Corral—Juan 
Igualada—Férmín Reina y 2 más de familia—Fer-
nando Joyero—Antonio de la Barrera—Ed" Crespo 
—Rafael "Rodríguez—José C. Miranda—Julián Ro-
mero—José Santos—Tranquilino C. Ramos—Octa-
vio Ro líguez—C. ííarnicok—E. Ellinger—Conoep-
clón Castillo—Froilán Váquez—Delphi«e Ile-nán-
dez. 
De NUEVA YORlC en el vapor americano Vigi-
larici«: 
Sres. D. Mauüel Jiménez—D. Hisman—Además 
1 do tránsito. 
SALIKRON. 
Phra CAYO-flUES<i / TAMPA, en el vapor 
amor. Mascotte: 
Sres. D. Joaquín Laudo—Rosa Casanova 6 hija— 
Emilio Roig é hijo—Carlos J. Mejías—José L. Yari-
ni—Modesto Arnao—Francisco Gutiérrez—Alfredo 
Selgas—Felipe Vallejo—H, Valdés—Ignacio Rojas-
José B. Jiméenez—Aurelio Casas-Rawel Brczses— 
Octavio Mesa—Era&mo Rodríguez—Víctor Cana 
Rodríguez—Augusto Caldazo—Cesar Ibern—Ma 
nuel Znaao—José Borge—José María Valdés—Desi-
derio Vasallo—dAlejandro Éaldivar—Gabriel Fer-
nández—Luisa SUÍStez—José M. López—Adriano 
O ircía—Juan C. Váidas—José F. Cusooros—Pedro 
Diaz—Jobó García—Manuel ("abtillo—Antonio Ló-
pez—Pedro Pérez—Liborio Nópnles—M Mendoza— 
José Pén z—Alonso Navarro—Büfael Fargü—Joté 
Elizaliit—Manuel Casanova —Total <í5 pasajeros. 
Para VERACRÜZ y escalas en el vapor correo 
español Reina Mari», Cristina: 
Sres. D. Domingo Villa—-Agusiín Llano—OcCar 
Coéid-'— Pedro Ctdbarités—Min.uel Quijauo—Anto-
mo Baaeno--Franoiaco Queojaza— Antonio Martí-
nez é hija—Rafael Gutiérrez—Nazarelli—Joré San-
tiago Cabello—José Aparicio—Rafael Fen ández— 
Bruno Mutiel y Sra-Rubert Ibarroba—Además 20 de 
tránsito. 
EuquoB que se han despachado. 
Para Cuyo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos.: con 389 ter-
cios tabaco y efectos. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Oulro y Comp.: con 33,700 
tabacos torcidos, 196000 cejetillas cigarros; 18192 
kilos picadura; 57 barriles ron y efectos. 
Barcelona, berg. esp. Dos de Mayo. cap. Ferrer, 
por A. Badía: con 200 pipas y i;0[2 ídem aguar-
diente. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Delawaru, (B. W.) vap. »mer. Lampasas, capi-
tán Burrons, por Luis v. Placó. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Castellá, por M. Calvo y Comp, 
-'^-Puerto-Rico y escalas, Vap, esp, Manuela, capi-
tán García, por Sobrinos de Herrera. 
—— OelaTvarf, (B, AV.) vap. amer. Alamo, cap, L e -
nep, por Luis V. Placó. 
—Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina, por 
L. Ruiz, 
' f c a ^ j b »;«9rrxcí.ja ©1 d ía 6 
íi» Julio. 
Azácur, aaooci 21.2''3 
Tábano, tercio:,. . . . . 805 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . 4.100 
(Jajatillafl cigarros ,., 172.528 
WcKdnra. kilor 21i 
Pifias, barriles 1.200 
dasipachadOB. 
Tabaco, tercios,...s 3fl'9 
Tabaooí! torcidos., 33.700 
Cajetillas eijrftrros „ . 196 000 
Pietóhura, bilos 18.492 
Aguardiente, pipas 200 
Aguardiente, ^ pipas 50 
Idem, barriles 57 
L O J S J A D E "V1TEEEB. 
Ventas efectuadá» el fiía 7 de Julio. 
400 c. fideos La Vizcaína, ^3 las 4 c. 
385 c. ídem La Ambrosía, $4 las 4 c. 
10 c. jabón Castilla, marca Tena, $6-50 c. 
25 barriles i botillas cerveza Younger, $13 bl, n. 
100 s. arroz semilla corriente, Rdo. 
500 barriles aceitunas mai zanilla, 36 cts, uno. 
25 taba'cs grande s sardinas, $2 uno. 
70 c. ^ latas salsa de tojnntes. $1-31 las 2ii% 
30 c I idem ídem idem, $1-62 los 48(1. 












H E Y I S T A C O M E R C I A L . 
JTahana, 7 de Julio de 1894 
IMrORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios firmes. Cotiza-
mos de 20 y 20^ rs. ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 21 á 21J rs. ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con njoderada de-
manda; existencias buenas, cotisairfos él en latas de 
23 libras de 202 á 204 rt. y ias de 9 id. de 21^ á 21J. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de SJ á 6 rs. la lata. 
A C E I Í E DE CARBON.—Las fábricas del país 
liguen surtiendo el consumo y se detallah caj*^ de 5 
falones á $1-35, idem de 9 galopos á $Í-50, idem de 0 galones á $1-60 c. Lúx Snuanie de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Btncina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
JO-
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2* á 3 
rs, barril; las chicas en serétas de á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regü.larés existencias, y se cotizan 
segán tamaSos, de 1^ á 3-^3. mancuerna. 
AFREClIO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-40 á $1-50 centavos qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos de $( 
á $6i garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca, 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2 | rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $13 á $13i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca sB detalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE,—Escaso y cotizamos de $4i á $4i qtl 
ANIS.—Escaso, á $10} otL 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs, docena, 
AREN CON ES.—Ventas regulares, de 18í á 20 
cts, eajita. 
ARÍÍOZ —-Clases corrientes do 7í á 8 rs. ar. Ca-
nillas: viejo 9 á 10 rs. arroba, v el nuevo de 0J á 
l l i rs. ar. El do Valencia de 7í á 8 rs. arrol a. 
AVELLANAS,—Con limitada solicitud y se coti-
xan á $4 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $71 á $7^ 
libra y el compuesto do 6í- á $7 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $6 J á $7 caja y de 
Halifax de $6} á $6J, el robalo á $61 qtl . y la pesca-
da de $3¿ á $4. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, comente de $24 á 21 í y superiores de $211 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la CoruSa, 
en 3 de latas á $41. 
CEBOLLAS.—Del país de $ l j á $ 2 quintal, Is-
lellaa de 14 á 16 rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P, en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y i tarros á $14} barril neto, y Globo en 
í tarros y ̂  botellas á $4J las 24i2 botellas. Del país 
so vende el barril neto de 84 medias botellas ó \ ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10̂  rs. caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $10 á $12i qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, 1 de 25^ á 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á 111 rs. las i latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC.—El francés, clases finas, so cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10^ á l 2 id., é inferior, 
de $6 á 8̂  id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 3 i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 21 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos ae cotizan, ct̂ ja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12^, á $5i; id. 12j4 
' $3Í id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1 25 á $4-50 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
FRIJOLES.—Los negros del país se cotizan do 6i 
á 7 rs. ar. sin descuento; los mejicanos á 71- rs. idem 
idem; blancos grandes americanos de 12i á 13 rs. ar. 
GALLETICAS,—Hay ooirtas: .eaístieneias en pri-
meras manos que se reparten á $9¿ 1*1,,. láé.íje Cxass 
corriente en cajas de 21 y 2Í2 libras y de 7i $S eri c i -
jas de 24(2 latas. De las de los Estados Unidos y dé 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl,, y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS. —Las nacionales se cotizan, de $2í á $9 
caja según marca. 
GARBANZOS;—Lós chicos se cotizan de 7i á 8i 
rs. ar: los medianos dé 9Í á 10 ra id.; los gordos, de 
Í0J i 12 reales Id., y superiores á seléctoá de 13 á l 7 
rs. ar. . , 
GINEBRA.—La que se fabriéa en (si páís sñrté el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotíia-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las eticas sé cotizan de 6 
á 7 rs. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $4£ á $6^ saco, 
buenas de $6 á $6^ saco, 
HIGOS.—Se detallan á 5i rs. caja los de Lepe. 
HENO,—Se cotiza: pacas sencillas db á 200 libias 
de $2i á $3. 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent escai-
Sfea, y Se cotiza á $71 caja. El amarillo de Rooamo-
ía, á $4^ caja. El amarillo Crtlselliss (Negrita Lavan-
dera), á $4J caja. Afiil Crusellas (Pómpñdour), & 
$0 caja, 
JAMONES,—La mareft Melocotón y Ferris; se cd-j-
tiza de $16^ qtl. á $171, J otras marcas, desdo $1Í 
á $15 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $31 docena, ségún su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 ct̂ ja; a-
nisete, de $13 á $l3i idéín. 
LONGANIZAS. —Rsgulares la exístfetícia y se co-
tiza de 4 á 4-í rs. libra. , 
MAIZ.—El del país, las cotizaciofles son de i \ á 4Í 
reales arroba; y el americano de 40 á 41 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $7} á 
$9i .iti , y en latas, según clases, de 9i á 13i ídem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $;'0 á $22 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $14 qtl. 
PATAS. —Del país de 20 á 21 rs. qtl. con cuaíro 
por ciento de deBCuento. 
PAPEL.—El estracilla catatán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts, idem, 
el americano de 31 á 81J cts., y el del país á '15 cts, 
PÁSÁS—Surtido y se detallan de 12 á 12i rs, c^ja. 
PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza de $5 
á$8 i qtl, 
QÚESOS,—Existencias abundantes del de Patar 
grás se cotizan de $18 á $18J qtl;, y Flándés de $17 
á $17i quintal, 
SAL.—La molida se cotiza de 12 á 14 rs, fang. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á U 
rs. !ata. según clase y tamáño 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $31 á $3J caja, 
según marca, 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $5i á 
$6 idem, v peseado de $41 á $41. 
SALCñlCHON.—El de Lyon, de 6i á7rs . libra y 
el de Arlés á 41 rs, libra. 
TABACO BREVA.—Según raátca, se cotiza dé 
$181 4 $¿2 quintal. 
TAPAS pf.ra bo'tellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de gárra-
fón.,de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cdtizámos dé 18 
á 181 r». arroba. 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de 10í á 
$1.1 qtl. 
VELAS.—Se detallán las dé Rocamora chicas á 
$7¡ y grandes á $141 las cuatro cajas, 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garráfón, según clase, 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $4J á 
$5 barril, 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4i & $41 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen rentas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primera» ma-
nos son regulares y los tipos fu mes, detallándose de 
831 (• S36 pipa. 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gíobíerno 
francés . 
Sí. NAZAIRE. I F B A K T C I A . 
Saldrá pára dichos puertos direotamente 
sobre el 16 de julio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francós 
9 
GAr'ITiN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
aocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo 7 Buenos Aires, deberán espo-
oiflear el peso broto en Míos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAÍÍBINTH el día 
14 de julio, en el muelle de Caballería y ios 
eonocimientoo deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con ea 
pecifleación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos do fcabafio, picadura, etc., de-
berán enviarso amarradas y sellados, siu 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á laa faltas. 
No so admitirá ningún bulto después do 
día ceñalado. 
Los vaptíreá do eeia Compañía siguen 
dando á los señores pasdjeroa «1 esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sUs Cofi 
Bignatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
9250 7a 7 8d 7 
;NEf-YORK a i CÜBA, 
MML STBil SHIP COIÍPANY 
Línea de Ward. 
Séf rielo regrtlar de Tapores correos americanos en 










T A H A C&IBABA 
pailebot Expreso de Gibara, patrón Esterella. admi-
te cargay pasajeros por el muelle de Paula, De más 
infoimes, su patrón á bordo, 9036 D3-6A3 6 
DE 
HIJO D E J . J O V E R Y S E R R A 
D E B A E O E L O I Í A 
El rany acréditado Vapor 
CAPITÁN TORRÁS 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabací). 
Atracará á los müelles dé los AlmabenfeS 
de San José, 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S T COMP., S. en O. 
CT7BA N U M . 43. 
C 992 14a-30 14d-30 
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Stgo, de Cuba; 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
tfUCATAlir iii¿isitii.*¿. Julio 19 
YUMURI 
VIGILANCIA » .7 
SENECA l l 
CONCHO 15 
SEGURANCA 18 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en prinio de la t*ide, como si 
gue: 
SEGURANCA... . . Julio 6 
SARATOGA - 7 
DRIZABA 12 
YUCATAN 14 
Salidas de Cienfaegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como signe: 
CIENÍÜEGOS Junio 6 
SANTIAGO M é M - 20 
PA9Á,IB8.—Éstos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidei?, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
CORBESPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAIÍGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hambúrgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Éxtétoa 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientes directos, 
.FLETES,—El fleto de la carga para puertos de 
México, será pagino por adelantado en moneda ama-
rioana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agenUSi. H i -
dalgo y Comp., Obrapía numero 26. 
A V I S O . 
Se avisa ítlos SéBorcs pasajeros que para evitar 
la ctíarenténa en Ntieva Toríc, deben proveerse de un 
certifl ado dó! Dr. ííurgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y ,Cp, 
On 1034 313-1 Jl 
V A P O R 
CAPITAN LARRAGAN. 
Este vapor saldrá de este ptterto todos los mart ea 
á las seis de la tarde del muelle do LUÍ y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los viernes á las ocho de la 
maKana, tóciináa en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A S I F A Uí! rX.3aTBS. 
A SAGUA. 
Mercan oí M 45 cts. el tabello. 
Víveres T ferretería.. 25 ota. id. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a . 2 0 cts. id. 
NOTA.—Estando on combinación oon el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 85 812-1 » 
IMIM i m m m 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A Y E R 
NO T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 
R e s f r i a d o s , 
_ TOSES, GRIPE, 
MAL de GARGANTA. 
A l i v i a l a 
tos más aflie-
tiva, palia la. 
. i n f l amac ión 
1 de la mem-
Ibrana, des-
Iprende l a 
f flema y pro-
duce un sueño 
r e p a r a d o r . 
Para la cura 
d e l Garro-
tillo. Tos Ferina. Mal de Garganta; 
v todas las afecciones pulmonales á 
qne son tan propensos los j ó v e n e s , 
110 hay otro remedio más eficaz que 
£ / Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
r,OTveU, Mass., E. U . A . 
E3F'Póngase en guardia contra imita-
ciones baratas. El nombre d e — " A y e r » 
Clieny Pectoral "—figura en la envoltura, 
y está vaciado en el cristal de cada una de 
nuestras bcrtellas. 
I H I X J l E / I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establec ida en el a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado nú inero 42. 
Capital responsable, oro $ 24.266.006-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.227 ,043-85 
Fólizas expedidas en Junio de 1894. 
ORO. 
1 á D. Armando Cíarcfa y Pérez $ 2.000 
1 á 1). Antonio Queral y Oller- 2.000 
3 . I D . José Villegas yKlaño 6.000 
1 á D? Adela Barquinero de Juarrero.. SO,000 
2 á D? Altatrracia Acosta v Aguilera y 
D. Gabriel Sosa y Valenzuela.. 2.000 
1 á D. José y D. Faustino Alvarez 1.000 
1 á D. Salvador González de la Vega... 10.000 
1 á D. Vicente Dorrego y López 1.000 
1 á 1>. Pablo González Pena 200 
1 á D. José Fernández Longa 2.900 
1 á D. José Mato Requemo 12.000 
1 á D. Magín Bufill y Lloberds.. 18.000 
1 á D. Magín Buflll y Comp 10.000 
1 á D. José Franquis y López 500 
1 á D? Clotilde Soldevilla, vda. de Hit», 
v D. Félix de Hita y Soldevilla. 2.400 
1 á D. Manuel Ronco y Pernas 10.000 
ü á D. Francisco Rodríguez 0.500 
1 á £l. José Fernández y Suárez y don 
José Suárez Solís 9.000 
í á los Sres. Fernández y Solís 5.000 
1 á D. Ramón de los Hoyos y de la Llata 5.000 
1 á D. ¿fosó Rocha y Maseda 4.000 
2 íl Antonio Rocha y Maseda 6.100 
1 á D. Restiíuto Fernández y Ramos... 15.000 
1 á D. Francisco Bouz'a y Fernández... 1.000 
1 á D. Alberto J. Díaz y Navarro.... . . 10.000 
1 á D. Francisco Barroiro ¿ 4.000 
Total $ 178.200 
Por ufia múdica cuota asegnra fincas y estableci-
mientos mercántílet), y tenninado el ejereicio social 
en 31 de dicienrbre de cada ario, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional corfeffpondiente álo» 
días que falten para su conclnsión. 
Habana, 19 de Mayo de 1894.—El Consejero B i -
íoctor, JSligio Natalio Villavieencio.—La Comisión 
ejecutiva, Juan Palacios.— Victoriano Ayo, 
C 10b2 alt 4-8 
A S O C I A C I O N 
Taseo-NaTarra de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo an pre-
cepto reglamentario, cito á tados los Sres. socios á la 
Junta general ordinaria, que tendrá lagar en los ta-
lones del Casino Español el domingo 15 del actual á 
las 12 dei día. 
En dicha Junta se elegirá Presidente, Vice-Presi-
dente, Tesorero, Secretario, diez vocales y cinco su-
plentes; se dará lectura á la memoria del último año 
social, se discutirá el proyecto de bases para el ente-
rramiento de cadáveres on el terreno que la Socie-
dad posée en el Ceiuenterió de Colón y se tratará de 
los demás particulares que loa Bres. socios sometan 
á la consideraoión de la Junta. 
Habana 7 de Julio de 1894.—El Secretario, José 
Fernández Goizueta. 
O 1067 8-8 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A B A E N E L ANO D E 
de GcDOTés y Gómex. 
Situada en la eaUe de Jlwti*, entre la» de BaraÜüo 
y San Pedro, al lado del caf¿ L a Marina. 
El martes 10 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés 
33 docenao pares inedias medias crudas de algodón 
n. 1451; 15 docena* idem idem n. 1450; 8 piezas d r i l 
algodón estampado con 259(60 metros por 64 centí-
metros, 33 piezas zaraza colcha con 11S3I30 por 75, 
14 piezas lienzo algodón blanco con 420 metros por 
86 pulgadas, 10 piezas dril blanco anión 371 metro» 
por M.—Habana, 7 de Julio de 1894.—Genovés y 
Gómez. 9194 »-8 
m m . 
La única y exclusiva Agencia general de la I l u s -
tración Española y Americana y de la Moda Ele-
gante Ilustrada ruega á los Sres; «uscriptores cuyos 
abonos bin terminado en fin de Jnuio próximo pa-
sado y piensen seguir honrándonos con su concurso, 
que se sirvan anunciar su propósito á esta Agencia 
general y única en la Isla de Cuba, calle de la Mu-
ralla 89, entresuelos, de 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. 
Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose 
por individuos particulares, libreros y agencias de 
periódicos que falsamente se atribuyen el carácter 
de representantes de la Empresa ponen en el caso 
de recordar quo no responde esta Agencia más que 
de las suscripcionss formalizadas en las oficinas an-
tes mencionadas 6 en su única Sub-agencia autori-
zada callo del Obispo 135, librería "La Poesía" d© 
D. José Merino: en una y otra casa hay constante-
mente números de ambas publicaciones para la 
•venta 
A los naevos Sres. suscriptores que no lo hayan 
sido durante el primer semestre del corriente año se 
les obsequiará con nn ejemplar del tan solicitado 
Almanaque de la Ihcttración Española. 
9160 6-8 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio á los señores socios que lo 
sean por lo menos con seis meses de anterioridad & 
la fecha, para la Junta general que habrá de cele-
brarse en los salones de esta Sociedad el domingo 8 
de julio próximo, á las doce, para cubrir los puestos 
de Presidente, Director y tres vocales, vacantes en 
esta Directiva por renuncia de los que los desempe-
ñaban. Y para conocimiento de los señores socios se 
publica según lo acordado por la Directiva. Habana 
29 de junio de 1891.—El Secretario, Marcos Puiol, 
C 994 7-1 
GOStBi 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T B A S P O R T B 8 M I L I T A i l K S 
DE 
El hermoso vapor MARIA HERRERA, acabado 
de construir en Glasgow para la Empresa de los Se-
ñores Sobrinos de Herrera y que está atracado á los 
espigonns del muelle de Luz, podrá ser visitado por 
el público que desee verlo, el domingo 8 del corrien-
te, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 
qué estará alumbrado con luz eléctrica. 
2-7 
VAFOB. 
rrientes á $3i, y superiores, de $7 á $9i las 4 o. Lo» .ftilM» embarqwn W 1119 TWOTM. 
áel país pipen mUndoM Ú913 4^7 lw I cmt> * * i 2gH p rw 
ANTONIO LOPE^ 
CAPITÁN KESALT 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de Julio á las 10 de la mañana, llevando la corres 
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
l o s pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DEÑEW-70RK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - 7 o r k los 




Saldrá para Nueva York el 10 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los aeñorei pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borirers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se reciba on la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
CAPITÍN' D. JULIÁN GARCÍA. 
Bsto vapor saldrá do esto puerto «1 día 10 de Julio 
l ias 5 le la tarde, pava lo» do 
OXBABA, 
BARACOA, 
SANTIAGO DE CUBA, 
PORT AV PRINCK, H A I T I , 






Las póllsas para la carga de travesía solo se admí • 
ten Lásta SI día antftritir de lái salid». 
COÑSlCiM^ARiOa: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez j Of. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cf. 
Port-au-Prince: Sres. J. P. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
MayagHez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadllla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwíg Dnplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 812-1 E 
VAPOR 
capitán VIJÍOLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 á las cin-




Retornará de Nuevitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías, á $1 Idem. 
NÜEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á 75 cts, idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D B 
HERRERA, San Pedro n9 6. 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la I s l a de Onba, 
De orden del Sr, Presidente accidental y por á-
cnade del Comité Directivo, se cita á los señores a-
sociados para quo se sirvan concurrir á la Asamblea 
general que ha de celebrarse ol lunes 9 del próximo 
mes de julio, á las tres de la tarde, en el local de la 
Secretaría, San Ignacio 56, altos, para, trabar de los 
asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales 
que cesan reglamentariamente y elección de la Co-
misión do glosa. 
Habana, 30 de junio de 1894.—El Secretario acci-
dental, Laureano Sodríguct, 
C988 9d-30 2a-2 
E N C O J I M A R 
Se vende una cachucha con remos y timón, propia 
para pescar, en dos onzas oro: darán razón en la bo-
dega de Lique, 9085 4-6 
Re caudación del Arbitrio de "Gana-
do de Lujo," 6 sea el que se des-
lina á tiro 6 silla, de 1894 á 95. 
A los efectos del artículo 79 del pliego de condicio-
nes del arbitrio "Ganado de Lujo," ó sea el de uso 
particular que se destine á tiro ó silla en el presente 
año económico de 1894 á 95, «e convoca á los posee-
d ores de ganado caballar y mular, para que concurran 
de once á tres do la tarde, y dentro del plazo de 
quince días, á contar desde el día de la fecha, á la 
oficina da dicho arbitrio, sitnada en la calle del Obis-
po námoro 6, altos, á hacer las declaraciones corres-
pondientes, á cuyo efecto se le facilitarán gratis los 
impresos necesarios. „ . „ „ , 
Habana. 2 de Julio de 1894.—Publíqnese: El A l -
calde, Segundo AlmrM,—El Rematador: p. p., 
Luis Suáres y Bodrlguet, 
8747 al-2 d7-S 
Banco del Comereio. Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
8U BÍXüACIÓN BN LA TAKDB DEL BXBAUO SO UK JÜNIO DB 1884. 
ACTIVO, 
CAJA: 
p')i efectivo en el Banco 
Idc'M internen el Banco Español. 
CARTBBA: 
Préstamos y descuentos... 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar , 
Cuentas al cobro... . . . . . 
Corrceponsalea 
PROPIEDADES: 
Procedentes dé la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito Iñgíé& partidas amortizables do 
lá94ál930 -..„„» 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal) *«« 
Remesas á Londres, cuenta Empréstito. 




















































$ 19.900.613 | 69 
PASIVO. 
Capital .v 
Fondo ae reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLÍGACIOHEB A PAGAR. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión... 
Id. Id . por convertir núm. 
Recaudación de ferrocarriles (de Junio)..., 
Cuentas á pagar de ferrocarriles.... , 
Combinación con otras Empresas , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) i 
Contrato con el Ayuntamiento , 
Repignoraciones de frutos y valores...... . . 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 







































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1893.. . . . . . . . . 
Total. 
Sacos entregados. 






Habana 30 Jtuüo do d« 1884.«B1 gwHicr G«nft"¿--Pedro ¿ i S^it^Vit fep^4£i^ 
DOMINGO S I>E JULIO DE 1894. 
Y 
L a buena política, emanación d é l a 
ley moral, nos induce á solicitar sola-
mente fines justos, empleando, para 
alcanzarlos, medios lícitos y adecuados. 
ÍTo basta enunciar un propósito que 
estimemos conveniente: preciso es que 
ese propósito sea juskr, preciso es tam-
bién que para realizarlo se adopten 
medios adecuados, siempre dentro de 
las exigencias de la justicia. 
» Kecientemente L a Unión Constitu-
cional nos ha dicho lo que sigue: 
Lo que procedo hacer es lo que hemos 
dicho en repetidas ocasiones. Eebajar loa 
gastos públicos introduciendo importantes 
economías; reorganizar el sistema tributa-
rio; realizar la reforma arancelaria hacien-
do que contribuyan las procedencias penin-
aularcs; convertir la deuda para disminuir 
los intereses, suspendiendo la amortización; 
que los prosupuestos resulten debidamente 
nivelados y que haya orden, concierto y ti-
no en la gestión de la Hacienda pública. 
Incompletas nos parecen las aspira-
ciones del colega así expresadas; y re-
cordamos que en otras ocasiones L a 
Unión ha formulado deseos más exten-
sos. Esto no obsta para reconocer que 
los comprendidos en el párrafo que he-
mos copiado son perfectamente justos, 
plausibles, lícitos y honestos. Pero, 
¿cómo habremos de conseguir esos fl-
^ ^ A A- , Ministerio de Ultramar, y constituyen-
nes? ÍQQÓ medios deberemos emplear , • , 
x . ^ do en consecuencia al Gobernador, 
mejorar la situación de Cuba, mientras 
subsista el statü quo. 
Sí se quieren los fines, preciso será, 
para alcanzarlos, escogitar medios ade-
cuados. ¿Guales son los que con mayor 
provecho y con menos inconvenientes 
pueden adoptarse? 
No hablaremos ahora del plan formu-
lado por el D I A R I O D E L A MARINA, 
desde fines de 1892, para lograr la an-
siada descentralización administrativa. 
Ni tampoco mencionaremos las discre-
tas aspiraciones del Programa del Par-
tido Keformista para la mayor amplia-
ción y desenvolvimiento del plan dol 
Sr. Maura. Nuestro objeto en la ac-
tualidad se limita á hacer una compa-
ración, siquera sea someramente, entre 
ese plan y el sometido por el Sr. Eome-
ro Eobledo á la deliberación de las 
Cortes, cuando desempeQaba la cartera 
de Ultramar. 
E l del Sr. Uomero Kobledo lleva e l | 
sello de la superficialidad, de lá irre-
íiexión, de la incertidúmbre y del des-
concierto. Mantenía inexorable la cen-
tralización absorvente del Ministerio 
de Ultramar, dejando á su cargo la 
confección de los presp.pnestós. Y en 
su inquina, m y ú s justos motivos no 
desconocemos, contra esta administra-
ción local, llevaba ias cosas hasta el 
extremo de despojar al Gobierno Ge-
neral de gran parte de sus necesarias 
atribuciones. Oreé los (Gobiernos l íe-
gionales, coa dependencia directa dol 
aliotento? 
¿Dejaremos las cosas en el mismo 
estado en que se hallan? ¿Habremos de 
resignarnos á que, año tras año, se 
confeccionen los presupuestos especia-
les de Cuba en el Ministerio de Ultra-
mar vaciándose el corriente en los 
mismos moldes que para los anterio-
res sirvieron, y sin más variación que 
recargar los impuestos y contribucio-
nes existentes, inventar nuevas gabe-
las y exaccioneSj yor muy monstruosas 
que sean, exagerar los gastos y aumen-
tar las cifras de la Deuda? Si el colega 
quiere que en las cargas públicas se in 
traduzcan importantes economías; si 
pretende alcanzar los demás fines que 
indica; si obra de buena fe, como esta-
mos dispuestos á creerlo, ¿no comprende 
L a Unión que mientras continúe el 
statu qm, mientras no variemos de pro 
cedimientos, serán completamente inú 
tilm tan nobles aspiraciones? 
L a evidencia de los hechos nos pro 
porciona acerca de ello una prueba to 
ral y convincente. Por espacio de 
quince aííos, el partido de Unión Oons 
titacional ha venido disfrutando el mo 
nopio de la representación de Oaba en 
el Parlamento nacional; hoy mismo la 
gran mayoría de los Diputados y Sena 
dores de esta Antilla procede de aquel 
partido. Y sin embargo, ninguno de 
esos representantes ha formulado has-
ta ahora un plan concreto, un proyecto 
legislativo que tienda á rebajar los gas-
tos, á introducir en ellos importantes 
economías, á reorganizar el sistema 
tributario, á realizar la reforma aran-
celaria imponiendo contribución á las 
procedencias peninsulares, á convertir 
la deuda para disminuir los intereses y 
suspender la amortización, á que los 
presupuestos resulten debidamente ni-
velados y á que haya orden, concierto 
y tino en la gestión de la Hacienda pú-
blica. 
¿De qué despende esto? ¿Oómo se 
explican tamaña negligencia, tan sensi-
ble abandono, no sólo por parte de los 
representantes de aquel partido en las 
Cortes delEeino, sino hasta en la mis-
ma Directiva de esa agrupación polí-
tica, que ha venido arrogándose la tu-
tela de los intereses públicos de esta 
Antilla? L a única explicación deco-
rosa se encuentra en el convencimiento 
de que será completamente inútil cuan-
to se intente para obtener cualquiera 
de esos propósitos, mientras continúe 
la absorvente y ominosa centralización 
administrativa del Ministerio de Ultra-
mar, cuyas oficinas no revelan gran in-
teligencia ni tino, ni siquiera conoci-
miento de estas localidades, así en la 
confección de los presupuestos, comeen 
la resolución da todos los asuntos refe-
rentes á los intereses peculiares de 
Cuba. 
Sino se admitiera esa explicación, la 
malicia podría interpretar desfavora-
blemente una frase de L a Unión, ex-
presiva de que su partido apoya á los 
Gobiernos, y de estos recibe testimo-
nios de consideración. Pedía sospe-
char que por un plato de lentejas se 
vendían los derechos, no del partido, 
sino de la sociedad cubana. Podía in-
dicar que á trueque de satisfacer sus 
ambiciones, odios y rencores, para con-
seguir las traslaciones de los Goberna-
dores de Matanzas y Santa Clara, y pa-
ra alcanzar el nombramiento del señor 
Golmayo, se sacrificaban impíamente 
los intereses y los destinos de Cuba, y 
se aprobaban los funestos proyectos 
del Sr. Becerra. Lo repetimos. L a 
única explicación decorosa para los re-
presentantes del Partido de Unión 
Constitucional consiste en que deben 
hallarse intimamente persuadidos de 
que es inútil cuanto se pretenda para 
en 
muchos casos, en una mera figura de 
corativa, en una identidad insubstan-
cial, casi en una insignificancia absolu 
Imponía á las Diputaciones Pro ta. 
vinciales los gastos de muchos servi-
cios públicos, concediéndoles para ellos 
ciertos recargos en las contribuciones, 
é inventando en su aparente prove-
cho, nuevos impuestos: pero dejando 
á esas Corporaciones sin lazos de u-
nión entre sí, lo cual importaba tan 
to como destruir la unidad, adminis-
trativa en servicios de tan vital con-
veniencia como los de foinaato, los 
de beneficencia, y sanidad, los de ins-
trucción pública, los de comunicacio-
nes etc. Dejaba la vida municipal y la 
provincial á merced de los Gobiernos 
Regionales y Civiles, con riesgo de es-
tablecer y arraigar la peor de las tira-
nías: la tiranía administrativa. Todos 
aquí en Cuba celebramos el fracaso de 
semejante proyecto, no por su idea ge-
neradora, sino por esos y otros vicios 
y defectos de que adolecía. Los mismos 
hombres de Unión Constitucional lo 
censuraban. 
Eecordámos que en una sesión de 
la Directiva de ese partido el señor 
Galbis, con aplauso casi unánime, 
calificó á los gobiernos regionales con 
el atributo de arzobispados metropoli-
tanos: ironía sangrienta que hubieron 
de soportar impasiblemente el señor 
Guzmán y otros amigos personales del 
señor Eomero Eobledo. 
E l proyecto del señor Maura es un 
plan completo, concienzudamente ela-
borado por un verdadero estadista, es 
tudio de todo lo que sobre tan impor 
tante materia se había escrito, incluso 
el trabajo del señor Eomero Eobledo. 
Deja intacta y robustecida la centrali-
zación política, otorgando á la idea 
fundamental de gobierno cuantas ga-
rantías pudieran apetecerse, para ase-
gurar la unidad nacional. Inicia la des-
centralización administrativa, am-
pliando, en vez de restringir, las fa-
cultades del Gobernador General, y 
descargando al Poder Central de las 
atenciones y de los gastos de todos los 
servicios de carácter puramente local, 
para encomendarlos á una sola Dipu-
tación, en cuyo cuerpo estarán repre-
sentadas por igual todas las seis re-
giones de la Is la . Asegura así grandes 
economías en los Presupuestos Gene-
rales de Cuba, no sólo porque aquellos 
gastos cesarán de figuraren esos Pre-
supuestos, sino también porque esto 
permitirá disminuir el personal y el 
material de los demás servicios que 
hayan dequcdará cargo del Poder Cen-
tral, Disminuye igualmente los gastos 
provinciales en el personal como en el 
material de las actuales Diputaciones. 
Les otorga, es verdad, algunos recar- j 
gos en las contribuciones é impuestos, i 
para hacer frente á sus atenciones; 
pero esos recargos serán siempre infe-
riores á las concesiones que el señor 
Eomero Eobledo se proponía hacerles. 
De esta suerte se lograrán uniformidad 
de criterio y unidad de acción en todos 
esos servicios, sin que la centralización 
lleve la plétora á la cabeza y la atrofia 
á las extremidades del cuerpo social. 
L a Diputación única, sin embargo, 
no es más que una de las columnas 
principales de ese grandioso edificio. 
L a otra columna principal es la nueva 
organización del Consejo de Adminis-
tración, en que entrarán como voca-
les natos por turno, la mitad de los 
miembros de la Diputación; de manera 
que el Consejo se reforzará en parte 
con el elemento electivo, que así dará 
vigor y aliento á los trabajos de la Cor-
poración. Deberá ser ésta oída sobre 
todos los asuntos de interés general, 
marcados en el proyecto, y especial-
mente sobre los Presupuestos de Cuba, 
que el Consejo redactará, ó sobre el 
cual informará, con sujeción á deter-
minados requisitos. Fuera de estos 
casos excepcionales, los Presupuestos 
se someterán á la aprobación de las 
Cortes sin más alteraciones que las in-
dispensables para asegurar los servi-
cios que dejan de ser locales, y que a-
sumen el carácter de nacionales. 
Preciso es reconocer que el proyecto 
del Sr. Maura es una obra maestra, en 
que su autor ha revelado conocimien-
tos profundos en materia colonial. Y 
sobre todas esas perfecciones, tiene 
otra ventaja de inconmensurable im-
portancia. H a sido acogida con aplau-
flo por la inmensa mayoría del país, ha 
borrado las distinciones que más ó 
menos justificadamente existían entre 
I los dos elementos prepQnderantes de la sociedad cubana; ¿a abierto amplio ho-
rizonte á las legítimas esperanzas de 
este pueblo agobiado bajo el peso de 
una administración defectuosa, cuyos 
vicios todos reconocía y ¿Onilesan. 
¿No olee L a Unión que ese proyecto 
nos facilitará los medios de alcanzar 
los fines que ella misma indica? Pues 
diga el ara y explícitamente cuales son 
los medios de que intenta valerse; pues 
de lo contrarío habrémos de creer lo 
que ha largo tiempo se sospecha: que 
prefiere el statu quo, ó dar muchos pa-
sos hácia atrás, en busca de la Eeac-
ción. 
E L SR.'RÍBELL. 
Con e&te títíilo ha publicado ayer 
nuestro colega Las Avispas lo que si 
gue: 
"Nuestro particular amigo el señor don 
Prudencio Rabell debe estar satisfecho de 
que L a Unión Constitucional intente deni-
grarlo, porque si el periódico que ensalza á 
Pertierra y llena de elogios á Rometo, Rii-
Dio lo aplaudiera á él, no tendría, sin duda, 
don Prudencio, el m'órito que tiene como 
ciudadano y como patriota. 
L a Unión, á ól que no ha aspirado nunca 
á otra cosa que al cumplimiento de sus de-
beres, le llama aspirante y desdeñado. Es la 
prueba mejor de que no lo cree y de que oí 
señor Rabell merece el aplaúéó ae los bue-
nos." 
Agradecemos al colega esta noble de-
fensa de nuestro distinguido amigo el 
señor Eabell. 
cesa y sus parciales al caer de la tarde 
del 8, con numeroso convoy, acémilas y 
carruajes, de grande embarazo para 
una marcha que tenía que ser rápida y 
afanosa. Solo dejaron 500 hombres al 
mando del Jefe Eoquemont en la Alja-
fería, y volaron un ojo del puente de 
piedra con deseo de retardar el perse-
guimiento de los nuestros. 
Pero D. José Durán ordenó que pe-
netrase en la ciudad, para prevenir ex-
cesos, D. Julián Sánchez con sus lance 
tos. 
Aparecieron de repente iluminadas 
las calles y el gentío en todas inmenso, 
especialmente en el Coso, prorrumpien-
do los habitantes en unánimes acla-
maciones de júbilo y contentamiento. 
A l día inmediato entró también Durán 
en Zaragoza, al paso que Mina, va 
deanáo el Ébro, ocupóse sólo en seguir 
las pisadas del General París. 
V I S I T A . 
A las tres de la tarde de ayeí- Visitó 
al Excmo. Sr. Gobernador General el 
Sr. D, Manuel Valle, presidente de la 
<(Unión de Éabricantes de Tabacos,'' 
acompañado del secretario de esa Cor-
poración señor García Marqués, con el 
fin de entregarle una Exposición diri-
gida al Sr. Ministro de Ultramar, acor-
dada en la junta celebrada el día 4, so 
bre reformas de la Ley de marcas de 
Fábricas y formación de sus Eegla-
mentos. 
L a Primera Autoridad, así coriio el 
señor Antonio, Secretario del Gobier 
no General, ofrecieron á los señores 
Valle y Marqués enviar á la rúayor 
brevedad, favorablemente informada, 
la instancia al Sr. Ministro de Ultra 
mar. 
LA L I G A D E COMERCIANTES. 
Mañana, lunes, á las tres de la tar-
de celebrará Junta general ordinaria 
en su local, la Liga de Comerciantes 
Importadores. 
Encarecemos á los interesados la más 
puntual asistencia, 
LAS ELECCIONES 
en Jagüey Grande. 
E l Gobernador Eegional de Matan-
zas comunica al Gobierno General, que 
en el primer día de elecciones efectua-
da en Jagüey Grande para la designa-
ción de los Concejales, obtuvieron 20 
votos los candidatos don Andrés Vega 
y don Lorenzo López, el primero afilia-
do al partido Eeformista y el segundo 
al Autonomista. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Madrid 19 de junio de 1894. 
El duque de Tamamea, actual goberna-
dor civil de Madrid, á quien ustedes cano-
cen y de quien me he ocupado en otra de 
mis Cartas, es, á más de cuanto bueno he 
dicho de él (en justicia), uno de los hombres 
más caritativos que conozco. 
A las pruebas me remito: una de estas 
tardes, en su despacho del Grobierno Civil, 
ocunió una escena que conmovió á cuantos 
la presenciaron. El duque, al encargarse del 
mando de la provincia, ordenó á los delega 
dos de su autoridad que buscasen entre los 
pobres de sus distritos respectivos á la fa 
milia más necesitada, pues quería dedicar 
su primera paga á remediar una sola y ver-
dadera necesidad. Aquellos cumplieron fiel 
mente las órdenes recibidas y presentaron 
á Tamames una relación detallada de la 
familia más pobre do cada distrito y más 
digna de obtener el donativo. 
Lectoras mías, al leer la relación de los 
delegados el ánimo se sobrecoge; ¡cuánta 
niseria hay en Madrid! A ser posible el 
eaeldo entero se habría entregado á una so 
la familia; poro el duque, al ver que figura 
ban en la relación dos, con casi iguales ne 
cesidadeo, ordenó quo se repartiera aquel 
dando la mitad á cada familia, cuyo agra-
decimiento era tan verdadero como su po 
breza. E^ imposible expresar todo lo que 
esas pobres mujeres decían, llorando, á BU 
bienhechor! 
Y consto quo no trato al de Tamamet). 
Éh f*to mes, no recuerdo quó día, ha cum-
»* piído fuitiéntíi y «ippo ofioa el rospetable oft' 
m é ü •'• I •:• I r ^ u do la Hab»na. 
La patria le debe muchos servicios; no es, 
pues extraño, que cuando celebrara el 85 
aniversario de su nacimiento, fuera casi ge-
neral el tributo de simpatía y de respeto 
que recibiera. 
El marqués de la Habana tiene tres hijos; 
la marquesa de Tavara, la condesa viuda de 
Torrejón y la duquesa de Bivona. Sus nie-
tos son: la joven marquesa de Guadalet, las 
señoritas de Gutiérrez de la Concha, la se-
ñora de Nájera y Don Tristán y Doña Silvia 
Alvarez de Toledo. 
Que se repita muchos años la conmove-
dora fiesta de felicitar á ' tan ilustre abueiol 
Fiesta en la embajada Española en Pâ  
ría: 
La primera de las dos grandes comidas 
que anualmente ofrece el señor embajador 
de España á la sociedad parisiense, se cele 
bró hace pocas noches. 
Asistieron el príncipe y la princesa de 
Broglie, duque de "Vallombrosa, marquesa 
de Aberacy de Saín Donis; condes y conde-
sas de La Rochefoucald,|Lamberty, de Sclá-
fani, Mr. Dué, ministro de Suecia, y Mme 
Duó, M. y Mme. Robert Wendel, marqués y 
marquesa de Novallas, marqués de Casa 
Riera, conde de Moriana, M. Stuers, minis 
tro de Holanda y los Sres. de Holanda y los 
Sres. de Errazu. 
La recepción íntima que siguió á la comí 
da, ofreció un atractivo nuevo y desconocido 
en los salones de París: un concierto de Sa-
rasato. El ilustre violinista se ha negado 
siempre á tocar fuera del teatro ó de los sa 
Iones exclusivamente artísticos. 
El auditorio no podía ser más selecto; en 
ól figuraban los nombres más ilustres del 
mundo parisiense: Borghesi, Bibesco, Cara-
mau Chimay, Zurlo, Murat, Poix, De Lig-
ue, Luynes, Lores Mirepoi, de Pezensac, 
Polognac, Pomerou, Nadaillac, Lefevre Por-
talls, Beaumont, Chaudordy, Florian, Con-
taut Birou, PourtalóB/ LafoíTOíiala, Turen-
IÍÜ; Docazes, on nnlón do todo el cuerpo di-
Páííis je ia Jísloría Patria. 
J"XJLI:O s . 
1813. 
E v a c u a c i ó n de Zaragoza por los 
franceses. 
E l 5 de julio de 1813 evacuó á Valen» 
cia el Mariscal Suchet, casi al cumplir-
se los diez y ocho meses de ocupación. 
Iba al frente de sus columnas con di-
rección á Murviedro, haciendo la reti-
da por escalones, ó inclinándose á Ara-
gón; todo muy ordenadamente. Tan 
luego como se verificó la salida entró 
en la ciudad don Francisco Javier Ello 
viniendo de Eequena; lo mismo que la 
división de D. Pedro Villacampa, con 
alguna caballería y la gente del Briga-
dier D. Francisco Migares. 
A su vez el General francés París 
tenía orden de abandonar á taragoza y 
de arrimarse á Mequinenza, caso do 
que le l'ueae dable ejecutar desahoga-
damente este movimiento, al que pusie-
ron insuperables estorbos los caudillos 
españoles Durán y Mina. Diversos 
encuentros tuvieron nuestras fuerzas 
con los franceses, siempre adversos pa-
ra los invasores, los días 5, 6 y 7 de 
julio. 
Pensaron entonces los nuestros apo-
derarse por fuerza de Zaragoza, aun-
que todavía andaba rehacio el General 
Mina: y disponíanse á efectuarlo cuan-
do recibieron aviso de que los enemigos 
desamparabfm la ciudad. E r a en efec-
to así; saliendo toda la guarnición fran-
A \ nIÍ39Í"Í9 ^e ^ semana nuestro 
mercado estuvo oompletaménte quietó. 
Compradores y vendedores estaban re-
traídos espei'aíido lá íe^olticlíín del Ce-
nado de los Estados Unidos respecto 
á la cédula sobre el azúcar, la cual fué 
aprobada, y desde entonces nuestro 
mercado de fletes ha estado activo y 
excitado. Muchoa de los tenedores es: 
tán deseosos de embarcar stís azúcares; 
y los precios por fletes han subido tan-
to que se lia llegado á pagar hasta 14 
centavos para Nueva York directo, ba-
jo la creencia que los nuevos derechos 
empezarán á regir desde Io de agosto. 
Desde la mitad de la semana, los ex-
portadores han hecho compras en gran 
esnala pagando 5\ rs» arroba por cen-
trífugas pol. 05i96| y de 3J: á ál90 rs. 
arroba por aMcares de miel, polariza-
ción 85^9. 
E l mercado cierra firme á las cotiza-
ciones anteriores. 
Las ventas de que se tiene noticia 
son: 
Azúcar centrifugado. 
17198 sacos pol. 95[96i, á 5f rls. arro-
ba..,. . ( • - , , • , • ! 
59773 sacos pol. 9511961, á 51 rs. ar. 
20000 sacos pol. 95[98, á 5ii5f en Matan-
zas. 
Azúcar de miel. 
1700 sacos pol. 80,- á 3.90 rs. @. 
170Q ídem ídem 8í), á 31- rs. ar. 
1000 idom ídem 89, á 3.80 rs. ar.Jen Sagna 
Según el cálculo del Sr. Gumá, las ex-
portaciones por los puertos de la Isla hasta 
el 30 de junio, ascienden á 
824,087 toneladas contra 549,292 en 1893 
Existencia en todos los puertos en dicha 
fecha. 
188,331 toneladas, contra 100,805 en 1893. 
Recibidos hasta la misma íecha1 
, 1.003,453 toneladas contra 709,657 en 
1893. 
Existencias en la Habana'. 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Existencia en 
1? de enero de 
1894 13 197.325 
Entradas desde 
esa fecha. 1.457.111 
Kilos de picadura. 
Del 30 do junio al 7 de julio 
Anteriormente 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
Diferencia en contra de 1894... 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Seoretaría del Gírenlo de fía 
oendados se nos oomxmica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Kueva Yorfe, 7 de julio. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Oentrífugas, polarización 96, vende-
dores á 3J cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á l i - l i . 
CORREO E X T R A N J E R O . 
1061 
TotaL. . , 
Exportado 
13 1.654.436 




28 de junio do 
,1894 13 701.700 341 
Id. en 28 junio 
de 1893..... 13 725 258 218 
Cambios.—Firmes con demanda mode-
rada: 
Londres, 60 dp., de 19i ál9A pgP . 
Francos 3 d[v. de 5 i á 5f pg P. 
Nueva York, 3 dp. 8 i á 8f pg P. 
Operaciones en la semana. 
£20,000 sobre Londres, á 60 dtv. de 18f á 
19i pg P-
$ 350.000 sobre Nueva York á 3 drv. de 
8 á Sf p g P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—hoa tipos han fluctuado 
esta semana de 10 á 9f y cierra de 
9f á 9i por 100 D . 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Del 27 al 30 de 
junio.) 
De Nueva York. $ 63.073 $ 
Total $ 63.073 $ 
Anteriormente... $10.950.164 334.810 
Total enÍ894 $11.013.237 $ 354.810 
íd. en 1893 $ 6.154.352 1.684.885 




Para Nueva York. $ . 1 . . . . 
$1.330.075 
$ 2.000 
Total del 21 al 26 
de junio $ $ 
Anteriormente... $ 508.000 $ 230.503 
Total en 1894.. 
Total en 1893.. 
508.000 $ 
1 135.620 $ 
230.503 
591.740 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 627.620 $ 
Tabaco.—ÜQ ha exportado: 
Tercios: 





Total en 1891 
Idem en 1893 
Diferencia en contra 1894.., 
Torcidos. 
Del 30 do junio al 7 de julio. . 
Anteriormente 







Idem en 1893 69.329,859 
plomático y de las duquesas de la Torre, de 
Valencia y de Castroterreño, marqueses y 
marquesas de Fuentehermoaa, Casa-Montal-
vo, Bertemati, Marismas, Grüell, Villafuer-
te, Valcarlos, San Carlos de Pedroso, con-
desa de Uribarren, señores y señoras de 
Beístegui, Candamo, Quiñones de León, 
Mier, Diaz, Errazu, Pablo Gil, Iturbe, Hur-
tado de la Cuadra, etc., etc. 
El programa conteniendo las obras eje-
cutadas por Sarawate, es un precioso dibujo 
debido á la pluma de nuestro compatriota 
Llaneces, grabado por Guillot. 
No hay que decir si Sarasate fué aplaudi-
do en el Tema y Variaciones de una sonata 
de Beethoven; en el Nocturno de Chopín y, 
sobre todo, en el Bolero y las Seguidillas gi-
tanas, de Arbós. 
La elegante señora de León y Castillo lu-
cía un precioso traje de moaré blanco y en-
cajes, y un magnífico collar de perlas. 
La marquesa de Novallas ayudábala á 
hacer los honores á los invitados, que pasa-
ban de doscientos. 
El día 9 celebróse, también en París, una 
animada fiesta en el juego de polo eituado 
en el bosque de Boloña. 
Ya sabrán mis lectoras que el polo es una 
especie de juego de pelota que se juega á 
caballo. 
Asistió á presenciar el elegantísimo sport, 
brillante y numerosa concurrencia. Toma-
ron parte en ól cuatro hermanos de la fami-
lia malagueña de Larios, á fin de disputar 
el premio en representación del campo de 
España. 
Los contrarios eran cuatro yankees; re-
presentaban el campo norte-americano, y 
son campeones nunca vencidos hasta ahora 
por franceses. 
Los Larios vencieron de corrido; Bola-
mente dejaron apuntar á sus contrarios un 
gnlo poíno do pnntro, y eao por equivoca-
ción- La sorpresa que el triunfo causó en el 
mundo del sport fué extraortori», fior 
Diferencia en contra de 1894... 5 845,260 
Cajetillas de cigarros. 
Del 30 de junio al 7 de julio 1.147,570 
Auterior mente 17.169,914 
Total en 1894 ... . . . 18 317,484 
Idem en 1893 21.994,234 
Diferencia en contra de 1894. 3.676,750 
creerse que en España se desconocía el jue-
go de palo. Los Larios fueron muy felicita-
dos. La disputa del premio despertó excep 
cional interés. Para presenciar la partida 
fueron de aquí los duques de Santo Mauro y 
de Alba, y el marqués de la Mina. Entre el 
escogido concurso de espectadores "hallá 
banse los embajadores ds España y de los 
Estados Unidos. En suma: el match resultó 
tan eolemne como brillante; y en mi próxi-
ma diré algo más sobre este asunto. 
Noches pasadas celebróse en el Ateneo 
la velada en honor de los inolvidables es 
critores Villergas y Rodríguez Correa. 
A las diez y cuarto abrió la sesión el pre-
sidente de la sección de Literatura, D . Ma-
nuel del Palacio, el cual dividió en dos par-
tes la solemnidad. La primera fué dedicada 
á Villergas, y en ella tomaron parte Ramos 
Camón, Aza, Burgos, Cuenca, y en sustitu-
ción de Felipe Pérez, que se hallaba ligera-
mente enfermo, el ilustre ^ate Manuel del 
Palacio. Todos estos Sres. leyeron poesías 
festivas de Villergas. 
La segunda parte, dedicada á Rodríguez 
Correa, estuvo á cargo de Ferrari, Fernán-
dez Shaw, Ortiz de Pinedo, Campillo y el 
presidente de la sección, que leyó un prólo-
go que el mismo Correa dedicaba á su libro 
Aguapasada. Este prólogo, que el malogra-
do escritor no pudo acabar, lo ha termina-
do el Sr. Palacio; y con la elegancia y co-
rrección que le es peculiar al insigne aca-
démico, refiere algunos pormenores de la 
vida íntima de Correa. 
Ha sido nombrado profesor del Rey el Co-
mandante de artillería D. Juan Dóriga y 
Herrera Dávila. 
Desde el dia 11, y de diez á once de la 
mañana, empezó el augusto niño ejercicios 
de equitación en el picadero de las caballe-
rizas reales, montando la jaquita Norma, 
qu© regalaron á S. Mi ia Berna cuando yisi-
LOS FÍTJrCBALBS ÍKS CARNOT. 
Paris, 1? de julio.—Los, restos del Presi-
denta Carnot ñau sido depositados en el 
Panteón de los hombres ilustres después de 
un funeral dtíe es ci más grandioso de los 
aoontctíiiilleíitos pOoulares quo ha presen-
ciado Francia. Millares do personas dur-
mieron al aire libre, en los Campos Elíseos, 
en los Jardines de láfl Tullerias, en las ca-
lles, esperando tomar buen lugar para ver 
el desfile del cortejo fúnebre. A pesar del 
calor Bofbcanté,*que hiíso subir el termóme-
tro á 90° Fahrenhelt, la aglomeración de 
gente fué tal que so calcula que en toda la 
carrera QO habría menos de dos millones de 
personáS. Toda \Z Z ^ ^ t f / ^ J 
de las inmediaciones contnuu," , 
plendor al funeral y á infundir la se^aridau 
de que seria prontamente reprimido cual-
quier desorden. El día transcurrió en me-
dio del mayor sosiego, á la cüal deben ha-
ber contribuido las precauciones tomadas 
por las autoridades, q[ue tuciéron fuesen 
presos al amanecer cuantos anarquistas co-
nocidos hay en París. En virtud de esta or-
den ingresaron on la cárcel unas doscientas 
personas. 
Además de esta precaución, menudeaban 
los agentes do policía secreta en la carrera, 
y principalmente en las inmediaciones del 
lugar en que caminaba el Presidente Casi-
miro Perier, que Cumplió su propósito de 
formar én h\ Córtelo fflnebro do su antece-
sor. 
Todas las (¡asas de las calles de la carre-
rra y muchas de fuera de ella, así como los 
edificios públicos, osteban emblemas de l u -
to y casi todos los adornos eran muy artís-
ticos. Las ventanas de las calles de la ca-
rrera habían sido alquiladao á precios fabu-
losos. 
Desde por la mañana temprano comenza-
ron á llegar al Palacio del Elíseo delegacio-
nes que portaban coronas de flores y emble-
mas de luto. En el patio, convertido en ca-
pilla ardiente, estaba el inmenso catafalco 
rodeado de innumerables ofrendas florales, 
llamando la atención las coronas enviadas 
respectivathente por el Fresldonte Casimiro 
Perier, el Czar de Rusia, los Reyes de Es-
paña, Portugal, Bólgioa, Italia, Rumania, 
Suecia y Noruega, Emperador de Alemania 
etc. También había una corona ofrenda del 
Duque de Madrid (don Carlos Borbón.) 
E l cortejo en marcha. 
A las diez y coartóla banda de música de 
la Guardia Republicana rompió á tocar la 
"Marcha fúnebrede Carnot'-, compuesta ex-
presamente por Gi-lazier, en tanto que en el 
patio, dichas las preces por el clero, era al-
zado en hombros el ataúd. En este mo-
mento se disparó en laesplanada do los In-
válidos el primer cañonazo de una salva de 
cien dispafos á intervalos de dos minutos. 
El cortejo se piiso éü nlovimiento desde 
la entrada del palacio que da á la calle St. 
Honoré, siguiendo la Avenida de Marigní y 
los Campos Elíseos, hasta la Plaza de Ja 
Concordia. 
Presidialo el general Saussier, goberna-
dor militar de París, escoltado por la Guar 
dia Republicana. Detrás iban diez carrozas 
llenas de coronas, siendo las primeras las 
enviadas por los senadores y diputados y 
detrás de todos las de los soberanos de Eu-
ropa; cadetes de la escuela militar do Saint 
Cyr, y el clero en coches. 
Seguía á éste la carroza fúnebre tirada 
por seis caballos soberbiamente enjaezados 
y con escolta de honor dada por cadetes de 
la E?cuela Politécnica. El ataúd iba oculto 
bajo los plieguoa do seda de banderas t r i 
colores, dispuestas con arte delante y de-
trás. Iban después la servidumbre dol di 
fanto Presidente, con libreas; la familia del 
finado, marchando on primera línea sus 
hijos y hermano Adolfo y detrás sus primos 
y yerno. La señora de Carnot no pudo con-
currir, fatigadisíma por las emociones déla 
semana auterior. 
Detrás de la familia de Mr. Carnot mar-
chaba el Presidente Casimir-Perior, de frac, 
con una ancha cinta de luto en su sombrero 
y sobre su pecho la placa y el gran cordón 
de la Legión de Honor. Le seguían sus se 
cretarios, los presidentes del Senado y de 
la Cámara de diputados, embajadores, mi-
nistros, cardenales, mariscales, Ministros 
Plenipotenciarios y personal de las Lega-
ciones, senadores, diputados, amigos perso 
nales, personas caracterizadas do la Legión 
de Honor, miembros del Instituto de Fran-
cia, autoridades civiles, delegaciones del 
ejército y marina, de la prensa, etc., etc. 
La procesión recorrió la calle do Rivoli, 
plaza del Hotel de Ville, y puonte Arcóle 
hasta la plaza de Nuestra Señora. 
E n la Catedral. 
Eran las doce y media cuando llegó el 
cortejo á la Catedral de Nuestra Señora. El 
interior del templo estaba revestido da col-
gaduras de luto con franjas de placa, abun-
dando en las paredes escudos con las ini-
ciales "R. F.!' y "C." que significan respec-
tivamente República Francesa y Carnot. La 
señora ae Carnot se dirigió sola á la Cate-
dral y se halló presente á los servicios. 
A l ascender el cortejo por la nave el 
maestro Saint Saens hizo oír una marcha 
fúnebre ejecutada al órgano. El ataúd fué 
colocado en un catafalco rodeado de un ver-
dadero bosque do cirios encendidos. Cerca 
del mismo se h illaban Monseñor Ferrata, 
Nuncio del Papa; loa cardenales Lange&ieux 
y Richards, arzobispos de Reims y París; el 
arzobispo do Lyou. loa obispos de Sens y 
Ssint B8auvai3, el patriarca de Armenia y 
numerosas personas del clero menor. 
El deáb Sr. L'Escaille dijo misa rezada 
en el altar mayor, eu tanto que Saint Saens 
y el coro hacían oir las notas del Mors ct 
vita, de Gounod, el Bies irm y trozos de la 
Misa de Réquiem del mismo Saint Saens. 
El arzobispo de París hizo el panegírico 
do Mr. Carnot, de quien dijo que era "Ta 
personificación de la integridad en la vida 
privada y púMica." El prelado hizo alusión 
á la viuda de Mr. Carnot. ensalzando con 
tal motivo á la mujer cristiana, que es una 
do las glorias de Francia y una esperanza 
para lo futuro. 
Terminados los servicios, el clero con ci 
rios encendidos, acompañó el ataúd hasta 
la puerta del templo. 
E n el panteón. 
5,308 A l ponerse en marcha el cortejo hacia el 
276,165 Panteón doblaban á muerto todas las cam-
panas de la ciudad. Eran las tres menos 
281,473 cuarto cuando el general Saussier y su es-
352,230 tado mayor, que formaban la cabeza de la 
columna, llegaban al Panteón. La mucha 
70,757 dumbre era enorme. De voz en cuando pro 
rrumpía en vivas á Mr. Casimir Perier, que 
el nuevo Presidente reprimía con un movi 
miento de mano. Dentro del Panteón des 
cendía desde la bóveda al suelo un enorme 
dosel negro bajo el cual fué colocado el fé» 
retro. El adorno del Panteón era igual al 
usado en el funeral de Víctor Hugo-
Mr. Challemel-Lacour pronunció una 
oración en nombre del Senado, recordando 
la ceremonia verificada hace cinco años en 
el mismo lugar, con ocasión de depositar en 
ól los restos de Lázaro Carnot "el organi-
zador de la victoria," abuelo del finado 
Presidente. 
En representación de la Cámara de los 
diputados habló su primer vicepresidente 
Mr. Mahy, quien declaró que "el amor de 
Francia fué la consigna" del finado, y final-
mente pronunció un discurso muy sentido 
en nombre del gobierno, el presidente del 
Consejo de ministros Mr. Dupuy. 
El orador dijo que Mr. Carnot cumplió 
sobradamente Ja promesa hecha en uno de 
sus mensajes en que dijo: "Todas mis fuer-
zas y todo mi cariño pertenecen á Francia." 
Mr. Carnot—dijo—murió por Francia, cayó 
como un soldado en el campo de batalla en 
el momento de salir de una reunión donde 
su palabra de concordia había conmovido 
todos los corazones. Esperaba retirarse á 
descansar de los cuidados de la presiden-
cia, para dedicarse enteramente á su fami-
lia, sin que nunca hubiese pensado en su 
reelección, creyendo que aunque la Consti-
tución la permitía, era en contra del espíri-
tu de las instituciones republicanas. 
Mr. Dupuy presidente dol Consejo tomó 
la palabra en nombre del gobierno, produ-
ciendo inteuaísima emoción. "Recuerdo en 
momento—dijo—una frase de uno de 
f0v' residenciales de M. Cornet. 
os meüaaj^ voluntad que yo 
"Toda la fuem y ÍOQÍ. ^ cumplido, 
poseo, pettensce c4 mi país." Jt>i- , -̂ o_ 
añadió M. Dupúy, hasta más allá loj . -
metida.- ha muerto por ía í'rahcia. El asesi-
no quéha.hefido al Jefe del Estado, ejer-
ció contra el deióñsor.dela.p^stltuCión y el 
guardián do las ieyes la víndietá' sa^vafó dó 
una secta que todos los países ¿¿jniaiaú' i 
que todas las naciones, de común acuerdó, 
reducirán á la impotencia. M. Carnot ha 
caido, como un soldado, sobre el campo del 
honor. Cayó al salir de una reunión en la 
que sus palabras afsctuosaa acababan de 
seducir todos los espíritus y áü llamamiento 
á la concordía.tgcibiendo la adhesión de to-
dos ios corazones. 
Esperaba la época de su retivmti d$t .po-
der para consagrarse por completo & sú 
mujer y á sus hijos. No tenía ni tuvo nun-
ca intención de presentar de nuevo su 
candidatura para la magistratura más alta 
de país, creyendo que aunque la letra de 
la Constitución autoriíatcí sa reelección el 
espíritu de las instituciones repubíicat'íís w 
oponía á ello. La única razón que le obli-
gó á no hacer conocer sus intenciones res-
pecto á este asunto, fué la de no debilita^ 
el prestigio de la Presidencia ante el ex-
tranjero. Tenia la más alta idea del papel 
asignado al Presidentes juzgaba imposible 
que Francia estuviera minea mal represen-
tada por exceso de dignidad, y por sso^ln 
abandonar su instintiva sencillez republica-
na, revistió el cargo de Presidente de un 
elevado carácter que respondía á los senti-
miontos ó intereses de la nación así en lo 
exterior como en lo interior, inspirando el 
respeto y la estimación de todos. La Fran-
cia jamás olvidará la deuda que ha contraí-
do con Carnot. 
La conclusión dol discurso de M. Dupuy 
fué muy conmovedora. Después de referir 
la constante y caritativa solicitud de M. 
Carnot para con los pobres, los humildes 
los trabajadores y los desgraciados, dijo: 
'•'Querido Presidente, vuestra memoria no 
morirá. Francia estará siempre reconocida 
á aquel qtíe la ha eerndo fielmente, que la 
ha representado coñ hoiioí y qaoj con su e-
jemplo y sus consejos, ha preparado el ca-
mino para la unión de los buenos hijos dé 
Francia en un amor común por la Repúbli-
ca y por la patria." 
El general Andr^ contestó á este discurso 
en nombre de la familia y amigos de M. 
Carnot. 
Terminados los discursos, el áíaud ffé co-
locado en el pórtico entre urnas de humean-
te incienso, desfilando ante él toda la guar-
nición de París y tropas de las inmedicíones. 
El Presidente Perier y centenares de ilus-
tres personas, de pie sobre la escalinata, 
presenciaron el desfile que duró hasta las 
cinco de la tarde. 
Los restos de Mr. Carnot han sido deposi-
tados provisionalmente on la cripta entre 
Ion de Roussseau y Víctor Hugo; más tarde 
serán colocados al lado de los de su abuelo 
el General Lázaro Carnot. 
Paris 1 de julio.—El embajador de Ale-
mania en París puso en conocimiento del 
presidente del Consejo, M. Dupuy, que con 
ocasión de los funerales de Mr. Carnot el 
Embajador tuvo á bien agraciar á dos ofi-
cíales franceses arrestados como espías el 
año pasado. 
- D . Angel Menóndez y Menén 
-D. José Dieppa y 
Bañes, 
dez. 
Catalina de Güines. 
Trimiño. 
IÍICENCIA. 
Por el Gobierno General ee ha comunica 
do á esta Audiencia haberse concodido seis 
meses de anticipo de licencia por enfermo 
al Notario de esta capital D. Miguel Ñuño. 
SECRETARIOS. 
En virtud de haber renunciado el cargo 
de Secretario del Juzgado Municipal de Be 
lón D. Luis Diaz y Navarro ha sido nom-
brado para sustituirle D. José María Fran 
quelo. 
RENUNCIA. 
Ha presentado la renuncia del cargo de 
Secretario suplente del Juzgado Municipal 
de la Catedral D. José Ramón Ramos y 
Merlo. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Higinio Vidal (a) Gatalino, 
á la pena de cuatro meses y un dia de a-
rresto mayor. 
—Condenando á José Acosta Tirado á 
325 pesetas de multa por coacción frustrada. 
La Sección Segunda también ha dic-
tado las siguientes: 
Condenándo á Alfredo Puñales y Lago á 
la pena de quinientas pesetas de multa por 
tentativa de robo. 
—Absolviendo á D. Restituto Diaz en 
causa quo se le seguía por estafa. 
QUEJA RESUELTA 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia ha 
declarado con lugar la queja establecida 
por D. Luis González Larrinaga tutor del 
incapacitado D. Juan de Dios Cecilio del 
mismo apellido, contra el Juez de primera 
instancia del Cerro por denegación de un 
testimonio para acudir en queja ante la Su-
perioridad. En su consecuencia se admite 
libremente la apelación que estableció en 
los autos que sigue contra Doña Merced 
Espada y otros. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PASA MAÑANA. 
Secatón 1* 
Contra José Puig y Rullón, por expendi-
ción de billetes de loterías no autorizadas. 
de 2408 kilos, retáí-adna en $69 Gla 
oro; 6 huacalef», 2 cajas accesorios jl 
ruedas, con peso de 786 kilos neta 
que componen dos máquinas de agri 
cultura para extraer raices; retasada 
en $84-38 en oro. 
PÜBLICACMES 
E l cuarto número de junio de la re-
vista ilustrada hispano-americana k 
Ultima Moda, que se publica en Madrid 
bajo la dirección de I ) . Julio Nombeli 
y que hemos recibido por conducto de 
su agente general en esta Isla, D. Jaai 
Jul í (centro de publicaciones "Cervan-
tes", calle del Eayo, número 30), es n 
no de los más bellos é interesantes qnt 
ha dado á luz la empresa propietaria 
así por el mérito y novedad de sus prfr 
ciosos grabados de modas y laborea 
como por sus trabajos literarios. Sfr 
bresale entre estos la Crónica y el Caí 
nei de la Moda, suscritos, respectiva-
mente, por Blanca de Valmont y Cíe 
mentina, y la revista A la luz de la Un 
para, de E l Abate. Acompaña al ei 
presado número un pliego de dibaja 
para bordar y otro de la novela L a di 
cha de un desdichado. 
tf> en Burgos á los heridos en el choque áv 
Qointanilleja. 
¡El dia 10 falleció don Federico Ma-
drazc! 
Esta muerte representa una inmensa pér 
dida para el arte español, y ha sido honda 
mente sentida por todos los amantes de las 
glorias patrias. Murió del mal de piedra. Su 
hijo Raimundo llegó de París poros días an 
tes de ocurrir la desgracia. El viernes 8 por 
la tarde su espíritu cristiano buscó en la re 
ligión los auxilios de Dios. El sábado por 
la mftñánaj el doctor Viforcos, ayudado por 
el doctor Moriani y otros profesores, le ex 
trajo felizmente dos piedras enormes, causa 
del terrible malestar del enfermo, pero la 
gravedad no desapareció; y el ilustre don 
Federico sucumbió al dia siguiente. 
El entierro fué una manifestación de due 
lo que solo puede compararse á la del en 
tierro del eminente poeta Zorrilla. 
El cadáver estuvo expuesto en el Museo 
de Pinturas. 
Ha causado vivo y general sentimiento la 
defunción, ocurrida hace cuatro ó cinco días, 
de una bellísima joven, á los tres meses de 
haber contraído matrimonio. Me refiero á la 
señora de Auca. Era hija del difunto gene-
ral don Máximo Cánovas del Castillo, y 
sobrina, por lo tanto, del jefe del parti-
do liberal conservador. Tan triste y la-
mentable suceso ha sumido en incura-
ble dolor á tan respetable familia, haciendo 
suspender, naturalmente, las fiestas que el 
lúnes y miércoles de la semana pasada de-
bían celebrarse en la Huerta. 
¡Qué triste es la vida! Ahí tienen ustedes 
cortada una exietencia que poco ha pare-
cía ser larga y venturosa! t ¡Cómo ha de 
eerl 
' El padre Sancha ha sido elevado á la 
*• poxjj^t0: Sr- Presidente.—Fiscal: Señor 
F r e i r e - D o i ^ 0 ^ Dr. Gener.-Procurador: 
Señor Vald«3.-Jaz¿Lado.de Catedral. 
Contra Evaristo Garci¿, Por juego prohi-
bido, ponente: Sr. Presidente/-—Fl8Cal: Se-
ñor Freiré,—Defensor: Dr. Pérez—ProCura_ 
dor: Sr. vátdÁI Losada.—Juzgado del Cin-
tro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Seoeión 2* 
Contra Marcos Medina y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazábal.—Defensores: Ldos. Cabre-
ra y Fernandez Larrinaga.—Procuradores: 
SeñoreB villamuevay Sterling—Juzgado del 
Pilar. 
Contra Ramón León^ ptít amenazas. Po-
nente: Sr- Presidente.—Fiscal; Señor Ortiz. 
—Defensor: Ldo. Carrión.—Procurador Sfe-
ñor Mayorga.—Juzgado de Belén. 
feTetario: Ldo. Gálvez. 
Sección ÉMraordinaria. 
Contra Adriano Alvares Prieto, por aten-
tado. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal:- Sr. Or-
tiz.—Defensor: Ldo. Diaz Pujol.—Procura-
dor: Sr. Valdós.—Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
A D Ü A M m i A HABANA 
Por conducto del atreditado centrt 
de publicaciones "Cervantes", del Si 
Julí (calle del Hayo, número 30), he 
mos recibido los cuadernos 19, 20,21 j 
22, de la "Biblioteca" de L a Ilustraáh 
Ibérica, importante publicación com 
plementaria de ese popular semanario 
catalán. Contienen los expresadoi 
cuadernos las páginas 289 á 352 de lí 
Historia del progreso cientíiico, artístw 
y literario en el siglo X I X , escrita pore 
Dr. D . Bernardo Santander y Gómez, j 
las 149 á 180, respectivamente, del TÍO 
je á la Américo del Sur, por D. Octavie 
Velasco del Keal, y de los Cuentos lar-
gos y cortos de los mejores autores. Esai 
tres obras van ilustradas con innumfr 
rabies grabados en el texto. L a "Bl 
blioteca" de L a Ilustración Ibérica la 
obtienen por módico precio los suscrip' 




Día 7 de julio. .$ 29.430 37 
m \ m m m n 
Capitanía General. 
Destinando á la Brigada Disciplina-
ria al primer teniente don Alber to Eo-
drígaez. 
Idem de Ayudante de esta plaza al 
idom don Eduardo Tapia Teller. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al primer teniente de Ar t i l le r ía 
don Luciano Casal. 
Idem al primer teniente don José San 
chez Seijas. 
Idem al cap i tán de Ingenieros don 
Pedro de Pastora. 
Aprobando propuestas de oficiales 
4 favor de varios Cuerpos de Volunta 
rios. 
Concediendo licencia por enfermo pa-
ra la Pen ínsu la al primer teniente don 
Mart ín IJselibi. 
Cursando instancia del primer tenien-
te don Francisco Barróse que pide cruz 
de San Hermenegildo. 
CRONICA GENERAL. 
Ayer se reunieron, bajo la presiden-
cia del Sr. Intendente interino, los se-
ñores que forman la Junta de la Deu-
da, acordando pagar algunos créditos 
anteriores al año de 1882. 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de EueYa York, el vapor ameri-
cano Vigilancia CQU 3 pasajeros, de és-
tos 1 de tránsito. También ealieron para 
Veracruz y escalas el nacional Reina 
María Cristina, con 38 pasajeros, y el 
Saratoga para Nueva York. 
NOTICIAS ÍÜÜÍC1ALK8. 
NOMBRAftHSNTOS 
El Excmo. Sr. Presúienta dn «sta Real 
Audiencia, ha ht-cho en el día de ayer los 
siguientes nombramientos do Jueces Muni 
cipa'ea suplentes páralos juzgados que se 
expresan: 
Artemisa.—D. José María Ruiz. 
Pipián.—D. Rafael Fornánüez Fuentes. 
Managua—D. Pablo Hernández. 
San Antonio de las Vegas.—D. Faustino 
Hernández Vargas, 
Aguacate.—D. José Solana y Lastra. 
.Marianao.—D. Carlos Valdós Fauli. 
Tapaste.—D. Antonio Cowley y Zamora. 
San Josá de las Lajas.—D. Nicolás Villa-
geiiá é Trola. 
dignidad de príncipe de la Iglesia. Su emi-
nencia es verdaderamente un hombre emi-
nente. Los madrileños no olvidan las cir-
cunstancias difíciles en que llegó á la silla 
episcopal de la recién creada diócesis de 
Madrid-Alcalá, caliente aún el cadáver de 
su predecesor, asesinado en las gradas de 
la Catedral; y para nadie es un misterio el 
tacto, la energía y la prudencia que demos 
tró para dejar la diócesis en las condiciones 
que la dejó cuando marchó á Valencia. 
Su eminencia, pues, está recibiendo cons 
tantos pruebas de los simpatías que dejara 
en esta corte. Toda la sociedad pretende 
agasajarle; y tras el banquete con que lo 
obsequió la Reina, se ha sucedido no inte-
rrumpida serie de comidas. Abriéronse pa-
ra el nuevo Purpurado los salones de la 
Nunciatura, con espléndido banquete ofi-
cial; desplegó las magnificencias de su mo-
rada'el opulento marqués de Cubas; otro 
tanto han hecho los de la Puente y Soto-
mayor y los de Squilache. 
Ha sido pedida la mano de la bellísima 
señorita Doña Concepción Aguirre de Te-
jada, hija de los condes de Tejada de Val-
dosera, para el joven conde de Mendoza 
Cortina, habiéndose cruzado con tal moti-
vo entre los novios regalos de gran valor. 
El casamiento se verificará en Octubre pró-
ximo, cuando la condesa viuda de Mendoza 
Cortina, madre del novio, regrese de sus 
posesiones de Asturias. 
Otro matrimonio: 
Ño £é si he dicho á ustedes que los mar-
queses de Aguilafuente pedirán un dia de 
estos para su hijo primogénito, D. Manuel 
Carvajal y Hartado de Mendoza, la mano 
de la hija de los duques de Veragua. 
Más aún: 
Ha practicado una formalidad semejante 
D. Antonio Cánov™ del Castillo, en favor 
de su sobrino J), JoséCánoYíW y Yaronaj 
E l prestíptíeoto ord'nario correspon-
diente al ejercicio de 1894 á 95, del 
hospital de San Lázaro de Santa Cla-
ra, ha sido aprobado por el Grobierno 
G-eneral. 
Del 1? de enero al 30 de junio se han 
exportado por el puerto de Caibarión 
407,313 sacos de azúcar, que con el con-
sumo local, la existencia en almacenes, 
á flote y en la costa, da un total de 
532,822 sacos de producción. 
E l Sr. D. Alejandro Mafión Saave-
dra nos participa que con fecha 1? del 
actual ha tomado posesión del cargo de 
Juez Municipal del distrito de Casca-
jal . 
Se ha concedido un mes de licencia 
al director de Sanidad del puerto de 
Manzanillo, don Francisco Codina Po-
la neo. 
A l director de Sanidad interino del 
puerto de Guantánamo, se le ha admi-
tido la renuncia de su cargo, <por en-
contrarse enfermo. 
H a sido nombrado vocal en'la Junta 
de Patronos del hospital de San Láza-
ro de Puerto Príncipe D. Koberto 
Luances. 
So ha nombrado á D. Alfredo Mar-
ques para hacer las inscripciones en 
los Registros de la Propiedad, de 
los bienes y derechos del hospital de 
San Lázaro de esta ciudad. 
E l lunes 9 del actual, á las doce del 
dia, se rematarán en la Inapecaión de 
muelles de la Aduana los efectos si-
guientes: 
25 cajas de coñac y 1 de cerveza mar 
ca P. ÍT. conteniendo las primeras 250 
botellas s. c. y la segunda 48 botellas, 
retasadas en $157-85 en oro. 
Igualmente se rematarán 46 cajag de 
vino tinto y blanco, conteniendo 435 
botellas y 5 cajas de coñac, contenien-
do 48 botellas, marca A . P. , que fueron 
retasadas en $354 25 s. c. en oro. 
No se admitirá proposición quo no 
cubra las referidas tasaciones, y para 
ser postor es necesario depositar en la 
Caja de la Administración el 5 por 100 
del valor que sirve de tipo á las expre-
sadas mercancías. 
Con las mismas condiciones se rema-
tarán 6 planchas cruza vías, con peso 
cerca del general Toxá, solicitando el enla-
ce de aquél con la preciosa hija de éste, 
Doña Consuelo, nieta del conde de Sepúl-
veda. 
No he concluido todavía: 
Anúnciase la boda del Sr. D. Jaime Con-
radó, marqués de Fuensanta de Palma, con 
la señorita de Valle, que también es una de 
las jóvenes más lindas de Madrid. 
El miércoles se celebró la de la señorita 
Doña Isabel Alvarez, nieta del senador del 
Keino, D. Manuel, con un hijo del general 
Suarez Valdós. 
Por la muerte del Sr. D. Antonio de Ar-
CoS, tío carnal del futuro de la señorita dol 
Salar, no ha recibido ya las bendiciones ia 
nueva pareja, que aguarda trascurra algüu 
tiempo después de aquel doloroso aconte-
cimiento. 
Los duques del Infantado y la condesa 
viuda de Santiago de Cuba, han dado parte 
ya á las relaciones de parentesco y amistad 
de ambas familias, del consorcio de sus hi-
jos. La boda se celebrará el próximo oto-
ño, y los novios habitarán en la hermosa 
casa de la plaza de la Independencia, don-
de hoy reside con su joven y virtuosa ma-
dre, su preciosa dueña la condesita de San-
tiago de Cuba. 
Y, eu fin, han contraído matrimonio la 
señorita Doña Dolores Díaz de la Quintana, 
sobrina de D. Santiago Gasset, con el inge-
niero industrial, perteneciente á conocida 
familia catalana, Sr. Alsina. 
Ya concluí, por hoy. 
La otra noche estuvo brillantísimo el tea-
tro Español. Toda la sociedad aristocráti-
ca acudió al llamamiento de los duques de 
Valencia, quienes al mrone han hecho una 
buena obra en beneficio de la señora Lom-, 
ESTAFA. 
Un individuo blanco que vendía envase! 
vacíos á la fábrica de petróleo de los seño-
res Conill y Compañía, después de recejar 
los vales con la conformidad del encargado 
de la referida fábrica, venía desde hace al-
gún tiempo alterando la suma, y aquellos 
vales que se le entregaban por valor de seis 
ú ocho pesos los variaba, haciendo aseen-
de? au importe á $160, $180 etc., yendo á 
cobíaíJos los sábados. 
Puesto el hecho on conocimiento de la 
policía, ésta apostó un agente en el escrito-
rio do los señores Conill, y cuando se pre-
sentó ayer el tenedor de los vales á cobrar 
fué detenido. 
El importe verdadero de lo que corres-
pondía cobrar ayer al detenido, ascendía á 
ocho pesos, pero con la alteración que ha-
bla hecho en un vale, éste representa?)* nn 
valor de $240. 
ACC1DKNTE CASUAL. 
A l transitar ayer tarde por la calle de Te-
niente Rey entre las de Aguacate á Villegas 
D. Manuel Junquera Santos, vecino de la 
finca "El Recreo" en Marianao, tuvo la ma-
la suerte de que resbalara el caballo en que 
montaba y cayendo sobre él, le causó una 
herida contusa en la región parietal dere-
cha, de pronóstico menos grave, según cer-
tificaeíón del Dr. Romero Leal, Director de 
la Estación Sanitaria Oficial de los Bombe-
ros Municipales. 
El lesionado fué conducido á su domicilio 
por contar con recurso para su asisienoia 
módica. 
EN E l . MÜEILrLE DESAN JOSÉ. 
A l estar el jornalero D. José Velasco tra-
bajando en la tarde de ayer, en los muell» 
de San José, le cayó encima un saco de a-
zúcar, causándole la fractura doble y com-
pleta de la tibia y peroné del pie derecho, 
cuya lesión fué calificada de grave por el 
Dr. Rome?o Leal. 
El Sr. Juez de guardia, que se constituyó 
en la Estación Oficial Sanitaria délos Bom-
beros Municipales, ordenó la traslación del 
lesionado á su domicilio, á cuyo efecto fué 
llevado en la camilla de la Estación por va-
rio» compañeros del herido. 
VN GUARDIA LESIONADO 
Ayer tarde al requerir el guardia de Or-
den Público número 581, José Cano Sán-
chez, á un individuo blanco que se hallaba 
en estado de embriaguez, promoviendo es 
cándalo en la calle de la Sam¡¿ritana, le hi-
zo agresión causándole varias contusiones 
y heridas en la frente y la cara. 
Dicho individuo fué detenido y conduci-
do al Vivac Municipal y disposición del Sr 
Primer Jefe del Batallón de Orden Público' 
a j L C B T Z t i l a A . 
ACADEMIA DE PlNTUEA.—Bajo 1» 
competente dirección del calígrafo, pro-
fesor de paisaje y dibujo, Sr. Eovira, se 
ha establecido en el antiguo colegio de 
señoritas "Nuestra Señora del Pilar," 
situado en O'Beilly 61, una Academia 
general de pintura, especialmente de 
acuarela sobre papel, raso, granadina, 
crista], etc., que facilitará á las señori-
tas que lo deseen, el aprendizaje de tan 
útil como noble arte, por un módico 
precio. 
Los días de clases son los martes, 
jueves y sábados, y sobre las demás 
condiciones informará la Brita. María 
Eodrígnez, directora y fundadora del 
colegio expresado. 
SOCIEDAD P B O T E C T O E A D E LOS NI-
ÑOS.—De orden de la Excma. Sra. Pre-
sidenta de esta Sociedad, y con arreglo 
al artículo 17 del Eeglamento, se citaá 
todos los Sres. Socios y Vocales de la 
directiva, rogándoles se sirvan asistir 
á la Junta General f xtraordinaria, que 
se celebrará en los Salones del Palacio 
del Gobierno General, el domingo, 22 
del corriente, á las 8 de la noche, para 
tratar de la reforma del Keglamento 
de esta Institución.—Habana, 7 de ju-
lio de 1894.—151 Vocal Secretario,'ií. 
Espinosa de los Monteros. 
Ecos .—La inspirada poetisa señorita 
María Santa Cruz continúa publicando 
por entregas el Eamo de Ferias, obra 
dedicada especialmente á la mujer y 
que tiene por objeto trasmitir la fe á los 
corazones para alejar las ideas del sui- . 
cidio. Según el prospecto, la autora 
se propone "despertar la fuerza moral 
en las almas abatidas por la desgracia 
y que el amor de una hija, de una es-
posa y de una madre,inspiren la inque-
brantable fuerza de voluntad, que hace 
bía, han proporcionado á sus amigos unas 
horas de grato entretenimiento. 
La casa de la señorita de Caicedo, casa 
que como bien dice un escritor, es "una lin-
da bomboniéré", se vió muy concurrida el 
dia de San Antonio, fiesta onomástica de 
esta ingeniosa y elegante joven. 
No fué menor la concurrencia en el ho-
tel de la señora de Rábago, cuya hija me-
nor también se llama Antonia. 
Y no digamos nada en la Huerta, esplén-
dida morada del ilustre D. Antonio Cáno-
vas. No fueron solo los individuos del par-
tido conservador los que acudieron á felici-
tar á su ilustre jefe, á pesar de haber dicho 
éste y su esposa que no recibían á causa 
del reciente luto que visten por la muerte 
de su nobrina la señora de Anca, sino per-
sonajes de todos los partidos que quisieron 
rendir tributo de simpatía al estadista in-
signe. 
Entre los objetos de arte que embellecían 
la casa, nno sobre todos reclamaba el dia 
13 la atención de la concurrencia: era el 
busto de la señora de Cánovas, labrado en 
mármol por el notable escultor Querol, y 
que éste había hecho llegar á gran veloci-
dad do Carrara, con objeto de podérselo 
presentar ayer á la hermosa y distinguida 
viama. Es una obra maestra. 
« • 
Fiesta, la semana anterior,' en la emba* 
jada de Austria. Despedíase de la sociedad 
madrileña la graciosa hija del embajador, 
la condesita Dubsky, que tantas simpatías 
ha llegado á conquistarse en ella, y de la 
que se aleja para ir á conocer la sociedad 
de su patria, que abandonó siendo niña y 
recién salida del colegio. 
Antes del baile habíase celebrado un ban-




«iempre lachar y vencer en ía adversi-
da.t." 
El Bamo de Perlas se reparte por en-
tregaa de 1G páginas, y su precio es 
10 centavos en !a Habana y 13 en las 
demás poblaciones. La suscripción es-
tá abierta en Habana 68, 
—Base ball en CJarlos I I I . Esta 
tardo se efectúa un reñido match entre 
el club Sabuna y Danubio, habiendo 
practicado laa respectivas decenas con 
el natural propósito, cada una, de apa-
buiYar á su contraria-.—Y es tá pendien-
te, la Habana,—que signe al béis bol la 
pista,—si hab rá victoria Jiabanista- ó 
victoria danubiana. 
- Eoca, el inconmovible Eoca, ha 
montado en Agui la 101 una gran fá-
brica de vendajes higiénicos, ungüento, 
mata-callos y el famoso jabón salfnroso 
de la Meca para l ibrar el cutis de man-
chas, pecas y barros. Bien dijo Arólas: 
" E l trabajo conquista la fortuna.'' 
VAOUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacris t ía de Jesús del Mon-
te, de 7^ á 8J.—En el Cerro y Vedado, 
de 9 á 10.—El lunes, en el Centro de 
Vacuna, Empedrado 30, de 12 á 1. 
C A R N E LÍQUIDA.—Desde hace algu-
nos d ías toda la prensa se ocupa con 
elogios de unos frascos que se han reci-
bido de Montevideo, y que contienen 
«xcelente Oarne liquidapeptonizada, ex-
tracto que elaboran allí M M . Vil lemur 
& Y . García, y que ha ¡obtenido primer 
premio en los cer támenes de Pa r í s , 
Chicago, Barcelona y Génova. 
Para las personas anémicas, para las 
que padezcan del es tómago, para las 
débiles ó inapetentes, nada mejor que 
ese líquido administrado en cucharadas 
que pueden mezclarse con vino, sopa ó 
leche. 
Según análisis de reputados médicos, 
la Carne líquida es un alimento á lo 
sumo reparador, que nutre muy rápi -
damente, porque demora poco en el es-
tómago pasando pronto á la circula-
ción; que con él se puede v i v i r sin co-
mer; y que no debilita la secreción de 
los jugos gás t r icos como los prepara-
dos de peptonasola. 
Los únicos importadores de ese lí 
qnido, que sirve para la nu t r ic ión , se-
ñores Guilló y C*, Oficios otí, han esta-
blecido depósi tos del mismo en las dro-
guer ías " L a Central", " L a Reunión" , 
"San José" y boticas de Costa, San 
Rafael 29, y de Bueno, Yodado 7?, nú-
mero 93. 
PlTBLlOACIONES ILUSTRADAS . — Se 
nQ'á mega llamemos la atención hacia 
el anuncio que se inserta en la prime-
ra plana, acerca del segundo semestre 
de la notable revista L a Ilustración 
Española y Americana y de la Moda 
Elegante (periódico do las familias), cu-
yas renovaciones comenzaron el 1? de 
los corrientes, y no deben demorarse 
en dar los oportunos avisos las perso-
nas que deseen seguir suscritas, para 
comunicarlo á Madrid tan pronto co-
mo sea posible, á fin de evitar moles-
tias é interrupciones. 
Sepa el público también que los úni-
cos puntos autorizados para admitir 
suscripciones son: Muralla 89, entre-
suelos, (Agencia general) y Obispo 185, 
jLa Poesía (Sub-agencia). 
Los TEATROS.—Tacón.—No se ha re-
cibido el programa. 
Albisu.—La función dispuesta para 
hoy,domingo, por los zarzueleros, tiene 
mncho de fantástica. Da principio á 
las 7^ con Las Campanadas y aparece 
L a Bruja á las 8& las 9A y las 10.J. Pri-
mero, íos sones lúgubres del metal po-
nen carne de gallina: después, ¡qué ho-
rror! sale el trasgo, montado en un 
palo de escoba, corriendo por los aires 
como si caminase en bicicleta. 
Me alegran Las Campanadas—como 
me alegra L a Bruja,—porque se inspi-
ra Chapí—cada vez que escribe música. 
P R I M E R T O Q U E . - A u n q u e la recien-
reformada peletería L a Marina, la so-
berana de Jos Portales de Luz, ha em-
pezado á recibir calzado elegante, como 
borceguíes con solapas, para caballeros, 
de corte primoroso, procedentes de Cin-
dadela de Menorca y confeccionados 
con instrucciones de Pír is y Eat íu , has-
ta que en el próximo entrante vapor 
correo llegaen las filigranas que se es-
peran de dicha fábrica, ora en charol 
ora en pieles de colores, los dueños de 
esa casa no despegarán los labios, man-
teniéndose á la capa. 
Ese establecimiento, que es proveedor 
de la Real Familia y que ha ganado 
medallas de oro en diferentes Exposi-
ciones, cuenta con elementos bastantes 
para estar al día en todo lo que se re-
fiera á calzado excelente, así de señoras 
y caballeros como de niños. Con que 
un poco de paciencia, que ya se madu 
ra rán las uvas, y entonces h a b r á con 
qué sorprender y halagar á las perso-
nas de gnsto que se privan por calzar 
como prescribe la moda. 
Ye á L a Marina, muchacha, 
que allí te arrullan las brisas 
y le compras á tu hermano 
un chivito de Cabrisas. 
NOVILLADAS,—Nada menos que dos 
se preparan pura hoy, domingo, si el 
tiempo no lo impide, en la forma si-
guionte: 
Plaza de la Habana.—Novillos que 
han de lidiarse: Muley Hassan, Torbe-
llino, Gallardete y Relámpago, por cua-
tro espadas, cuatro banderilleros y tres 
picadores. Las puertas de la plaza se 
abren á la 1, y la corrida empieza á las 
tres. E l maestro de equitación, Sr. Cas-
tril lo, pedirá lo llave del toril montado 
en el brioso corcel "Almirante." 
Plaza de Regla.—A beneficio de los 
Bomberos Municipales de aquel pueblo 
lidia de I toretes de Puerto-Padre, por 
la cuadrilla que dirige Isidoro Pérez 
Raiz. Amenizará el espectáculo la 
Banda de Bomberos de Guanabacoa. 
D. Rufino González, caballero en una 
jaca, pedirá la llave del toril . Las puer 
tas de la plaza se abren á las 2, y la no-
villada comienza á las 4 en punto. 
Novilleros de la Habana—y noville-
ros de Regla,—que no os produzca ras-
guños—ni achuchones la faena;—y que 
abandonéis el aro—con muchísimas pe 
setas—para empinar unas c a ñ a s - d e l 
sabroso Cariñena. 
SOBRE LÍBEOS.—Desde hace pocos 
días se hallan A la venta en L a Poesía, 
Obispo 135, ejemplares del diccionario 
encicíopédioo, ¡lustrado, por Campano, 
edición de 18ÍM, y del Quijote, encuader-
nación de tajo con planchas doradas en 
la cubierta. Ambas obras se venden á 
preciuK sumamente módicos, 
Ba la propia casa se acaban de reci-
bir, por el último vapor-correo de la Pe-
nínsula, los libros siguientes: 
Código Civi l y Pi ñal Reformado pa-
ra Cub.i Y Puerto Rico; Medina y Ma-
rallói), Leyes de Hacienda; Dorado, 
Problemas Jurídicos; Ltmo. Sr. Portu-
gal, Obras, Aramburn, Capacidad Ci 
vil; Slocker, Anatomí * Qumlrgica; An-
sorena. Propiedad Litelectual; Cnm-
plowice: Lucha de R r¿ F ; U I baño, Y i 
daOómics; P é n / . ZúfiigH, Piruetat; 
Sánchez Peí cz. EL . u o Vivos y Muertos; 
Montepín, Su Altez \ el Amor; Maha-
l in . E l Hijo de Porthos, Boísgobei, Pon-
to en Boca y Biblioteca Diamante. 
Mí RETRATO.—Capí tu lo I , 
Mi aspecto es la negación—del géne-
ro que cultivo.—¡Ningúu escritor festi-
vo—tiene mi circunspección! 
No es preciso ser un loco—ni un pa-
yaso para el caso;—por lo cual, ni soy 
payaso—ni hago locuras tampoco. 
Hay quien al ver mi exterior—dice: 
^ A mí no me la da.—jEs ese Zúñiga? 
jOáf—No ea Zúñiga; no, señor. 
Ni en su charla es ocurrente,—ni ma-
nifiesta alegría,—ni tiene fisonomia— 
de escritor, ni aún de escribiente." 
Y tengo que i r por ahí—diciendo: 
^¿Oómo que no?—Pérez Zúñiga soy yo 
—desde el día en que nací. 
Yo soy el que por do quiera-—publica 
coplas sencillas—y dispara redondillas 
—aomo Dios le da á entender. 
Yo quien, peor ó mejor,—se nutre en 
la chirigota—y suele dar esa nota—que 
$g hija del buen humor." 
iQae tengo la cara triste?—lío Jo 
puedo remediar.—¡Si hasta me pongo á 
Horrar—cuando me sale a lgún chiste! 
No soy un adonis, no; —contemplad-
me y lo v e r é i s . — J o v e n . . . . tampoco. 
¿ S a b é i s - l o s años que tengo yo l 
Treinta y tres años ¡dos treees!-cum-
plí ya; mas no lo siento,—por que sólo 
represento—treinta y dos y nueve me 
sea.—Juan Pérez Zúñiga. 
LA. MANDUCATORIA.—Un ciclista fa-
nático: 
—Desengáñese usted: ú n a bicicleta 
es preferible á un caballo, desde todos 
los pantos de vista. 
—¡Ya lo creo! Desde el punto de vis-
ta deljpíewso principalmente. 
S U S C R I P C I O N 
La indicada por D. Prudencio Noriega en el barrio 
de San ^Felipe, con el fin de aytidar á la termina-
cién del mausoleo, que en el Cementerio de Colón 
ha de colocarse como recuerdo á las víctimas del 
17 de mayo de 1890: 
Prudencio Norieg» $ 
Araluce Martínez y Cp 
Ibaúez Albaré y Cp 
Loríente y Dosal (s en c) 
José Maiía Galán 
G Book 
Miró y Otero 




Fernández y G. Barrosa 
Antono González Ctirquejo 
Díaz y Rodríguez 
Tomás Ramos y Cp 
Sebastian Forrer 
Francisco Palacio y Cp 
Briol y Soler 
Brea y Ncgueira 
Tetan, Arenal y Cp 
López S. Pelayo y Cp 
Lirronte. Fernández y Cp 
Pons y Cp 




Perfecto Cao. (cantinero del 
Restaurant "E l Casino") 
Jacinto Sigarroa 
Eustaquio G. Orbón, profesor 
de inglés del C. Asturiano. 
Marcelino Fernández, cantine-
ro del id. id 
Francisco Floro», conserje del 
id. id 
Donato Rarbón 
Enrique Pola, electricista del C. 
Asturiano 





Francisco Sta. Eulalia, secreta-
rio del C> Apturiano 
Pranciscisco Lavandera, vice 
del id. d 
Eduardo Fernández, cobrador 
del id. id 
Manuel Rubio, id 
Joaquín García, id 



































Parroquia del Santo Angel.—Corazón de Jesús. 
El domingo 8 del corriente, á las 8 de la mañana 
tendrá lugar la gran fiesta anual al Sagrado Corasón 
de Jsús, con exposición de Sn.D. I í . Oixiará el Sr. 
Gobernador del Obispado. El sermón á cargo del 
Rdo. P. Salinero de la Compañía de Jesús. La seño-
rita Angela Roig, cuntará e' Ave M.am de Millard. 
La orquesta á cargo d«-l Sr. Pacbeoo. Lo que se avisa 
á los Lermanos de la Pia Unión y demás fieles para 
su asiftencia. El señor cura Párroco—La señora 
Camarera. Rosario Bracho viuda de Sellén, 
8967 4-5 
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Lunetas vendidas por D. Prudencio Noriega parala 
función á beneficio de los Bomberos: 
Suma. .$ 51 96 
Moisés G. hel Valle, 21. 
Elias Díaz y Cuerdo, 21. 
Francisco Palacio, 21. 
A varias personas. 91 
Snma.. 
Resúmen: 
Importa lo recolectado.. 
Idem los do las lunetas. 
10 60 
10 60 
,$ 21 20 
,$ 51 96 
21 20 
Suma total $ 73 76 
3 . . 
18 . . 
21 
55 50 
21 . . 
76 50 
Suman ambas canti iades setecta y tres pesos dieci-
seis cts. en oro y setenta y seis pesos cincuenta cts. 
en plata. 
Habana 4 de Julio de 1893 —Entrego. Prudencio 
Noriega.—Recibí, Demetrio Péret de la Riva. 
m w m i 
PARA NOVIAS 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, COKSETS Y SOBRE-CORSBTS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda Clase 
do artículos para canastillas do boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
U F A S H I O N A B L E . 119, OBISPO. 
O 891 alt P 1B-3 Jn 
Sobre toda clase de alhajas y valores se 
facilita DINERO á módico interés y en to-
das cantidades. Hay 26 arrobas en objetos 
de plata, que se venden al peso. Compos-
tela 53. Casa do López. 
C 1069 P alt 4-8 
D O S M Ü T O . 
Angelen 9, esquina á Estre l la . 
R E L O J E S , L E O N T I N A S de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios m ó d i c o s , garantizan-
do su bnena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas usadas, p a g á n d o l o s 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
CIOOS P alt 9 6 
LA POESIA. 
Campano, ilustrado. Diccionario castella-
no Enciclopédico, el primero en su clase, 
$2 plata. 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al 
ramo de librería, más barato que nadie. 
Almanaques por mayor para 1895; tene-
mos un excalente y variado muestrario con 
300 tipoti, completamente nuevos. 
Obras completas de Julio Verne, Erck-
man Chatriand y otros, á peseta. 
LECTURA A DOMICILIO. 
No olvidarse, libros baratos 
I J - A . I P O I H I S I L A . 0BISP0 N. 135, DE J. MERINO 
c9.r>3 alt P 15-20 
OIA S OE J U U O 
El circular está en el Espíritu. Santo. 
Santa Isabeil, viuda, reina de Portugal. 
Santa label, viuda, reina de Portugal; esclarecida 
en virtudes r milagro», fué canonizada por el papú 
Urbano VIH. 
DIA 9 
San Cirilo, obispo, san Audaz y santa Analolia, 
virgen, mártires. 
San Cirilo, obispo: el cual en la persecución de 
Ducio por decreto del prcaidento Lucio babiéndole 
echado en una hoguera, salió sin lesión alguna que-
madas solo las ataduras: de cuyo portento quedó el 
juei tan admirado, que le dejó en libertad. Mas vien-
do que con la misma constancia y serenidad de áni-
mo proseguía en predicar á Jesucristo, lo mandó de-
gollar. 
l'ÍEHTAW Eli I.t NKS Y MARTES 
tWW^bMnSMi'«:£| . V.aUdviI ia • o'iVrcls fi 
las ocho, y en U» dtnu.* tirl«tls« las de rcifrom-
ore. 
Corte do MarlB.--Dia 8—Corresponde visitar á 
la Purísima en San Felipe y el día 9 á Nuestra Seño-
ra de Regla en el Cristo. 
SANTA TERESA. 
Mañana, Dios mediante, se dará principio á la no-
vena de Ntra. Sra. del Carmen. 151 15 salve con or-
questa y el <6 misa con orquesta y sermón por el P. 
Capellán Juan A. Escudero. El 20 fiesta de San 
Ellas con orquesta y sermón por un R. P, Carmelita. 
3 misa cantada con sermón por otro 
9108 
El 
melitu. A. M. D. G 
R. P. Car 
la-6 3d-7 
IGLESIA DE SAN F E L I P E N E R I . 
Novena á Nnestra Madre y Señora del Cármen. 
Dará principio el sábado próximo á las 8 de la ma 
ñaua: habrá Misa solemne, terminada la cual se hará 
la novena con gozos cantados. 
NOTA.—Todos los fieles que asistaa á esta Nove 
na, al menos 5 dús, pueden ganar Indulgencia Ple-
niiri.i, confesando y comulgando y rogando por las 
intenciones del Sumo Pontífice. 
9081 la-6—3d6 
í 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABASTA. 
SECRETARIA. 
Creada la plaza de Cirujano l3enti,sta retribtiidá 
por la Asociación, y nombrado para ésib cargo ál se-
ñor D. Arturo M. Beaujardín; se pono en conoci-
miento de los Sres. Asociados para que á contar de 
este día puedan concurrir á su gabinete Concordia 
n. 23, los señores que lo necesiten, todos los días de 
7 á 9 de la mañana y do 3 á 6 de la tarde. Los domin-
gos y días festivos de 11 á 3 de la tarde, donde gra-
tuitamente, previa presentación del recibo corres-
pondiente, se les ttenderá á las extracciones, cura de 
las caries y se combatirá todas las enfermedad de la 
boca, propias de la especifilidad. Y serán empastadas 
laspiezas que puedan ser conservadas. 
Habana 19 de julio de 1894.—El Secretario. Jf. Pa-
nlagua. 8905 5-4a 5-id 
NTEO G A L L E G O 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECBETARÍA. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Regla-
mento de la Sección y de orden del Sr. Director do 
la misma, se hace presente que la matrícula de la 
clase de Música queda abierta por el término de 15 
dias, á contar desde la fecha, á cuyo efecto los que 
deseen inscribirse pueden hacerlo de siete á ocho y 
media de la noche en esta Secretaría; debiendo ad-
vertirse que los no socios del Centro necesitan pre-
via concesión de la Junta Directiva para matricular-
so. Habana 6 de julio de 1894.—El Secretario, José 
López. C 1072 12-8 
SORTEO 1478 
con su aproximación, vendidos entero por 
NONELL Y HNO. 
C a s a de Cambio y A d m i n i s t r a c i ó n 
de Lioterias. 
12¿ , S A N "RA P A E L , 1 i . 
C i('6í 2d 8 Sa-7 
SORTEO 1478. 
13087 teiiato 1 
con sus aproximaciones, vendido entero en la 
Admín í s t rac íóa de Loter ías y Casa 
de Cambio 
LA COLUMNATA 
Boher y Hoig. 
C 1063 ta-? 6d-8 
SUSPENSORIOS 
DE R O C A , 
101 , Agu i la , 101 , 
esquina á San Miguel. 
Como la espuma, Tiento en popa, 
creciendo y mul t ip l i cándose , va la 
industria de B O C A . 
3-7 9134 
¡iSOMBREROS!! ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la e s tac ión . 
MADAME PUCHEU tiene el gttsto de participar 
á su numerosa clíentpla qm encontrará en esta úl'ti 
ma remesa le dernier goúl dt la mode parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en los precios, (lesdz nn cen-
tén á $'¿0 pesos oro. 
NOTA. Al estilo do las grandes casas de París 
Mme. Puchen ha decidido no oxhibír sus fombreros, 
así es, que olchic del dia esla expuesto en el salón de 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO óS5. 
C1029 J.J, 
Por el último vapor francés hemos reci-
bido los nuevos modelos que esperábamos 
para la presento estación. 
¡Seguimos vendiendo á centón los cóle 
brea sombreros paja belga que tanto han 
llamado la atención. 
Todos nuestros artículos á. pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gusto, los vendemos á precios módicos. 
L A P R I M A V E R A 
Muralla 49, Telefono 718 
8887 alt 8-4 
MILAGEOS SON, Y SI NO LO SON, 
L O P A R E C E N . 
Así lo asegura el vulgo j lo confirman á voz en 
grito millares de personas agradecidas á quienes vol-
vió á la vida el uso del prodigioso 
R E N O V A D O R D E A. GOMEZ 
que prepara el Ldo. G. Jiménez en la calle de Agua-
cate número 22, donde vive el Sr. A. Gómez, ó sea 
D. Antonio Díaz Gómez, inventor de este tan ala-
bado específico, único y solo remedio en el mundo 
para curar radicalmente el asma ó ahogo cuyos ac-
cesos terminan al cuarto do hora; para los catarros 
crónicos y nuevos, tisis incipiente, suspensión mens 
trual, hinchanzón de las piernas, enfermedades de la 
sangre y deí estómago, escrófulas y raquitismo de los 
niños, etc. Oigan los enfermos: cuatro rnctiaradas 
BB dan á prohar, gratis, con que quedarán convencí-
rto.s del poder curativo do esto enemigo do la muerte 
y que han pasado á ser milagros los que antes se te-
nían por CURACIONES MARAVILLOSAS. 
Se vende en Agusc'ate n. 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado y en todas las droguerías. Aquí, en Aguaca-
te n. 93 vive el inventor A. Gómez ó sea D. Antonio 
Díaz GiSmrz. Dhyase aquí la correspondencia. 
Nota.—Se previene al público que ciertos pajarra 
eos se entretienen en veuder Renovador de A. Gó-
mez fa'so por bueno, imitando envolturas y etiquetas 
on pomoo do igual tamaño. 8997 alt 6-4 
E l lunes 9 del corriente, á las 
ocho de la mañana, se celebrarán 
honras fánebres en la Iglesia de 
Belén por el eterno descanso del 
alma del 
Sr, 0. Felipe Malpica y labarca 
Sus hijos, hermanos y demás 
familia, suplican á sus amigos 
rueguen á. Dios por su alma y se 
eimn m M v é Í#S dMvi iQ acto. 
918S J-8 I 
D I S E N T E R I A 
TT D I A R R E A , 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del rerano, cuando el iutes 
tiuo es de una susceptibilidad extra 
ordinari», que esta A G U A presta 
grandes servicias, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservativo contre la disentería y 
los de^nlencs gasfro-intestinalee.'" 
Estudio, etc.—D^iahayp, París 
C 1047 alt Ift 4 Jl 
L E O f l E B E V A C A . 
Procedente de una gran vaqueril próxima á ê ta 
capital, se expende, garautizando su t ¡toenra v pu 
reza, y se reparte á domicilio á los preci. g si^uie'i-
tes: 
Media botella 6 centavos plata. 
Una ídem 10 
Un litro 13 ,. „ 
Por botijas para cafés y establecimientos á precios 
ooavenciona'cs. En la misma se vende queso fresco 
del país á 35 centavos la ühra. Depósito Z i? i» 38 
9080 ^ 4-¿ 
R E N O V A D O R 
DE LA REINA 
(Marca registrada.) 
Especialidad que cura de una manera radical y 
breve el ASMA ó AHOGO, DOLORíCS y OPRE-
SION DE PECHO, toda clase de TOSES por RE-
BELDES que sean y todas las afecciones que de-
penden de los BRONQUIOS. Es un DEPURA-
TIVO superior que preconizan entusiasmados mu 
chos enfermos curados. 
. Su Sientifica preparación se lleva á oabo con mate' 
ríales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
oliente» imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curanderos; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador antiasmáHco y 
depurativo dt LA REINA. 
frecio del ixmv tre» pesetas, 
D O M I N G O 8, A L A S O C H O . 
Segunda represen'ación de la magnífica producción en cinco actos 
n e r 1 
Toman parle los Sres Burón y Boaooroni, 
PRECIOS DE ENTRADA 
E o p  i w m í M r del Honor T E A T R O 
Palcos de 19 y 29 id. sin id. 2.50 í Entrad a á tertrili»... 
Palcos de Ser. piso, sin id- 1.50 i Idein í cazuela.... 
Entrad» ^«r.rts:.. 0.60 
Grillés de 19 y 29 piso, sin ,, 
entradas..... l í ? 2.00 
Idem de Ser. piso, sin id . . 3.00 
Luneta con entrada (.8) 
Asiento de tertulia oou ia. u.fl 
Idem de cazuela onn idem. 0.4 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
L B O P O L D O BUHOlíT y L U I S ROHCOROMTI-
o iotó 8-4 
I3^MAÑAH"A, L U N E S , NO H A Y F U N C I O N . 
E l martes 10, beneflcio de l a S r a . Mari . 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S y la zarzuela 
N I N A P A N C H A por la beneficiada. 
PRECIO DE LUNETA, UN PESO. 
fi3 Ü 
Perdidas sean-
9 á l 0 , l a 4 v 7 a 8 , 
c ibib 
O ' R E I l i , 1,06. 
áü-á J l 
SORTEO 1478 
8428 preiiaio ea $5,000 
Vendido en la PELETERIA 
B L P A S E O , 
Obispo ntíin. 57, esquina á A g n i a r . 
c 1065 4a-7 4d-8 
A S O C Í A d í í N O E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE L A HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente accidental de esta A-
sociación, se convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del 4? trimestre del año 1893 
á 1894, ó sea el 2? del año de 1894, según los nuevos 
Estatutos, que tendrá lugar en los salones del Centro 
de la misma á las 71 de la noche del dia 8 de este mes. 
El artículo 30 de los mencionados Estatutos dice tex-
tualmente: "Todo asociado deberá concurrir á las 
juntas con el recibo social." 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados ó quienes para asistir á lasesitjn Icé 
será válido el recibo de Junio próximo pasado. Haba-
na 2 do juiio de 18!)1.—tól Secretario, M. Panlagua. 
8846 6-3 
L ÍBEEML C M l I d 
Destructor del monopolio librero "La Mo-
derna Poesía," O'Reilly 13, gran almacén 
de libros de texto única en la Isla de Cuba 
por au sistema de venta, los libros nuevos 
se venden como viejos, los viejos á como 
quiura: una visita y ce Convencerán de que 
aquí hay libros de todas clases á lo que o-
frezca el marchante. Se acaba de comprar 
una magnífica biblioteca que se vende ba-
rata. Unica casa representante de la fábrica 
de almanaques de París, de Berlín y de 
Bergamo, 2,000 cromos únicos que se ven-
den al por mayor y al precio de fábrica. So 
compran libros y restoH de edición^. 
José Lopes. 
TELEFONO 958. 
O ' R E I L L Y 1 3 . 
6 3 
antes de la iritrochiccíñi} 1& Emul-
sión de, Soottj (me muchas personas 
su'éúmbían á fan terrible enfermedad, 
la Tisis, porque proferían morir á 
tomar el aceito de h ígado de bacalao 
simple. L;i3 cosas han cambiado por 
completo y .-thora el aceite do Jileado 
de bacalao en .la fomm ¿fe Ij, ue io pre-
sénta la Bmúláipll de Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legít ima 
m a m 
Manuel Muñoz y C% Mercaderes, 34. 
C 664 76-1? My 
L o c i A c i e r p é t í G a í l e l D r . M o t e . 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual 
î uier sitio que se presenten y po» antiguos que sean 
sino que no tiene igual paru hace rdesaparecer coo 
rapidez ios barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cdtis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita 1» 
caída del cabello, siendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades e» el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Pacrto-Eico y eeti 
Isla, para curar los males de la piel Pídase en toda» 
la< Droíruertas y B.uir.a» O 1009 *l» 13-3 J l 
D E L 
Dr. JOHN SON. 
(MIE PARA DO 
f!ON EL PRINCIPIO FERRüeiIfOM' 
NATURAL DE LA SANíiRK. 
ftan¡ji e normal Sangrt en lat anemia* 
OPRACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de 
'as fiebres palddicas y fiebre tifoidea» 
D E V E N T A : 
Oroe'neris y F a r m a c i a del Dr. 
JTo&naon. 
O B I S P O 0 3 . — S A B A F A . 
t; lou i-Ji 
P H O F E S I O K T E S 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Y LDO. JOAQUIN D E M E S T R E 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos de Belot. 
9166 
Telefono número 796. 
26-8jl 
D R . M A N U E L L A E E A S t A G A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ofrece á su clientela y al público su nueva morada 
Agaiar 120 eníre Muralla y Teniente-Rey. Consul-
tas v operaciones de 8 á 4. 9168 4-8 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compon* ola 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26 7 J l 
D r . Jo sé M a r í a de Janregnizar. 
MEDICO-nOWKOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del Itouido.—Especialidad 
•n fiebres paitidioM,<->Obr»pí» 4$.—Telefono 806. 
iCioi; H i 
CENADAS. 
INHALACIONES DE OXIGENO Y PULVERIZACIONES. 
Calzada de Galiano núm. 95. Teléfono núm. 1,403, Habana. 
Éstas ágiiás son eficacísimas contra la ANEMIA, CLOROSIS, ESCROPULISMO, en las dilataciones 
del ESTOMAGO, enfermedades de la NARIZ, GARGANTA, CORAZON y PULMONES. En la A L -
ÍSÜHÍIÑÚRIA, DIATESIS URÍCA f DIABETIS, &c., &c. 
Constituyen nn refresco tónico y grato al paladar con jarabe de frutas; despiertan el apetito y favorecen 
la digestión cual ningunas otras. 
8e toman á cualquier horo y en las comidas, solas ó mezcladas con el^vino. 
Reaniman los ORGANISMOS DEBILITADOS. De rasnltado eficaz en la DISPEPSIAS POR 
ANEMIA. 
De maravilloso efecto contra los VOMITOS DE LAS EMBARAZADAS. 
Consultad con vuestro médico. 
P B 1 V I L E G I O P O E V E I N T E A M H . 
G r A L I A N O N . 9 5 . 
8384 alt 12-22 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS URINAEIAS. 
E . P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de Parfe 
Numeroso* v distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con ésito en,éí £fa-
taTQiento de los CATARROS DE LA. VEJIGA, los COLICOS NEPRI PICOS, la I1EMATUR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilit» la expulsión y el pasaje a los nfiones de las are-
nillas y de los cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reutnatisinal. 
Voota: Botica Francesfl, San Rafael 63, y deaiíis Boticas y Dro-
s u e r í a s de la I d a . 
C 99« alt 9-1? Jl 
m 
C a r a garantizada y llevada ÍÍ cabo por U N M E D I C O , sin o p é í á -
c ión . Multitud de personas que lo acreditan. E n les casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
C O R R E S P O N D E A L CASO E S P E C I A L . 
C a r a de las ú lceras y tumores malignos, sin operación. 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por un verdadero MÍÍJÍ= 









Enfermei}lades del cerebro y de la 
mbdula» 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Vito 6 
• C^rea..... ... 
Epilepsia-Delirio. 
M B E SEDANTE DE BEOMiO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PAUI 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R Í S . 
EF'Cnya preparación lia obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médicot 
VENTA: Botica Francesa, ii'i Ssn Rafael, esquina á Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la isla de Cuba. 
C 99ñ alt 11-19 Jl 
T R A T A M I E N T O 
i l I f M A E 
P O R J A R A B S 3 
m m m m m m m i m 
D E L 
¡ D E V E M T Ü : D r o g u e r í a d © J o h n s o n , O b i s p o j 
n ú m . 6 3 . - - H a b a n a , 0 1 0 1 6 1 - J L 
C O M P O S T S L A 111 T 113 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
Én este establecimiento encoütfara elimolico por $JL25 al mes, lo» súílcientes apara-
tos para el desarrollo fís'co, independientes y potentísimas au£¡l£&, y lín departamento es-
pecial con instalación detoda^ clases de éstas, ya general, horizontal, exerotal, fanal) cir-
cular, &c., &c., así como suilcientes camarines para los que no quieran desnudarse en lá 
taquilla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay una persona idónea pu 
ra su aplicación. 0325 a t 10-1 .TI 
I A S 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ORINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consnltae todos los díaa, iuclusu los fostivoe, ilo 
doce í cuatro.—CAUB del Prado ntimero 8?. 
riOÓ2 18-5 Jl 
Dr. J . Á . T r é m o l s 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ENFERMEDADES deles niños y 
AFECCIONES asmáticas. . 
7 l M A N R I Q U E 71 
entre San Rafael y San J o s é 
Telefer o núm. 1672. ConnultHS de 11 á 1. 
«817 alt 20 3 
D R M O N T E S , 
DE l.A UNIVEIISIDAD CEJiTHAL. 
Especiali ta en «nfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
1067 5 J13 
UN PROFESOR DE FRANCES Y ALEMAN con larga práctica en ellos durante 15 años nue 
ha vivido en París y Berlín se ofrece á dar clases á 
domicilio y en colegios. Dará razón en Riela 01, l i -
brería Mimrva. 9111 2x-7 2d-7 
Academia preparatoria 
para carreras militares y repasos de las asignaturas 
de la ssgunda enseñanza. Obispo número 108. 
9017 alt 4-6 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F, de Herrera, perito mercantil y profesor de te-
neduría de libros y aritmética mercantil del Centro 
de Dependientes y del Oeutro Asturiano. Villegas 82 
Clases de 7 de la mañana á 10 de la noche, 
9068 8-6 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9070 Keptuno n. 4. 26-6 
Guadaiapp O. de Pasiorino 
Comadrona Facultativa 
Consultas de 12 á ' . Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, equina .4 Justiz, dlloa Correo: Apartido 49. 
ÍH'88 4 6 
D r . Fpe . C a r b o i i e J i y R i v a s , 
Homeópata de Paiís. 
Manrique 103. Tel^fooo 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C U 19 26 1 .11 
tíalUno 124, altos, enqnií ia & Drag^men 
Especialista en <<Df»rmed»d«i. -«nAr©.! «tfllHU-^» t 
rfeccione» de U piol. 




P A D R E S D E F A M I L I A . 
Se ofrece para dar clases á domicilio una persona 
enn pr'etica suficiente. Precios módicos. Amargura 
71. En la misma se solisita una criada para muy 
poco trabajo. 9031 4-6 
UNA SEÑORA CON LAS MEJORES ^ RECO-mendaciouos recibe niñas internas de cinco á do-
ce años p«ra educarlas cou el mayor esmero; el pre-
ció más módico que ningún plantel de educación. 
Merced 55, ettro Habana y Compostola. 
8978 4-5 
Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
Habana. 
DIRECTOR: DR. I ROJAS. 
Médico Cinyano y Cinyano Oeutisia 
Villegas 111—Teléfono 490. 
Queda ebior a la m itrícula do la primera convo 
catoria durante el presente mes. con arralo á las 
disposiciones vigentes. 7686 26-8 Jn 
L i b r o s b u r a t o s de v e n l a d 
De todas cla-ies se hallan de venta en ¡ 
Salud n. 23 Libroría. C. 1Q71 
calle de la 
15 8 Jl. 
DJl . M . D B L F I F . 
t''aotlc. f.o.onooiraiiiiitot i>i 
/as, analizando la teche por lo* procedimiento» j i 
loa aparatos más modernos lioni» 18 (altos I Con 
ivlta* de 11 á a 
R i F A E L CHAítLAC'EIU Y NAVAMtO. 
OOCTOH SO vU RUGIA HENTAH, 
iel Colegio dr* Pensylvanl». <* incorporado á 1» Uní 
fersidail del?. Rabana Coníulta» di'8 A 4. P r i d c ^ -
(DOTO 79 A. C lOofi '.5 3 J l 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' N. Y. Ophthalmic & Aural In» 
titute." Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n 
110. Telafono 996. 8610 26-28 Jn 
Dr. Mart ínez A v a l o s 
Consultas de 1! á 2 Especial para señoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8618 26-28jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 6i . C 102u 1 J l 
D R . T A B O A D E L A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
7704 26-12 Jn 
Manuel Froilan C ñervo 
y Francisco J . Daniel, 
ABOGADOS. 
Han trasladado su bufete á la calle de Lamparilla 
núm, 74, altos, plaza del Cristo. 
Consultas: de 12 á 3. Teléfono n. 686. 
7977 26-14 Jn 
O C U L I S T A . 
Obrapfa número 51. 
C 1021 
De doce á doi. 
t-.Tl 
Dr. Eobelín. 
á 2.-Enfennedades de la piel.—Consultas de 12 
Jesús Mari» n. íj,—Xeíéípno nimexo 7í>7-
8223 - 26-19 Jn 
Higiene del matrimoiiio 
Y SUS V E N T A J A S . 
La esterilidad y sus remedios.—La impotencia y 
su curación.—Lis enfermedades secretas. Varíe Iades 
y métodos curativos—Las monstniosidadps humanas 
y sus causas—ELfermedades de las mujeres y el re-
medio para cada una—Li calipedia tttoderas, arte de 
procrear hijos con talento, sanos, etc.-Hl aborto y le-
gislación española etc.—El embarazo, señales signos, 
etc.—El parto, causas, operaciones, cuidados aire-
cien nacido etc. contiene sobre 7(0 fórmulas de re-
medios para todas las dolenciis. ias opiniones de emi-
nencias módicas las teorías más modernas y cientiiieas 
y los conocimientos prácticos má», ítiles y precisos. 
"La obra consta de 10 tomos ilustrados con láminas" 
y se dan todos por solo $2 plata. De venta en la ca-
lle de la Salud número 23 librería. 
L A G U E R R A D E L R I F F 
Crónica de lo ocurrido en Melilla 1 tomo en 49 ma-
yor con láminas que representan combates por mar y 
tierra, retratos, vistas etc. etc. $1. 
Amor de Madre 
Bonita 6 intereresante novela 2 tomos en 4'.' grue-
sos con muchas láminas preciosas en cromo costo en 
publicación $12 y se da bien empastada en $5. 
Cantos Cubanos 
Colección de décimas del Cucalambé, Plácido, 
Luaces y otros buenos poetas, 1 toms grueso 40 cen-
tavos. 
A. Plaza 
Album del corazón, poesías de este célebre poeta 
mejicano, cantor á "María la del cielo" á '-La Mere-
triz" á "La Fortuna" etc. etc. 1 tomo grueso con 
pasta fina con relieves y dorados $1 50. 
Las Mil y una noches 
Cuentos para la juventud de ambos sexos, 1 tomo 
grueso magníficamente empastado en tela con plan-
chas y cortes de oro fino en el ínfimo precio de $1 50 
centavos plata de renta en la calle de la Salud nV 23, 
Librería. C. 1070 4-8 
DE 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, é in-
teresantes problemas militares y sociales. 
El módico precio de la misma empastada, ea de 2 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor. Teniente 
Coronel D. Luía Otero Pimental, Cuart^ de' la 
Fuma, H^ana, Q m 6̂-22 Ja 
i I v l 
MODISTA MADRILEÑA,—Corta y entalla á 50 centavos, vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros, se hacen trajes de seda á $3, olán á $2; 
se desean costureras que sepan adornar chaquetas, 
si no saben que no se presenten. Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones. 9121 4-7 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra-
bajos, lo mismo de niños que de señoras, hechura y 
arreglo de sombreros y capotas. En la misma se ne-
cesita una aprendiza adelantada. Galiano núm. 129. 
8797 alt 16-1 J l 
IHLD SPHPS, 1 1 
H O T E L E A E L I N G T O N , 
LA TEMPORADA EMPIEZA JUMO 23 DK 1894. 
Los soberbios jardines quo rodean al Hotel, contie-
nen ahonihermosas«'CÓETESDZLAUTS TKXNIS", FTTESTSS 
Il.tnnKAHAS CCN LUZ I L E C T B I C A , etc., etc. 
E . M. EAKÍES- SOH, Propietario». 
Para informes, dirijirse al Hotel Bristol. 
6th Avenue & 42nd. Street, Kew Xork-
MODISTA PENINSULAR. 
Corta y entalla, se desea encontrar una casa par-
ticular de 6 á 6. Calle de San Miguel 222. 
9077 4-6 
MODISTA. So confeccionan trajes de viaje, baile boda y teatro; también se hacen á, capricho por 
íiguría elegantísimos, toda clase de ropa de niños, se 
adornan sombreros y se corta y entalla por 50 cents. 
Sa necesita una aprendiza (jue entienda algo do cos-
tura. Villegas 57, osquina á Obispo. 8987 4-5 
A T E N C I O N . 
Pidase en todas las boticas el Suspensorio higiéni-
co "Aguila de Oro," el más barato y el nií-j'ir del 
mundo. MJ77 
NUEVA F A B R I C A E S P E C I A L 
Í Í S B R A G U E R O S . 





áfENOÍOÍi.—ÜHA SEÑORITA DE BUENA familia y principio*, desea Imllar iU)a casa para of f educar una uiu'a á nifíos peimcííoií. Dirigirse 
á VioAnelí y Cíl Aguiar 61, pata A. SL 
gm a-8 
SE DES KA ACOMODAR UNA ( ÍENÉRTE cocinera: tiene personas qite garanticen su mane-
jo: por su ajusto, calle do Peñalver Ki'míero 12, 
H O T E L B R I S T O L , 
Es un Hotel de primer orden, para familias, perm*-
n'intcB o' transeúntes. Se habla EspsSol. 
E . M. BA R L E & CO., rfopittarío». 
Átrac lm sin ¡ m í e m e . 
¡DISTRIBUCIONDEMAS DE 
MEDIO M I L L O N D E PESOS? 
COMPAÑÍA LOTERIA Dg SANTO DOÜIfiO 
916S 4-8 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
Se dan con liipoteca en el Vedado, Jesús del Mon-
ís,. Cerío y Marianao. Galiano 59, esquina á Concor-
dia, casa áecamibio'. tMSO ^-8 
una manejadora peninsular qcíc ten¿a rí'c'otacftda-
dones. Consulado 126. 9180 4-É 
CRIANDERA Y CRIADA DE MANOS, DE-seau colocarse, una íi leche entera la que tiene 
buena y abundantísima y cariñosa con los niños y la 
ítrS ^"ra seHir á la maco, «abe cumplir con su obli-
gació'a y íiímé quién resptfnda por ollas. Zulueta 30, 
esquina á Pasago.oas'reri'a. Pl7t 4-8 
IOOJOOO p6S0S piean en compr.1 do ¿suas en 
pacto de retro y venta real do todos precios o en h i -
poteca de las mismas en partida poco interés: razón 
Galiano entre San José y Sm Rafael, camisería de 
l í á S, aonouo no esté puesto el anuncio J. M. 
4-8 
S E SOLICÍÍ^A 
una criada de mano de moralidid. que entieiíría Mon 
losquchaceres de la casa v que cuente eon buena re-
comendación. Jesús del Monte nú'uero 8J3. 
9146 1-8 
CON BUENAS REFERENCIAS TENEMOS ípmarefos, cocineros, criados de 1? y 2'.', mane-
jadoras, cr?ada/f, crianderas, cocineras, honrados 
porteros, jardineros', s'eren^a, cocheros, muchachos y 
dependientes para el coínsroiW dfe iodos los ramos. 
Vendemos y compramos casas y datnoa drner^en h i -
poteca. Agiacite 58. T. COI. J. Martínez y fino. 
9185 4-8 
S E S O L I C I T A 
una ia vadera que sea formal y trabajadora y que sepa 
Ho-
4-8 
ctt^njílií opn i?u obligación: se preliers de color, 
tel AuriVa. tí^,nbz is. 1 9173 
O C H O P O R ^ r S N T O A L A Í Í O 
No se cobra corretaje y so trata c#n el interesado, 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeÉa que sea: 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
9152 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una general cocinera y una manejadora, ambas pe-
nifisclares, para nua corta familia: sin buenas refe-
rencias no se presenten. lieina 83, 
9170 4-8 
UNA COCINERIA PENINSULAR RECIEN3 llegada desea colocarse en casa de corta familia) 
sabe cocinar á la española es aseada y tiene personas 
fiue respondan por ella: informarán San Miguel 96. 
9153 4-8 
NIÑO DE 
_ tres años, recien llegada de la Penínrula, desea 
colocarse para el servicio con una familia: tiene quien 
la garantice. Sol n. 8. 9143 4 7 
TT1 
U t 
ÜNÁ SESORA DESEA ENCONTRAR UNA familii que salga : viajar á España. Estados 
Unidos ó México para el servicio bien de manejado-
ra ó acompañarla solamente; tiene personas que la 
garanticen: calle de Luz número 10 informarán. 
9141 4-7 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de modista, dm Asfuiar número 93. 
9095 4-7 
S E S O L I C I T A N 
dependieules ióvenes para la fibrica de iideos. l u -
quisidor n. 15. 9092 4-7 
ÜN ASIATICO COCTSEBO DESEA COLO-oarse en casa partioulur ó establecimiento: á la 
criolla ó española: su residencia, si re necesita. Eco-
nomía n. 15. 9130 4-7 
Di ños de edad, peninsular, de criado de mano ó portero de buena conducta: informarán en la misma 
casa: demás pormenores Zanja 60. 
9132 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que traiga referen-
cias. Aguiar 102. 9113 4-7 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA colocación para acompañar á una señora ó hacer un corto trabajo: informarán en Cuba 140, altos. 
9122 4-7 
DESEA COÍ/OCAIÍSE UN BUEN COCINERO de color recién licuado do la Peníusula donde 
trabajó en varias provincias,' cocina á la española, 
francesa é inglesa y tiene buenas referencias. Haba-
na n. 149 informarán. 9119 '4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusular on una casa decente do criada 
de mano, bien se» parala ciudad, Marianao ó el Ve-
dado, tiene personas que acrediten su conducta.— 
Concordia n. 191 9137 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano de color, do mediina edad, tiene 
quien responda de su conducti. Sol 113 ioformarán. 
9117 4-7 
DESEA COLOCARSE c UNA EXCELENTE riandera con buena y abundante leche, y en la 
misma una manejadoia y lavandera ó criada da ma-
no, ambas personas decentes y de moralidad. Im-
pondrán Escobar y Animas, Botica. 
9104 4-7 
ESTA 










A C E I T E I T Í I O 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
m m 'í a m 
HA OCTKNIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTOFES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN jl 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 3 O 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. | 
POR CCKSIDERARLO EL ACEITA 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
«UE 6E OFRECE 





Y R I C O S 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
l i a Maravi l la Cnrativa es el pronto reme-
dio paralas lastimaduras, chichones, contuslonos, 
esfuerzos violentos, herklas 6 IÍICITÍKJÍOIH'S. Apla-
ca el dolor, restaña la sangre, aloja la Inüamaclon, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
l i a Marav i l l a Cnrativa cura rápidamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de sol, 
picadas de mosquitos, y de Insectos. 
L a Maravi l l a Cnrat iva es Inapreciable 
para las hemorragias, do las narices, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangre, y almorranas 
Simples y sangrantes. 
L a Marav i l l a Curativa, dá Inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
I .a Marav i l l a Cnrativa es el pronto y 
valioso recurso para los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
l i a Marav i l l a Cnrativa es el gran remedia 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
l i a Marav i l l a Curat iva es de mncho valor 
como Inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
L a Marav i l l a Cnrat iva cura TTlceras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
l a Marav i l l a Curat iva es la cura maa 
prontor de la Dlarréa y de la Diarrea crónica. 
l i a Marav i l l a Curat iva es excelente en loa 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. . 
Especialidades del Sr. Svunfhreya] 
i&emedios Especificóse 
Viignento Maravil loso, 
Remedios Sifilíticos» 
Remedios Veterinarios. 
E l ¿launal del Dr. Humphreys 144 paginas sobro 
las Inf ermldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
j HUMPHREYS' MEDICINE CO., "A 
u.Cor. Wiiliam sts,, _ . I í S W T o a s , ] 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de S^nto Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
tm acta del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. El privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premia 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
¿^rteo, mientras el importe de todos los premios no 
eBié depo sitado, así es que el dueño de un premio 
está aírsol atácente garantizado. 
Adeicás, todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: , , >, - r 
Yo, Antonio Mora, PréBidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
lloneá de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.0013 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cadü serteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque A este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositarles en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orl-eans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Fran/clin Banco Nacional New Yorh. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y . 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati OUo. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Deics Colorado. 
Mecánicos Banco'Nacional Boston Mass. 
Chemínal Banco Nacional St. L w m Mass. 
Éancó del Comercio Chicago E . U. 
Banco dél Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descnentOo 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
d5ÍoB prominentes hombres públicos garantizando 
su honradsz y legalidad. 
• Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquia Alfau. Consejero de la Corte 
de la República y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en 1& 
misma, 
Certifico y dov fe y verdadero testimonio según en 
el acíd fecha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F, fWanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre fie Í890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo or?gín!»l puede verse y obtener en mis A r -
chivos Notariales. 
La Empresa Uamaáa Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo ellO de septlemoro de 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta (7el Congreso Na-
cional ds esta República de Santo Doiaingo ha sido 
incorporada en la lecha citada y constituida on a-
cuerdo con el acta notarial antes citada y da acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además, certifica que la Compañía ha fijado sis 
domicilio y prtncipalípunto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina de las salles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u -
sar este certificado: lo sello y garantizo en la «iudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 18M. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de Amérieav— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, "Vico Cónsul de los^Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad on la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—-C. U. S. Vice Cónsul Ashing. 
Kepública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: Eu contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ba cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
£1 Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer_ Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. ü . S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, iodos los 
meses, elprimer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
Septiembre 4 Octubre 2 
Noviembre 6 Diciembre 4 
CON UN 
Premio i f o H e $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d ía 
de la jugada á todos los ptí.ntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisjacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
DE $ 160000 e $ 16ÚO0O 
DE $ 40000 es 4000O 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 1000O 
1000 son I0C0O 
600 son 15000 
400 son 2000O 
300 son 300OO 
12i) son . . 2400O 
80 son 24000 
60 son 36000 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRKMIOS DB 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DB 
600 PREMIOS DE 
A P R O X Í t t A C l O N E S 
100 PREMIOS DK $ 200 son 
100 PREMIOS DE L'O son 
100 PREMIOS DE SO son 





P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39960 
40 son S9960 
20 son 19980 
20 ton 19980 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS " E 
999 PREMIOS DE 
5692 574880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Nortñ 
América. 
Bi l le tes enteros, $ I O ; Medios $ 5 : 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se, 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ninnún biüefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden eufiarse directamente á nuestra efi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mondo, es iioposible podev 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Caita torriente 
ó por carta certificida. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que Reven-
den billetes de otras loterias inferiores y de mala lé 
ofreciendo á los vendedores comisionts tan enonrf 
que es muy dudoso el pago de los premios proiLcn -
dos. Afí es, que los compradores para su proj- * 
proterción, deben inpistir r- no a^eiitar otrot büit 
tesqTielrR de U COMPAÑIA NACIONAL DK 
L O T E S I \ DB 8 Í N T O DOMINGO y de -
do tendrán ¡a certidumbre de cebrar los pi emics b-
nunciados. 
Impremios .se pagarán en oro ó mone-
da corriehie de los Estados Unidos de Nor-
te América d la presentación y tn ínga de 
los billetes. 
Dirección: 
J 11 Í 3 a r ^ ; 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cxcelunte criandera de color á loche entera, 
formarán á todas horas en Crespo n. 51. 
9100 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, puru casa particular ó es-
tablecimiento, tiene per̂ onaH que respondan por su 
buena conducta. Impondrán Corrales n. 65. 
9107 4-7 
MUCHACHA. SE SOLICITA UNA DE 8 A 12 aíSos para ayudar á le s (jueliaceres de una corta 
familia y cuidar un niño. So 1« «larií «uoldo y si so 
preliero se lo vestirá, calzará y ouaefiará, buen trato. 
Dirigirse á O'Ucilly 10, altos. 
9 OTO 4-fi 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general larnndora, planchadora y ri'/.adora on u-
na casa do baUanto consideracióu; tiene personas que 
garanticen BU conducta. Darán razón, Sol u. 62, es-
quina á Compostola, carnicería. 9046 4-6 
S E ! D E I S T A SABE>H 
el paradero <í quien áé razón de 1). tluan Arias Gó-
mez, natunil del pueblo de Kornohosdel Bolín, pr<i-
vinoia de Orense, h'.jo do D. Isidoro y de D'.1 Maiia 
Manuela, fnó aold&do del batallón San O"'"11" Y 
d̂ Mpuét Orlen Fúnlioo. Su hsrmano desea éabur do 
61 y si alftuicti tiene w tici -s agradecerá to le remitan 
al ingofui Ntra. Sr.t. del Carmon, on Jaruco. 
9053 8 ti 
SE S O L I C I T A 
en Neptuno 82, I indo roí íi, mijunni uenínfinlar. medio 
operario do *M<ro, pan enteñarje á planchar; iiueldo 
de $C0 á $25, segón su »|)l,il;id, quo tonga quien le 
garantice, sino que no so presouto. 
9052 4<U 
SE S O L I C I T A 
nna crinda do mediana edad para los quehacoron de 
una casa y cuidar una nir:a, sueldo $12 plat.i: Man-
rique 170. 9050 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora en casa particular ó de criada de 
mano, tiene buena recomendación, tina y decente en 
su trato; Qerrasio 181 entre Salud y EteltUk 
9056 4-6 
DE3E.A. C O L O C A R S E 
Una pefiora peiilniu'Rr de oouinóñ en cusa de una 
Vamila: es afoi<(U y tl< no buenos ¡/ifornips de su com-
portamierno. Egido n.í». dau razón. 
9i)39 4-6 
SE S O L I C I T A 
psra el c.napo una iiiPtltutriz que sopa algo el inglés. 
Angele» B0, ir . foruiarán. Oî S 4-« 
D E S E A COLOCARSE 
•un"» joven peninsular do cHwla Út mano; sabe cum-
plir con su oblignción y tiene quien ro*pr.u(Ia pot 
elb: inform'Tráu calle de San Pedro n. (i, fonda La 
Perla 9035 4 ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E . " 
So solicita un «ocio quo tenga de 5% £ I .OOO posos 
para un neKOCto de mueblea «U, todas clasoh. Infor-
marán en Revilla^gcílo n, i j j j , á todas horas. 
9067 i,fi 
UNA JOVEN 
;de 22 Efio», inglosn, con buenas rtfíronclas, desea <:o-
looarse como manejadora on can* de buena fr.miüa. 
Dará» razón en el Hotel R««IR». 
9074 4 e 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó de mane-
jadora; tiene quien responda por su conducta. lu-
lormarán CubtlS. 8996 4-5 
Z A P A T E R O S . 
Se solicitan cortadores v montadores; Muralla nú-
moro 20. 8384 5-4 
HACENDADOS. 
Desea colocarse una persona con 14 afios de prác-
tica en Administración de ingenios, con la Buflciento 
y sobrada inteligencia para el caso, teniendo las re-
comendactones que pidan en cuanto & sn honradez y 
cumpliniionto de su deber. Do más informes Eolóban 
E. García, Lagunas 68, bajos ó Mercaderes •! A de 1 
á 4. 8721 8-30 
Los dueños del "Teatro de Cani-
cas," en Caráeas, capital de la Reprt-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que Ies ha-
gan proposiciones por compañías do 
zarzuelas que quieran ir ¡i aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bollo y có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce ;í los precios norraaíos 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueño4» del teatro aceptan al-
quiler fijo <> tanto por ciento sobre J» 
entrada. * 
Dirigirse A Francisco J . ífitrtriz, en 
Canicas, calle ¿ s t e 4 , i t á n a e r o 3 0 . 
Dirección para K.aiograniflRi: 
c 8-2 
v " x i s r o C O H E ^ I D X J ^ I J Í 
PREPARADO POR E R I G I , QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A t ACÍDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
euatancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder allmehticio completó sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierdo lentamente por las enfermedades, comunicando enetgía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JtJGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBÜMIÑATO DE H I E R R O Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALLZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTILACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 







atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria-
cioa. Vahídos, desmayos. 
Incapacidad para estudios y negó-
la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 
0 1058 
90 centavos plata el frasco. 




•ín UQ.I cas* (if.vliciilar «5 en nu holrl una excelente 
lavamlers; tiene (inieu responda por ctk. Vinndea 70 
8030 4 o 
C l i l A D O S l f DEFENDIENTES 
con prontitud, compro y vendo casa», prendas 
Q E COMPRA O 'ÁE HIPOTECA AL UNO POU 
^cíenlo Una cnsa ijue eftí liien situada en ¡!0 ó 5 
mil pesos; diríjanse al telefono 1359; en la uií.ruu se 
imponen 2000 al uno por ciento, no so admite iiiter-
vención. 914i 4 8 
da Texto. Neptuno númoro 121, librería. 
9157 1-8 
teiuebles, doy y tomo dinero en hipoteca; vendo vi' 
nos, Aragón á8, lU'aguer á 10, Kioja á 13, r.rk'jo IÍ 
15, Pureza & 30. Ulanco d 20, Mos«at.il pas i y seco á 
50. Reina 2K. Telefono 1577. 9083. 4-0 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA familia aunque sea con nifioR que vaya á Nueva 
York: sabe hablar nljriÍQ idioma, es de moralidad y 
tiene personas (¡ue garanticea sus bueíiAi cualidadcfi 
calle del Prado n. 32 informarán. 9078 4-6 
SE OFRECE UN-HOirBRE FORMAL PARA — cafetero o para criado do mano ó bien para cual-
(jjuier reparto con carro: tiene buenas recomendacio-
nes: calle de Empedrado número 3. 
9019 4-6 
P S S E A C O L O C A B S E • 
una cofWMrcra; Mibe corlar y coser por figHrin y ca 
reciea fUgnda do la PeníiiHula y tiene q«'cn respon-
da p^r (.u conducta. Empedrado námero 12. 
9 »25 4-6 
Mecánico, maquinista 
dosoa colocarbo: darán razón Animas número 4, re-
lojería, casa de Balboa, frente á la plaza del Polvorín 
9023 4-6 
TRES CRIANDERAS QUE DÉSEMBARCA-_ ron hoy del vapor francés, desean colocarse para 
«riar á locho entera la que tienen buena y ubundante; 
Ko mismo dos manejadora* y un camarero; tudoa ta-
bea cumplir con sn obligación: callo de San Pedro, 
fonda La Jlachina informarán. 9086 4 6 
T T N A SEÑORITA BUENA PROFESORA ele-
mental, superior y de labores, desea encontrar 
Rna casa \\o moralidad para educar niño-. bien sea 
fin la Sabana ó cu el campo. Escribir al Administra-
dor tto Correos para L. ITcrrera, Cidra, provincia de 
Mafciuzas. 9028 4-6 
SE COMPRA UNA CASA DE MAMPOSTERIA ._ y azotea por la callo Ancha del Norte ú próxima 
4 la calzada, pero no pañi el barrio de San Líizaro, 
precio $3.2<'0 oro: auuqun estó deteriorada no impor-
ta, quo tonga sala, comedor, 2 ó 3 cuartos; dirigirse á 
Manrique n. 1 C, impondrihi. 80S8 4-5 
8o compran libros 
de todas clases en grandes 6 pequuñas partidas, en 
la calle de la Salud número 23, librería. 
C 980 10-28 
/^ENSOS. SE COMPRAN CAPITALES A 
V /̂censo y róditos vencidos sobro fincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, Pnerto Prín-
cipe y Sancti Spíritus. Tcmsuto-liey 69, altos, do 12 
í.2. 8277 26-20jn 
Se alquila la espaciosa y Ventilada casa Consulado número 41, propia para una extensa familia; tiene 
'a' i i Saptian. comedor, seis cuartos, patio, traspatio, 
tlondV) tiene todos los servicios dooiésticoa y cuarto 
do baño. La llave en el 89. Informarán Tenicnto 
Rey 61 de 9 á 3. 9090 4-f 
SB A T . Q U T l . A 
para una scflora de edad una habitación pudiendo 
comer en la misma. Empedrado 33, inmeduto á la 
plaza de San Juan de Dios. 
9110 4-7 
Se alquilan habitaciones en la calle del Sol número • ; en el entresuelo hay una salita muy fresca con 
su habitaMón, propia para Una corta familia: ea casa 
do orden y da moralidad: en los altos informariin. 
9116 4-7 
V I B T U D E S N . 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia 6 sin ella: entrada inde-
pendiente y bario de ducha 
9127 4-7 
la casa Apodaca n. 12, recien construida, de alto y 
bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á, 
dos cuadras del Parque do la India; cuya calle acaba 
de dotarse do magníñeas aceras. 
Esta casa se ha reconstruido para Vivir una ó dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el alto 
como el bajo, retine todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuartos do 
ba&o, inodoros, piso de mosaico, etc., etc. El alqui-
ler Bumamente módico, luformáriln Acular 116 
8598 alt 10d-27 5a-27 
SE alquilan: Príncipe Alfonso 125, esquina ú An-geles, en 5 cantones, unos bonitos entresuelos á la 
brisa é independientes, con sala, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, gas, tienebalcones á la calle; 
etcétera; informará el portero. 
9065 4 0 
m m í 
TT.A CE TRES DIAS QUE FALTA DE CON 
Xj.Biilado 103, un perro oeTerranova, entiende por 
Os-.; tiene una raya bliincu en d pecho y le falta un 
colmillo; ra gratirtcnr» al que lo entregue ó dó razón 
lo mismo que se lo hará responsable al que lo oculte 
0140 4-7 
EL DIA 3 DEL CORRIENTE SE APARECIO uupeiro raza Terranova negro, con una mancha 
blanca en el pecho y la punta de las patas delanteras 
blancas: la persona que se crea con derecho á ól pue-
de dirigirse á la Jefatura de Orden Público Cuba 24, 
donde previas las señas y pago de los costos sorá de-
vuelto 9018 4-6 
SB S O L I C I T A 
nn operario do sastre que haya trabajado on tintore-
ría: en Bernaca 25 informarán. 
9017 4-6 
UN ASIATICO JOVEN, EXCELENTE Co-cinero, aseado y de baenas costumbres desea co-
locarse bien sea en casa particular ó establecimiento: 
impondrán callo de la Industria esquina á Zan'a 166. 
P041 4-fi 
60, Bernaza, 60 
So solicita una manejadora, so le dan diez peses y 
ropa limpia. 9015 4-6 
EN LA MAÑANA DEr, MARTES 3 FALTA do su casa. Aguila catre Reina v Estrella, un pe-
rro perdiguero que entiende por "Gro", color negro 
entero y cabos blancos La persona quo lo presente ó 
diere lazón cierta de ól en la Plaza del Vapor n. 17, 
botica, se gratiticará can $3 plata. 8964 4-5 
Se alquila la bonita casa San Miguel número 191; tiene cinco cuartos frescos y ventilados, sala, co-
medor, agua y demás comodidades: la llave en la 
carniceií» «le la esquina y su dueño Consulado 17. 
9177 4-8 
ií. de L á m b a m 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9072 Neptuno n. L 4-6 
SB S O L I C I T A 
•á don Eugenio Real Neira, natural de Vigo, para en 




/BOCINERO REPOSTERO.— Desea oolocnrtc 
V^ano ea general, por haberlo desempeñado en la 
Cooopafilas Trasatlánticas y ea respetables casas d 
•asta ciudad, teniendo personas quo garanticen f 
honradez y buen comportamiento. Informaran el 
Lagunas n. 1. altos. 3970 4-5 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR ISULICI-
\ J ta colncpción: ól es buen cocinero: ella criada de 
mano ó manejadorn de niños: tiene qnien garaniico 
en coiducta Consulado n. 142. 8973 4-5 
SE S O L I C I T A 
nna criada que sepa todo el quehacer de una casa y 
una aprendiza para enseñarla á todo, qoe tengan 
buenas referencias. Informarán Belascoaíu 85. 
9010 4-5 
T T N A GENEKAL LAVANDERA DESEA CO-
\_J locación on una casi de familia: 
rantice su oonrtncta. Egido n. 91. 
tiene quien ga-
9901 4-5 
D E S E A C O L O C A B S E 
un buen criado de mano pei.insular. activo ó inteli-
gente y acostumbrado á este servicio; tiene buenas 
referencias de su aptitud y comportamiento. Consu-
lado 86 impondrán. 8963 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para criada de mano ó manejadora, sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien responda 
por ella: no sale á la calle; y una parda para lavan-
dera ó criada de mano: dau razón Ainiiar41. 
9011 4 5 
TTVKSEA COLOCARSE DE CRIANDERA CON 
L/abnudante leche una señora blanca: impondrán 
Luz y Villegas, carniceiía. Asi como también una se-
ñora de mediana edad para el cuidado de una casa, 
rara coser ó peinar niños; tiene quien responda por 
an conducta: en la misma iaformaráa. 
8957 4 5 
C B I A N D E B A . 
Una parda do moralidad desea encontrar una casa 
para criará leche entera: tiene seis meses de parida. 
Gloria 16. 8P85 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de manejadora ó criada do mano en 
una casa de buena familia, teniendo persona que res-
ponda por o'Ia. Darán razón calzada de Bclaseoain 
n. 635. entre Campanario v Tenerife, en la bodega. 
«986 -1-5 
T T N A BUENA COCINERA PENINSULAR 
\ J desee colocarse en casa par'icuiur ó de comercio: 
tiene personas que la recomienden. No duerme en el 
acomodo. Lamparilla 23, darán razón. 
8972 4-5 
B A B B E B O S . 
Falta uno y otro para sábados y domingos. Aguila 
número 171. 8971 4-5 
1,000 pesos 
MARIANAO, CERRO, JESUS DEL MONTE. 
Esta cantjdad se da con hipoteca. Reina n. 2, cafó 
Dos amigos ó Muralla 64. 8997 4-5 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de pintor, pretiriéndole peninsular re-
cién llegado. Compostela 52, entre Obispo v Obra-
pía. 9013 4-5 
V E D A D O 
En la calle 5* número 56 se solicita una criada de 
mano blanca ó de color. 9015 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera peninsular en casa particular ó estableci-
miento: es aseada, de mediana edad y con los mejo-
res informe» de su conducta. Obispo n. 2 cuarto n. 9, 
«equina á Mercaderes impondrán. 
9012 4̂ 5 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criandera á leche entera ó á media leche una par-
da. Informarán Paula 102. 8976 1-5 
S B S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar; es para ur.a corta fa-
milia, y que lrai;n buenos informas, hiño que no se 
presente. San Ignacio 134 8975 4-5 
T T N fNA JOVEN PENINSULAR DEStíA COLO 
carse de crsadade m^no ó bien de mam jadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
acrediten su comportamiento; informarán Arimas 168 
8974 4 5 
UNA JOVEN PENINSULAR DESKA COLO carao de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, y es primeriza y eariñota conloa 
niños y tiene quien la girautice; darán razón San 
Lázaro 261; en la misma hay una criada da mano 
entiende de costura á mano y á máquina. 
8983 4-5 
V E D A D O . 
Casa Quinta de Pozos Dulces, callo D. una cua-
dra de la Linea. Espaciosas habitaciones muy fres-
cas, tren corridas al frente. Pueden verse á todas ho-
ras. 9191! 4-8 
SE A L Q - O T L A I T 
hermosiia y frescas habitaciones altas y bajas con r,-
«istencia ó sin ella á precios módicoj en la calle de la 
Hsbnna JO1* 9183 4-8 
S E A L Q U I L A 
una linda y espaciosa, câ a en le» Quemados de Ma-
En la misma informarán. 
4-8 
rianao. calzada Real n. 83 
9148 
DOS HABITACIONES 
en c;isa de porta f.imilia, ae alquilan juntas ó separa-
das; hay teléfono y agua «te Vento; no s* admiten 
niños ni animales. También hay ana habitación pro-
pia para persona sola. Villegas túmero 133. 
9149 4-8 
Amargura n. 69 
En esta casa de familia respetable se alqui'a en dos 
centenes al mes á hombres solos, una espléndida y 
mnv frasca habitación alta, con muebles 6 sin ellos. 
Hay baño y llavin. 9172 4-8 
Se alquilan unas habitaciones altas, con edaio. 
entrada todo y servicio independiente, propias 
para nn matrimonio 6 señoras Bolas; informarán en 
calle 6? n. 52, esquina á D. 9175 4-8 
Vedado.—Se alquila una casa en la calie 4 esquina á 5". con sala, comedor, 6 posesiones y un cuar-
to de criados, 9 llaves do agua, inod«io y baño, es 
muy fresca, seca y clara, alta de puntal yírecibe mu-
cho las saludables brisas [del mar. En la misma im-
p o n d r á n ^ 9136 5 8 
SE A L Q U I L A 
un zaguán para un carruaje. Ancha del Norte nú-
mero 169. 91S7 6-8 
V I L L E G A S 6 4 , 
á una cuadra de la calle del Obispo, te alquilan hS-
bitaciones altas, muy espaciosas y ventiladas. 
9192 4-8 
S B A L Q U I L A S ? 
los altos do la 2^ Italia, San Rifael esquina á Amis-
tad, muy frescos y con entrada independientft. San 
Rafael esquina á Amistad, sa?trería y camisetíi. 
9169 4 8 
Si e alquilan en casa de familia decente 4 hermosas >habuacione8 altas, frescas, con agua, inodoro y su-
midero, propia para una familia corta, y en la misma 
2 grandiosas habitaciones con su pifio de mosaico, á 
matrimonio ó caballero solo. A guiar 120, entre Mu-
ralla y Teniente Rey 9167 4-8 
S B A L Q U I L A 
parte de la planta baja Lamparilla H al lado del 
juzgado municipal de Belén, frente á la plaza del 
Cristo, é propósito para cualquiera industria ó depó-
sito; en los altos, bufete del Ldo. Daniel, informa-
rán. 9051 4-6 
So alquila la casa acabada de reedificar Trocadcro número 63, compuesta de sal», saleta de comer, 
eomedor, 6 cuartos bajos y dos bonitos altos y agua, 
en diez centenes. La llave en el núm. 67. Informa-
rán Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la tsrde. 
9034 l 8-6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas en la casa Monte nú-
mero 67, frente al • ampo de Marte, á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Informarán en los altos. 
9020 4-6 
SB A L Q U I L A 
on $34 oro la casa Concordia n. 47, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto. Informarán Ga-
lianon. 76. 9058 4-6 
33 , P E A D O 3 3 . 
y en casa que no es do huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin 
ella: también una tala baja y un gabinete propio para 
médico ó abogado, un zaguán y una caballeriza. 
9075 15 6 
SE A L Q U I L A N 
en módico precio varias habitaciones altas y bajas, 
juntas ó separadas, en buen punto y con servicio in-
tependiente. Crespo 38. 9029 5-6 
S E A L Q U I L A 
nna habitación con balcón á la calle en Reina 46— 
piso principal. 906? 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo número 11 á personas do 
moralidad, con agua de Vento. 9082 4-6 
SE A L Q U I L A N 
los altos principales, bañados por la brisa, donde 
s'Qmpre se siente el fresco, tienen sala, tres habita-
ciones cocina con f gua y escusado, en la calle de Suá-
rez n. 126, y en la misma se alquila una accesoria 
muy espaciosa propia para establecimionto. En la 
misma darán razón. 9076 3 6 
/^itrios I I I núm. 6, entre Bela^coam j Santiago, 
\J»o alquilan los hermosos y frese JS entre uelos de 
esta casa, din agua, baño, inodoro y ddmás comodi-
iadej, con entrada iudependievitci. en módico alqui-
er: la llave al lado, tn la fonda Teniente-Rey n. 4, 
de 11 ÁJ, impondtán^ _ 9126 8-6_ 
Vedado A las personas de gu^ío so alquilan 2 bo iiíias casas, una en la callK 2 esquina á 13 rom-
pnesta do sala, saleta, cuatro habitaciones ó siete si 
así conviniere y demás comodidades, y la otra en la 
;allB 13, entre 2 y 4, gana seis cettenes; con como-
didades para una familia: informarán calle 13 al fon-
do de la primera. 904O 4- 6 
Chsrcón í i ímoro 4 
Se alquilan loa preciosos y fresaos altoa en precio 
módico; pueden verse á todas horas: impondrán en 
la misma. 9057 4-6 
En la grau casa San Ignacio número 39, esquina á Sol se alquilan un salón entresuelo propio para 
bufóte ó caballeros solo», con vista á San Igoacio y 
una accesoria con entresuelo v servicio al patio, en-
trada por Sol. 9019 4-6 
Teresa M. de Lámbam 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9071 Neptuno n. 4. 4-6 
En Guanabacoa, en tres centenes, la casa Cerería 72, pnsicíón campestre, fresca y saludable, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, tras-
patio, con árboles frutales y sgua de pozo, cerca de 
los carritos;' las guaguas de Cojimar pasan por ol 
frente. En la misma impondrán. 8992 4-5 
Concordia 3v{.—Se alquilan estes frescos altos, dan á la brisa, su entruda es independiente: tienen 
agua y gas, sala de dos venntanas, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto do baño y otro de criados, toda do azotea: 
nformarán en la bodega esquina á Manrique. 
9014 4-5 
S E A L Q U I L A 
a hermosa casa Salud 30. de altos y bajos, propia 
Íia ra dos familias, juntos ó separados. Informarán en ieina 14. 8959 12-5 
e alquila la casa calle de San Nicolás n. 32, con 
jásala, comedor y tres espaciosos cuartos bajos y dos 
altos, agua y demás comodidades: la llave está en la 
calle de las Virtudes n. 38 c infirmarán en la de Suá-
rezn. 9. 9195 4-8 
S E A L Q U I L A 
en la Ceiba de Puentes Grandes la hermosa casa 
de dos pisos, calzada 147 junto al paradero. Infor-
man Salud 26. 8958 4-5 
Se alquila la eapaciosa y ventilada casa San Rafael n. 42, casi esquina á Galiano, compuesta de sala, 
comedor, cinco cuartos, uno para criados, cocina, 
inodoro y baño con su ducha correspondiente: Del 
precio y condiciones informarán en O'Reilly esquina 
á Villegas (peletería) de 1 á 2 y después de esa hora 
en San Ignacio 16, entresuelos. 
9161 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hetmosas habitaciones con balcón á la callo, á 
matrimonios ain niños ó á señoras solas, se toman re-
ferencias. Salud 49 esquina á Campanario. 
8962 6-5 
B E I N A N . 1 3 3 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y ven-
tiladas, á señoras solas ó matrimonios sin hijos chicos 
8960 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en Trocadero 60 entre Aguila y Blanco, casa de fa-
milia decente, dos cuartos altos á señoras solas ó ma-
trimonios sin niños. 9156 4 8 
E M P E D B A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
bajas á hombres solos 6 matrimonios sin h'jos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
8979 15-5 Jl 
M 3 DOBLONES 
un entresuelo compuesto de 2 cuartos y una espacio-
sa cocina. En O'Reilly 30. Informarán almacén de 
viveres de I I . de Beche. 
9162 4-8 
nteresante.—En Industria número 70 se alquilan 
. .habitaciones á hombres solos ó familia de morali-
dad sin niños, igualmente la planta baja compuesta 
de zaguán y 2 ventanas, comedor, cuarto de baño, 
caballeriza y 3 altos: en la misma impondrán. 
9000 4-5 
S A N L A Z A B O 4 5 
En esta espaciosa y ventilada casa con espléndido 
baño y hermoso jardín se alquilan tres habitaciones 
iuntas ó separadas á matrimonios sin niños ó á hom-
bres solos. Se da llavin. 
915? 6 6 
C O N C O B D I A 8 9 . 
En 3 onzas oro y fiador sa alquilan los mapnígeos 
altos de esta casa, con entrada y servicio interior in-
dependiente: la llave en la bodega esquina á Lealtad 
el dueño en O'Reilly 75. 8968 4-5 
Se alquila un hermoso y espléndido salón con 22 varas de frente 7-í de fondo y 7] de puntal, un 
buen piso Cemento Portlan, agua y 7'puertas propio 
para establecimiento y en un buen punto céntrico 
como os calle de Cárdenas esquina á Corrales: I n -
formarán «nfrante, carnicería. 
9161 4-8 
Cu alquilan habitaciones propias para escritorios y 2 
interiores á hombres solos, con piso de mármol y 
mosáico é inodoros á la americana: también los bajos 
para cual quier clase de depósito. 
8954 4-5 
Cíe alquilan juntos ó separados los alto» y entresue-
k^os de la hermosa y ventilada casa Cnba número 6 
informaría á todas horas en Córralos número 6. 
9C89 alt 4-6 
Q<e alquilan en la calle de Luz número 9, dos habi-
iotaciones altas muy cómodas y ventiladas con agua 
y grau azotea, indopondientc, á matrimonio sin niños 
ó señoras solas ó á hombres solos, con ó sin cernida 
9097 . 4-7 
SE A L Q U I L A N 
os esnléadidos altos de la casa calle de Riela uúme 
ro 117: ea los bfjos iiiformarán. 
9120 4-7 
E S Q U I N A B A E A T A . 
Sitios 163 y 167, esquina á Marqués González, pro-
pia para cindadela 6 tren de coches. Su dueño, 
Anirnns número €8, Guanabacoa. 
91',!8 4-7 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora peninsular de criandera á leche cntora, 
puede presentar «u cria y tiene quien responda por 
ella. Industria número 20 darán razón. 
8966 4-5 
Compostela 150 y baños 
SE DESEA COLOCAR fUN COCINERO PE-ainsular eu casa particular ó et.tab!ccimicnto, y si es corta familia para los quehaceres y rnandadoa. Eu 
la misma hay una peninsular quo dosea colocarse do 
criada de mano, sabiendo cumplir con su fibligación 
y manejadora, ambos tienen quien responda por su 
conducta. Informarán á todas horas en la callo déla 
Habana n. 40. 8984 4-5 
ÜN PENINSULAR BUEN COCINERO k RE postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, ó sea para el campo. Responden de sn 
conducta tus capataces; Informarán Habana 1S6. 
8995 4 5 
AGENCIA -'EL NEGOCIO" AGU1AR 63, Te-Rfono 486.—Son tantos los pedidos con que me 
fovorecen las principales familias déla llábana, que 
necesito 4 manejadoras francesas, 10 peninsulares y 
fidn color, 1 criad*, 3 lavaiideraR' 8 cocineras. T w 
goHoxiuaeru, i W H 
Paula 5J.—Casas n-oevas i 
modernos, jardines, piso y escaleras de 
mármol, habitaciones altas y bajas, á 5.30, 10 60, 
15.90 y 21.iO servicio, tranquilidad y entrada ¡ 
todas hoiaa, á hombres solos y matrimonios sin ni 
ño». 9! 39 4-7 
SB A L Q U I L A N 
do» cuartos altos á personas decentes con comida y 
servicio, na hay más iuquiliuos. Paula 49 
9131 4-7 
Se alqailaa en la calle de San Nicolás número 85, dos habitaciones altas muy cómodas y ventiladas 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
9109 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa Sol! 08 de altos y bajos, propia para dos fa 
millas, está acabada de reedificar. La llave en 
carbonería. Informarán del precio y condiciones 
Cuba 71, altos. 9118 4-7 
En Belascoain 1V5 entre Reina y Estrella se al-quilan unos preciosos altos con seis cuartos, agua 
y demás comodidadoa que se desean para una fami-
lia, laformarán Teaiepta Key nújaero 54, 
m w 
O ' B E I L L ? 3 4 
Se alquila el zaguán y los bajos de esta hermosa 
casa para depósito ó industria pequeña, escritorios ó 
bufetes de abogado, punto céntrico é inmejorable; 
precio módico. 8933 4-5 
Q e alquilan en Obispo número 2, altos, entrada por 
^Mercaderes, magnificas habitaciones con balcones 
' la calle: en la misma informarán. 
8981 7-5 
SB A L Q U I L A 
a muv amplia y fresca casa do alto. Galiano 47, de 
nmejorables condiciones para cuanto se quiera apli-
car. Informarán Industria número 31, altos. 
8930 4-5 
ira buena cocina. Ea la calle de Empedrado nú-
mero 8 se alquila una cómoda cocina con un gran 
fogón, compuesto de ocho hornillas, propia para, un 
rea de cantinas; en cuanto al alquiler sírvase el que 
asi lo deat e pasar por la citada casa. 
90i.fi 4-5 
S B A L Q U I L A 
en 6 centenes, Manrique 18; sala, comedor, 4 cuartos 
jtc. etc. San Nicolás 85 A informarán. 
9009 4-5 
S E A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones á dos calles; para 
bufete ó corta familia sin niños, en Agutar 17. 
8982 4-5 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al la 
do: informarán Riela n. 11, almacéa de tejidos. 
8948 15-t 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa espaciosa de familia, 
á dos cuadras del Parque Central. Concordia 7: hay 
baño. 8893 8-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Isidro 45, con bomba nueva para 
el algibe 38-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; informa 
rán en Reina 90 ó ou Teniente Rey 16, «edería. 
4 PQ ' W 
ull 
Se alquila la casa San Rafael 71, de construcción moderna, con pisos de mármol y mosaicos, sala, 
comedor corrido, saleta de comer y demás comodi-
dades para una familia degusto, es de zaguán y dos 
ventanas, alquiler $76-50 cts. oro mensual: en la 
misma informarán pues se está pintando ó en el nú-
mero 68 de la mUma cuadra, ó en O-Reilly 120, fe-
rretería. 8877 6 4 
S B A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con Vista á la calle. In -
formarán en Manrique a 8, á todas horas. 
C 1033 1 j l 
B E R N A Z A N. 1. 
Frente al Parque Central, se alquila una hermosa 
habitación con vista á la calle, á hombres solos, con 
llavin y alumbrsdo. 8803 8-3 
V E D A D O 
La casa A. n. 4. enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paeei 5 informan 8839 8-3 
S B A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa calle de Cerería 
a. 6, ea Guanabacoa, tiene 5 espaciosas habitaciones 
bajas y 2 altas, cuarto de baño y buenas aguas: im-
pondrán División 41, en dicha villa, 
883S 8-¿ 
Baratillo 3 esquina á Obispo. Hay habitaciones de diversos precios, entre ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Villalta favorecidas constante-
mente por la brisa. No se admiten sino personas de-
centes. 8802 6-3 
S B A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, entre Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y demás comodi-
dades: darán razón en Agniar esquina á Empedrado, 
botica. 8845 8-3 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
8706 10-29jn 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación do esa planta. Informarán Belascoain 
número 2 A. 8706 10-29 jn 
Hosa n. 5, T u l i p á n 
A farnished room wito balcony to let. 
8631 i-6 28 jn 
CAllIMLELO 
Se alquila la casa situada calie 18 número 29; la 
llave on la esquina. S551 15-27jn 
i e c i s i i i 
SE VENDE EN 8000$ UNA CASA CON ESTA-blecimiento nn la calíada del Monte ó sea Prínci-
pe Alfonso que produce buen alquiler: en 5000$ una 
casa en el Vedado con sala, comedor, 4 cuartos; en 
3500$ una en Aguila. Galiano 59 casa de cambro. 
9151 4-8 
VENTA DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS cafés y bodegas á $2000. un cafó en el puuto m ía 
céntrico de esta capitil ni $1700; un cafetín en $700 
una bodega en $900; 2 kios-jos á 450; uno en 1500 y 
otro en 900; una fonda y restaurant en 6000, queda 
gratis la casa; una feuteria en $300 y otra en $700. 
Aguacate 58. Telefono 590. J. Martínez y Hno. 
9.86 4-8 
C A E M E L O 
Se venden dos casas ea 15000 pesos que rontaa ol 
oaco por ciento: ua solar con dos habitaciones en 5n0 
pesos, ganan 8' sin intervención de corredor. H. 
Valdés, Obrapía 50. 9193 4-8 
fas 
VENDEN CASAS DE 1500, A6000, 8000 hasta 
50000; hay esquinas con establecimientos y tomo 
en hipoteca de estas en partidas 50000$ oro, hay por 
las calles y barrios que las pidan: razón Galiano 92. 
sastrería, de 11 á 3 todos los dias aunque no esté 
puesto el anuncio 9191 4 8 
SE VENDEN DOS PRECIOSAS CASAS EN ._la calle de las Lagunas, con sala, sal» ta, dos cuar-
tos y sale1 a al r>ndo y traspatio, losa portab'a, agua, 
en (1,500 pê os, y reconoce 60 ,̂ no tienen 5 años do 
fabricadas: rentan $53. informarán Maloja 6. 
918_i 4-8 
GA. POR TENER QUE AUSENTARSE 
ufifu) por enfermo «o venije un cifé-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros eu uno de los 
'nejorfs puntes de esta capital eu 2500 pesos en oro, 
VALE EL DOBLE: informan en el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo número 15 á todas horas. 
9026 8a-5 8d-6 
G ANG su dn 
SEP de: VENDE O SE AURIBNDA UNA FINCA 23 caballerías do tierra, en Las Vueltas, (Re-
medios) Es p-opia para el cultivo del tabaco, está 
cercada, tione monte y se da' en proporción. Infor-
marán calle de la Habana número 53. 
9093 4-7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un tren de lavado muy acreditado, tam-
bién so vende un gran escaparate para colgar vesti-
dos: informes calzada de Jewús del Monte 265. 
9135 4-7 
¡ B O T I C A ! 
Se vende una de las mejores de esta ca-
pital por annrntarpe su dueño, hace nn dia-
rio fijo de 80 á 100 pesos: se da barata. 
Marqués González 24. 9115 4-7 
BARBERIA.— POR TENER QUE AUSEN-tarse su dueño para el extranjero se vende una 
barbe: ía situada en uno de los mejores puntos de es-
ta capital. Informa don Francisco Castellanos, Em-
pedrado 30. 9105 4-7 
S B V E N D E 
sin intervención do ternero en la calle de Neptuno 
n. 232, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do do mamposteria. En la misma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
S E V E N D E 
la casita de mamposiería y ujas calle de Apodaca 
47, entre Suárez y Revillagigedo á dos cuadras de 
la calzada del Monte; la llave está en la bodega es-
quina á Sii'irez; de su precio informará D? Sabina 
Snser, en Sol n. 116. 910S 4-7 
EN EL CARMELO Y EN PROPORCION, SE venden tres casas de mamposteria, azotea y tejas, 
8 por 50 metros, sala de mosáicos, comedor y tres 
cuartos y la del medio aposento. Detalles, Merca-
deres n. 4 A, de 3 á 4, ó Aramburo n. 5. 
9096 al-6 d3-7 
S E V E N D E 
en 2800 pesos oro una casa en la calle de Acosta sin 
intervención de tercera: informarán de 9 á 11, Ani-
mas 40. 9087 4-7 
S E V E N D E 
una casa situada eu Escobar entre Neptuno y Con-
cordia en $1300 oro, sin intervención de corredor: de 
11 á 5 de la tarde; impondrán en Campanario 38. 
9055 4-6 
SE VENDE UNA BONITA CASA ACABADA de fabricar, con azotea corrida, sala, comedor, 5 
cuartos y coeina, agua y piso de mosaico, calle de la 
Esperanza. Gana 5 centenes, y su valor es de $2,000. 
Libre de todo gravamen y sin intervención de corre-
dor. Informarán Písperanza n. 4». 9041 40 
ATENCION. 
Por tener que embarcarse su dueño, se vende un 
elegante café y cantina, bien situado y concurrido, 
propio para dos principiantes de poco capital; para 
otros pormenores: Maloja 46, de 10 á 12. 
9038 4-6 
OJO.—SE VENDE UN CAFE MUY EN PRO-porción, por tener que ausentarse su dueño. Se 
presta e. local para poner algunas mesas de fonda 
que darían resultado, por estar próximo á varios ta-
lleres, laformarán en la mueblería La Paz de Es-
paña. Monte n. 2, G. 9022 4-6 
C E R R O 668. 
Se vende esta casa, libre de gravámenes á una cua-
dra de la Iglesia. Informarán Cerro 757. 
9073 4-6 
SE VENDE UNA INDUSTRIA. 
En 1500 pesos se vendo nna industria que es la 
única quo hay en la Isla; tiene 40 años de establecida 
y orodiico de 7 á 10 pS mensual de utilidad, do mis 
informes on Carlos 111 211, de 6 á 10 de la noche. 
9033 4-6 
S B V E N D E 
la casa Picota n. 87muy barata y sin intervención de 
corredor, acabada de reedificar, libre de gravámen, 
con sala, comedor 3 cuartos bajoi y 1 posesión alta to 
de azotea. Informará su dueño en la misma de 10 á 4 
Vitta hace fa: 9062 4-6 
I M P O R T A N T E . 
Se traspasa el local calle de Neptuno númoro 128 
propio para cualquier clase de establecimiento y en 
el mismo se venden juegos de sala Luis XV, desde 
cinco á trece centenes, mesas correderas desde 7 á 
14 pesos; un ropero grande con cua ro puertas, una 
caja de hierro y madera de gran tamaño y nn surtido 
de muebles á precios nuncas vistas. 
9048 8-6 
EN 14,000 PESOS, A LA BRISA UNA CASA perfecta, acabada de hermosura, de regalía on la 
tlor del barrio de Colón, capaz para una dilatada fa-
milia, de alto y bsjo. con baño, jardín, etc. Impon-
drán directamente Maloja 145. 
9005 4-i» 
VENTA DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS. Una bodega en Noptunoon $1,700; otra en el ba-
rrio de Colón en $',200; una gran frutería que hace 
un diario de $17 en $800; un café en el punto más 
céntrico de esta ciudad en $1,800; 2 kioskos á $4ñ0; 
otro en $1,000; nna casa de huéspedes y varios cafés, 
bodegas, etc. Aguacate 58. Telefono 590. J, Martínez 
y Hno^ 8994 4-5 
i3en esquina, otra como almacén, sola en esquina, 
un café, confitería, lunch, uno con billar, varios chi-
cos de 800$, para arriba, una vidriera con armatos-
te y existencias en $250, una casa de préstamos. I n -
formarán calzada dol Monte wquin* á SomerueloB. 
m 4-5 
4-8 Jl 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN LA callo de los Angeles de altos, con entrada inde-
pendiente, de construcción fuerte y moderna; produ-
ce 11 centenes: se da muy barata por tener que em-
barcarse su dueño; más pormenores Monto 80, es-
quina á San Nicolás, café El Casino. 
8914 8-4 
EBADO.-SE VENDE O ALQUILA UNA 
magnífica casa de mamposteria recien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la línea: 
so dá muy barata. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tarán con el dueño. 8487 12-26 
SE VENDE LA CASA NUMERO 200 DE LA calzada de Jesús del Monte; se da en $1200 libres 
para el vendedor, gana 16$ oro menauales: informa-
rán enfrente de la misma en el n 205, maicería de 
Manuel Eatevez. 8717 8-1 
B O T I C A 
Se vende una acredita a: informarán en la Haba-
na droguerías de los Rres. Sarrá y Lobé y en el cam-
po el Ldo Mejia, Puerta de Golpe. 
8501 15-26jn 
SE VENDEN POR REALIZAR TODO, DOS jacas de monta, dos potros y dos jacas para tiro de 
superiores referencias, un escaparate pata una limo-
nera, dos caballerizai completas, monturas, bocados 
y espuelas de acero fino. 9189 4-8 
Tedado, calle de la L i n e a n . 42 
Se venden juntos ó separados un bonito y hermoso 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-
dio uso: también se venden limoneras de medio uso. 
9147 10-8 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO 
se vende un magnífico caballo americano: puede ver-
se en la calle E. n'.'2 Vedado. 9154 4-8 
A LOS HACE1TDAB0S. 
Se vende un hermoso cieborro mallorquín, propio 
para una finca por ser muy vigilante, es de gran ta-
maño. Estrella 78, altos, á todas horas. 
91S8 4-8 
E VENDEN DOS MAGNIFICOS CABA-
llos raza americanos, de arrogante figura, jóvenes 
y sanoe; una flamante duquesa; una jardinera ameri-
cana pura uso diario; una limonera francesa; topa de 
cochero con botas. Almacén do forrage de Juan 
Clu i l i . Amargura 41 y 51. 9021 4 6 
A las personas de gusto. 
Se vende una parejita de caballos criollos, sanos y 
baratea: uno es de monta, trabajan solas y en pareja. 
Aguiar 15. 9008 4 5 
S B V E N D E 
una duquesa de poco uso en llamante estado, puede 
verse en Belascoain número 46, de 6 á 2 de la tarde. 
8956 4-5 
S E V E N D E 
un bonito carruaje americano do vuelta entera y 
fuelle corrido, con cuatro asientos y un asiento mo-
vible para niños, acabado de traer de Nueva York. 
Es muy elegante y cómodo, propio para paseo on la 
ciudad ó para el campo 
Igualmente sa venden los arreos para pareja, sia 
estrenar. 
Todo se puede Ver y tratar de su precio en Nep-
tuno 59. 9004 4-6 
Milord 6 Dnqnesa. 
Se desea comprar de medio uso y en bneu estado. 
Botica La Fe, Galiano y Virtudes. 
9064 4-6A 4-6D 
OJO. 
Se veods un faetón, dos tílburis y un cocho para 
familia, de cuatro aaientos, americano, puede verse 
á todas horas. Campanario número 231. 
91191 . 4-7 
SE V E N D E N 
dos duquesas, dos milores, tres caballos de coche, un 
trorco, una lirao-iera, una jdca de monta para una 
persona de gusto, vista hace fé. Consulado 103 de 11 
á 3. 9129 4-7 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas casi r.uevo y en muy buen 
et-tado, so da barato por desocupar el local. Lagu-
nas 36, de 8 á lü. 9123 4-7 
X7n t i l b u r i a m e r i c a n o 
Muy barato se da uno de seis meses de uso, que fué 
mandado á hacer como para las calles da la Habana, 
con ruedas y muelles muy sólidos; puede verse en 
Carlos I I I 209. 9< S2 4-6 
B E L A S C O A I N 35 
Se vendo un fietoncito Príncipe Alberto con caja 
y herraje, francés, muy ligerito, acabado de concluir 
y se da sumamente barato. 9064 '1-6 
T I L i B U R l T A M E R I C A N O 
por no necesitarlo su dueño, se vendo uno on buen 
estado y precio módico. Zanja 38. 9079 4-6 
Propio pai-a novios 
Se vende un juego de cuarto mu/ barato, un pp.r 
do sillones y un vis-a-vis de mimbro, todo do última 
moda: de 9 á 11 y de 3 á 5. Aguiar 45. 
9178 4-8 
Esta casa es la más acreditada para toda clase de 
trabajoe de tapicería de muebles; no hay quien le a-
ventaje en elegancia y precios más reducidos. 
Gran surtido de muebles recibidos de Barcelona y 
París, nuevos y otros comprados á familias que se 
marchan, se realizan á verdadero precio de ganga, 
para que el público se convenza que EL CANO-
NAZOno es carero; lo que vende es bueno y barato. 
O B I S P O N. 42. 
9179 4-8 
LA ESTRELLA DE ORO, 
de Pardo y Fernandez, Compostela núm. 46. Ven-
demos muebles de sala de comedor y de cuarto, es-
caparates á 20. 80 y 40, sillas á 1, peinadores á 30, 
lámnaras 8, escritorios 40, relojes y prendas de oro y 
brillantes al peso. 9182 4-8 
S E V E N D E N 
todos los útiles necesarios do un tren de lavado, se 
dan muv baratos. San Miguel 183 impondrán. 
9171 4-8 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA SE ven-den todos los mueblesde una casa quo est1 mon-
tada á todo lujo con lumbrequines, cortinaa, etc. Hay 
un magnífico juego do cuarto que costó 1000 pesos y 
se da bvatítimo; 15 mamparas á centén cada una, 
relojes, baterU de cocina, cristales, parabanes, etc. 
Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
9133 4-8 
ATENCION. EN MONTE NUMERO 2 H, SE ve obligado á realizar lo casa, está por pagar: 
muebles, ropas, herramientas y toda clase de objetos 
se dan á como quieran, hay de todo. Monte 2 H, en-
tre Prado y Zulueta, frente al Turco, rastro. 
9138 4-7 
SEIS SILLAS, 2 SILLONES Y UN SOFA LUIS XV, negro, $10.60; una bastonera 5.30, un bufete 
4 gavetas $6, un escaparate caoba 26.50, un lavabo 
tocador 12.70, una lira de cristal 12, una lámpara de 
3 luces $26.50. 12 sillas, un sofá y 4 sillones Viena 
42.40, una cama camera 12, una camita bronce 17, 
mesas de noche, lavabos depósito, escaparates lisos 
y de espejo, peinadores á 3 y 6 centenes, un coche y 
tres silloncitos mimbre, un gran sillón para enfermo, 
sillas de coche y do misa, algunos cuadros, espejos y 
otros muebles Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. 9124 4-7 
FERNANDEZ Y FRáNCO. 
Participan al público y á sus amigos en particular, 
haber trasladado su establecimiento de muebleríx, da 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis-
po y Obrapía, donde ofrecen un variado surtido de 
muebles de todas clases, finos y ordinarios, á precios 
baratísimos como nadie: en la misma se cambian, 
componen y barnizan, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan sillas para bailes y toda clase de reuniones. 
Se reciben órdenes para mudadas. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 5 7 . 
8464 alt 15-24 Jn 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una. casa. San Nicolás número 
115 informarán. 9101 5-7 
JUEGOS DE SALA DESDE CINCO CENTE-nes, aparadores desde 3, escaparates desde 2, un 
par de jarrones para jardín de metro y medio ds altu-
ra 4. sillas de Viena á 10 pesos docena, sillas v sillo-
nes Reina Ana, escaparates de luna de moda 5 onzas 
cajones de azulejos con flores á $1-50. Reina 28. Te-
léfono 1577. 9084 4-5 
P I A N O A M E B I C A N O 
Se vende casi en la mitad de su valor uno casi nue-
vo, de 7i octavas, cnerdas cruzadas, plancha metáli-
ca y grandes voces: puede verso ea Galiano n 76. 
9059 4 6 
S E V E N D E 
muy barata una mampara propia para escritorio con 
su mostrador y departamento do caja. Informará el 
8r. Martnrel!, Manrique número 141. 
9024 4-6 
GANGA —SK VENDEN DOS MAGNIFICOS pianos, uno de Pleyel y otra Boiselot de Marse-
lla, son personas marchan 6 la Península. Aguaca-
te 53, ent»e Teniente Rev y Muralla. 
Í.0O2 4-6 
S E V E N D E 
en 22 centenes un pian", de madio Uso. fabricanio 
francés en muy buen estado. Gervasio 25. 
9007 4_5 
San Rafael, 83. 
En esta casa particular se ronde; una 
lámpara de cristal inglés de seis luces, una 
máquíaa de coser y cristales para el apa-
rador. 
8988 5 5 
^ A N ^ A , 
Por no necesita ríos su dueño se venden varios nmo-
blrs tinos: escaparate., peinadnres, camas, etc. Diri-
girse á Aguila 70, de 8 á 10 de la mañana. 
8991 t-5 
A l m a c é n de p i a n o » de T. .:. Curvxa. 
AMISTAD 90, ISQFINA L SAK JOSÉ 
Sn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do piano» usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
osimblan, alquilan y componen de tods« ríase». Tele-
fono I4K7 8ÍÍ93 íift.4 Jl 
M X J S B L B S 
Camas de hierro y alhajas de oro y 
br í l iantes . 
Se venden muy baratos, hay surliilo de todo, en 
Animas n 90. entro Galiano y Sin Nicolás. 
CASA. í>E P R E S T A M O S 
8iK)3 8-4 
LA EQUITATIVA. 
I)K CAMPA Y HMIMANO 
Casa de préstamos sobre alhnjrs, muebles, pianos 
y otros efectos. Se facilita dinero en todas cautidades 
á módico interés. Realización do juegos de sula mo-
dernos, de cuarto y comedor de lujo y do clases 
corrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras finas, relojes y leontinas 
de 18 quilates. 
Compostela 113, esquina á L n z . 
PLAZA DE BELEN. TELEFONO NUM9 676. 
8823 8- 3 
Almacén importador de Joyas y Muebles, 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
XV, Alfonso X I H y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadísimo surtido; desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otios mil objetos de fantasía. 
PRECIOS FA B TILOSAMENTE BARATOS. 
Se eompran muebles, joyas y brillantes. 
RUISANCHEZ v HNO, 
8079 26-1*6 Jn 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores de to-
da clase do maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245. O 1023 alt 1-J1 
Motor para elevar agua. 
Se vende barato para desocupar el local una bom-
ba para sacrr y elevar agua, con su motor calórico 
sistema Ericson, que trabsja con carbón 6 con leBa y 
de muy poco gasto. Prado 83. 8918 alt 4-4 
UNA MAQUINA HORIZONTAL INGLESA de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re 
¡{la, 8909 30-4 j l 
S E V E N D E 
una máquina nueva, dos meses de uso, sistema Bas-
ter, fuerza de 10 caballos, paila de 15. Informarán 
Monserrate 117. 9Í25 8-4 
es ? S o l a s . 
REFRESCO, 
El mejor es la gaseosa, vulgo Chichipó, marca "La 
Catalana", se puede tomar á todas horas, favorece 
la digestión, y es el que más apaga la sed durante los 
calores. 
Los concurrentes al Parque podrán saborear tan 
deliciosa bebida en el Anón del Prado, Café de Alb i -
su y Café de la Plata. 9061 8-6 
T E R R I B L E MAL 
Los quo padecen de Asma ó Ahogo se a-
livian en el acto y curan con los afamados 
ciga>ros antiasmáticos del Dr. Miguel Vieta. 
De venta en todas las boticas á 25 cts. ca-
jita con su método dentro. 
9165 4-8 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
T i c o e s t o i a c a l y i t r i t i v o 
Es una preparación incomparable para la curación 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada so ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con este específico TONICO ESTOMACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una serio de experimentos clínicos la 
bondad específica do este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, atontas del estómago, 
anoreziaa, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de nna mala e-
laboración gástrica. 
EL E ü l INTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
Farmacia L A REINA 
13, Re ina , 13 
frente á la plaza del Vapor, Habana. 
C 997 alt 4-1 Jl 
MBA. 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S . 
S B V E N D E N 
Cuatro hermosos medios puntos de cedro y crista-
les. 
24 hojas de cedro y cristal propias para mamparas 
ó armatostes de establecimiento. 
Sobre 100 varas de persianas. 
Tablones y tablas de cedro y caoba. 
Horcones aserrados de madera dura de distintos 
tamaños. 
Un marco de mármol de 3 vara» de_ largo por 2 de 
ancho amoldurado de exquisito trabajo. 
Dos pilas de mármol, un piano de cola, un píanino 
Un quitrín con sus arreos de pareja. 
Oficios 110 inforrrarán. 9176 4-8 
S E V E N D B 
Una gran partida de hierro y acero á $8 tonelai) 
Sropio para embarcar para España. También se TO-e una gran cantidad de anclas y cadenas, casi t 
precio de hierro viejo. Mercaderes núm. 2. 
9037 4-6 
r í iODAS LAS POSTURAS QUE QUIERA: 
JL posturas de cafe de dos años á dos y medio; ñu» 
de plátanos Jhonsén y Jamaica, mazorcas de camo; 
tomates de la mar, macho y hembra á 50 centavo» j 
todos los árboles frutales que quieran; cantinero di 
café de Luz ó Compostela 91. 
9003 9-5 
TEJAS DE VIDRIO GRUESO PARA TE-chos, forma criolla y francesa, numoraci»nes di 
loza para-casas y vidrieras metálicas. Depósito: ¡vi 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8172 26 17Jn 





todas las afecciones de las Fi* 
. espiratorinit. se calman inmeol» 
tamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, rarmacia RODIQDET, 23, «lio ds 1» íouu 
En JLn Habana •• JOSÉ SARRi 
Se baila, de venta en todos i 
laa buenas f a r m á c i a s -
t i V I N O de 
PREPARADO POR EL 
SEÑOR C H E V R I E R 
farmacéutico de primeraclatB de PAR t 
posée á la vez los principios activos 
del aceitedeHlGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de la» 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable on las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasas. Este vino, asi como el 
aceito de HÍGADO de BACALAO, 
es um prodcroio remedio contra lu 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA. 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXÍJASE LA FIRMA ! C H E V R I E R 
«4 
Ingeniero-Constructor 
19, 21 , 2 3 , R U E MATH1S — PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para reotilicar Jos aícohoJes a 96-97" (40-41 Cartíer) 
ALAMBIQUES PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
ANEMIA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - F I E B R E DE 
L O S PAISES C A L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA-AFFECCIONES D E L 
CORAZÓN - E X C E S O DE TRABAJO F I S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se cura radica lemente con 
el 
yel V I W T O del 
Tónico reconstituyente — Digestioo 
D e p ó s i t o general : I N O N A V O N . 
De venta en la H A B A N A 
K O L A - M O N A V O N 
- Estimulante poderoso 
c lase , en SiTON ( F r a n c i a ) . do 1 
: J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
• 
O S O T A 
^ del g 
Especifico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores ios mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. " 
F . GOMAR é H I J O , 20, Hae Salat-Claude. PARIS, 
¿fe V É N T A P O R M E N O R . - E N T O D A S L A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
Medalla de ORO L E P R I N C C 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras laxantes oon principio activo da CASCARA SAGRADA 
PRSPAHADAS pon Mauricm Z J E F R I N C E , Faimacintica en Bourgea, Fnnda. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. \ AUROKRAMAB. — VAHIDOS. 
ATONÍA D E L INTESTINO. I NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HtOADO. { INDIGESTIONES. 
ESTREÑIMIENTO innata «1 EMBARAZO j la LACTANCIA 
MODO DB EMPLEARLO t una 6 do» Pildora si teosttna. Consúltete el Protpeoto. 





A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
E l T ó n i c o 
mas anórgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
¡os Niños débiles y todas lat 
Personas delicadas-
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de loa Medicamentos mas activos para combatir ala 
Anemia la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias la Diarrea atónica, laEdad 
critica al Ajamiento, á las largas Goíwalccencias, etc. tín una palabra á todos los estados de Um-
g M , de Énflaqueclmienlo y de Agotamiento nerrloso k que se hal'an ^ V y . ^ ^ 
puestos los temiíeiamentos délas personas de nuestra ópocjL-rirmad» J.YlAL.14.rBi flíBoorlion.UOl 
Dépfcitm.!! la Jfahana: JOSÉ SARRA; - LOBÉ y C- j m Mu la lumuha y Drogotrus. 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseóse. 
m i - N u i R i m o 
CON 
preclOhO de los tónicos; Pl Vino de Teptona Defresne es el mas 
conliene la übra muscular, el hierro hématlco y el ^ . . ^ 
A el único reconstituyente natural y completo. 
^ ^ ^ J i p l í c J o ^ Mn». aespierta el apetito, reanima las. fuerzas del estó-
M A J ^ v meToraladlgesiion; es uu reconstituyente sin igual porque contiene el 
j iBf^£J\ r O de los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
íí hn/r^afrotada ñor la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
^ X ^ d e & t o n a l t e h ^ s n r asegura la nutrición de las personas á 
m n ^ M la faUea y ías Inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
swrmie los peUgros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
te r e p t o n a Defresne es adoptada oñcialmentm por l a Armada y 
DEFRMHVes^prtme^proparado'r d«l Tino de Peptona. Desconfiar de lai imiUciOMl, 
i. Pox MBNOR : En toda» la» buena» 
Farmacia» da Francia 
y dal Extrani tro. 
T R U N G U Y O T 
GDflironGojQt 
Capsulas Gojot 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CAT VKPOS de los BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El A lqu i t r án Guyot, por su compo-
sición participa de las propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eficacia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
nrincioios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los. calores del verano y en tiempo de epidemia el Alquitrán 
Guvot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de acua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. - Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente 
antes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guvot puro en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada capsula va impreso el nombre Guyot. 
« E s t a preparación «erá muy pronto, asi lo espero, unlversalmente adoptada.« - frofesot B1ZIH, Mídito del BospiUI S. Uüi, en Pwis. 
Rechácese, como falsifícaoión, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : 19, rué Jacob, Paris 
• ¿POSICION UNIVERSAL DE 1889 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E e PÍÍÍ 
LA MARCA DE F A B R I C A 
jal 
sonibre CHRISTOFLE 
mm iiiMtiM fm « i m n m . 
coa todai 
•na IstrM 
ZPLi.A.TIEi .A.IDOS S O B K J B r M B J X A X j B T , . A T i T C O 
Sin que nos preocupe ía competencia de precio, que no puede h a c é r t e n o s sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos ñ e l e s a l principio que nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : JĴ  ^ mejor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y suílclente. 
La única garant ía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que notleoen la marca 
de fdhrlca copiada a l lado y el nombre O H R I S T O F U en m a s tetras. 
